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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berawal dari pembebanan tarif biaya pendidikan yang tidak 
sesuai dengan aktivitas yang dilakukan siswa pada tiap-tiap jenjang kelas dari 
masing-masing program keahlian dimana biaya pendidikan per siswa untuk kelas 
X dan XI akuntansi dibebankan sebesar Rp300.000/bulan. Apabila dilihat secara 
keseluruhan tiap-tiap jenjang kelas dari masing-masing program keahlian 
memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Sedangkan biaya pendidikan per siswa 
untuk kelas XII akuntansi dibebankan sebesar Rp350.000/bulan. Sementara, biaya 
pendidikan per siswa pada program keahlian multimedia untuk siswa kelas X 
dibebankan sebesar Rp400.000/bulan, untuk kelas XI sebesar Rp320.000/bulan, 
dan untuk kelas XII dibebankan sebesar Rp380.000/bulan. Penelitian ini bertujuan 
untuk memberikan informasi biaya pendidikan secara akurat dan akuntabel yang 
dapat digunakan oleh pihak penyelenggara pendidikan dalam menentukan tarif 
biaya pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan eksploratif-studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain 
perhitungan biaya pendidikan berbasis aktivitas menghasilkan perhitungan biaya 
yang komperhensif dan akurat bagi pihak penyelenggara pendidikan. 
 
Kata kunci: biaya pendidikan, sekolah menengah kejuruan, activity based costing 
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ABSTRACT 
 
This research started from the problem of loading rates education costs 
which do not accordance with the activity conducted in every class levels of each 
program`s expertise where unit cost for accounting class X and XI of Rp300.000 
per month. If viewed as a whole, each class level of each expertise program has a 
different activity. Whereas, rate of education cost for class XII of Rp350.000 per 
month. Meanwhile, unit cost for technology information class X of Rp400.000 per 
month, class XI of Rp320.000 per month, and class XII of Rp380.000 per month. 
This research was qualitative research methods with explorative approach-case 
study. The results of this research show that calculation design of unit cost-based 
activity give comprehensive and accurate of calculation desaign to the organizer 
of education. 
 
Keywords: cost of education, vocational high school, activity based costing 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
Biaya pendidikan merupakan bagian instrument input, yang memiliki 
peran penting dalam menunjang keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan. 
Banyak pihak penyelenggara pendidikan dituntut untuk dapat menentukan true 
cost dari setiap aktivitas yang dijalankan (Witjaksono, 2006). Hal ini dikarenakan 
biaya dapat digunakan sebagai parameter dalam memperhitungkan anggaran dan 
sebagai alat untuk menganalisis aspek pendanaan pendidikan, sehingga dalam 
penyelenggaraan pendidikan, pihak penyelenggara tidak mengalami distorsi biaya.   
Tuntutan untuk menentukan true cost juga dialami oleh salah satu sekolah 
swasta di Surabaya, yakni SMK Widyamala. Hal tersebut dikarenakan tarif biaya 
pendidikan yang dibebankan pihak sekolah kepada seluruh siswa dari masing-
masing program keahlian ada yang memiliki kesamaan tarif biaya. Selain itu, 
adapula tarif biaya pendidikan yang pembebanannya cukup tinggi, sedangkan 
aktivitas yang dijalankan berbeda. Adapun tarif biaya pendidikan siswa dari tiap-
tiap program keahlian, yang tersaji pada tabel 1.1 dan 1.2 di bawah ini. 
Tabel 1.1 Tarif Biaya Pendidikan Program Keahlian Akuntansi 
(dalam Rupiah) 
Kelas SPP Evaluasi DPP Total Biaya Pendidikan 
X 110.000 40.000 150.000 300.000 
XI 110.000 40.000 150.000 300.000 
XII 110.000 65.000 175.000 350.000 
Sumber: SMK Widyamala 
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Tabel 1.2 Tarif Biaya Pendidikan Program Keahlian Multimedia 
(dalam Rupiah) 
Kelas SPP Evaluasi DPP Total Biaya Pendidikan 
X 110.000 90.000 200.000 400.000 
XI 110.000 50.000 160.000 320.000 
XII 110.000 80.000 190.000 380.000 
Sumber: SMK Widyamala 
Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa total biaya pendidikan untuk siswa 
program keahlian akuntansi kelas X dan kelas XI memiliki kesamaan tarif yakni 
sebesar Rp300.000 namun jika dilihat dari segi aktivitasnya, kegiatan yang 
dilakukan siswa akuntansi kelas X dan XI sangat berbeda. Sedangkan tarif biaya 
pendidikan untuk siswa kelas XII dibebankan sebesar Rp350.000. Sementara itu, 
tabel 1.2 juga menunjukkan bahwa tarif biaya pendidikan untuk siswa program 
keahlian multimedia kelas X dibebankan sebesar Rp400.000, kelas XI dibebankan 
sebesar Rp320.000, dan untuk kelas XII sebesar Rp380. 000.  
Pembebanan tarif biaya pendidikan yang terlalu tinggi, terlalu rendah, 
bahkan ada pula yang sama sedangkan aktivitas yang dilakukan berbeda masih 
menjadi persoalan utama dalam dunia pendidikan. Bastian (2007) menuturkan 
bahwa perhitungan biaya pendidikan di tingkat sekolah, nyatanya masih belum 
mampu menjawab tantangan era globalisasi secara optimal. Pihak penyelenggara 
pendidikan pun belum mampu menerapkan sistem perhitungan biaya pendidikan 
secara akurat dan akuntabel. Dalam penelitiannya, Haryati (2012) menjelaskan 
bahwa sistem perhitungan biaya pendidikan yang ada saat ini belum memadai, 
sehingga hal ini berdampak pada kurang terbukanya sistem pengelolaan keuangan 
sekolah. 
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Kurniadi (2011) mengungkapkan jika perhitungan biaya pendidikan yang 
terdapat pada sekolah selama ini berdasarkan besaran jumlah dana masukan yang 
digunakan untuk menjalankan serangkaian aktivitas pembelajaran dan pengajaran, 
bukan pada seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan yang 
mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Hal inilah yang menjadi 
penyebab besaran biaya yang dibutuhkan seringkali tidak diketahui karena tidak 
ada dasar rasional dalam menetapkan biaya itu sendiri, sehingga efektifitas akan 
sumber daya yang ada pun juga tidak diketahui. Oleh karena itu, peneliti tertarik 
melakukan penelitian mengenai desain perhitungan biaya pendidikan dengan 
menggunakan model activity based costing (ABC). 
ABC dipilih karena model ini merupakan alternatif perhitungan biaya yang 
dapat menentukan biaya secara tepat (Robertson, 1998) dimana pembebanan 
biayanya akan didasarkan pada aktivitas yang dilakukan siswa dalam menjalankan 
aktivitas pembelajaran. Perhitungan biaya berbasis aktivitas ini telah diidentifikasi 
sebagai alat perhitungan biaya yang strategis karena mampu meningkatkan biaya 
yang dapat menciptakan hubungan langsung antara kegiatan yang dijalankan 
dengan hasil yang diinginkan. Meskipun model ABC ini memiliki kekurangan, 
seperti sulitnya penambahan aktivitas baru karena memerlukan estimasi kembali 
jumlah biaya untuk setiap aktivitas baru, namun model ini juga memiliki banyak 
kelebihan.  
Menurut Duron (2011) ABC dapat menghasilkan informasi biaya yang 
bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu melalui ABC ini 
pula, perhitungan biaya akan menjadi lebih mudah ditelusuri karena biaya tersebut 
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timbul akibat adanya aktivitas. Oleh karena itu, apabila implementasi model ABC 
ini diterapkan dalam dunia pendidikan, alhasil model ABC ini dapat memberikan 
perhitungan biaya yang akurat dan meningkatkan akuntabilitas (Qoyoumi, 1996). 
Mengingat kelebihan yang dimiliki ABC tersebut dapat memberikan gambaran 
dalam menyelesaikan permasalahan biaya, maka peneliti memilih menggunakan 
ABC. Tanpa desain ABC, biaya yang didasarkan pada aktivitas akan cukup sulit 
untuk membuat estimasi biaya secara akurat dan sulit untuk ditelusuri dengan 
berbagai output yang dianggap menjadi penghalang manajemen biaya (Clarke dan 
Bellis Jones, 1996).  
        
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah yang ingin disampaikan 
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana desain perhitungan biaya pendidikan 
berbasis aktivitas jika diterapkan pada masing-masing program keahlian pada 
SMK Widyamala?. 
 
1.3.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
informasi perhitungan biaya pendidikan secara akurat dan akuntabel yang dapat 
digunakan oleh pihak penyelenggara pendidikan dalam menentukan tarif biaya 
pendidikan melalui desain perhitungan biaya pendidikan berbasis aktivitas.  
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1.4.Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari hasil penelitian ini bagi beberapa pihak, diantaranya: 
1. Pihak penyelenggara pendidikan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam 
menentukan tarif biaya pendidikan secara akurat dan akuntabel sehingga 
pihak penyelenggara pendidikan tidak mengalami inefisiensi biaya ketika 
anggaran tersebut dialokasikan.  
2. Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian bagi 
Pemerintah, terutama dalam menentukan besaran bantuan dana pendidikan 
yang akan dialokasikan untuk meringankan biaya pendidikan peserta didik 
yang dibebankan pihak penyelenggara pendidikan. 
3. Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 
pada penelitian selanjutnya dan dapat menutupi keterbatasan penelitian ini 
pada penelitian selanjutnya. 
 
1.5.Sistematika Penulisan 
Bagian ini menjelaskan mengenai pokok pembahasan tesis dari tiap-tiap 
babnya, mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodelogi penelitian, analisis 
dan pembahasan penelitian, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Adapun 
penjelasannya pada masing-masing babnya, yakni sebagai berikut: 
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Bab 1 : Pendahuluan 
Bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan tesis terdiri 
dari fenomena sosial yang terjadi pada SMK Widyamala yang mendasari 
penulisan tesis ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah yang diajukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara 
teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan.  
Bab 2 : Tinjauan Pustaka 
Bab ini menyajikan landasan teori yang digunakan dalam 
penelitian ini, mencakup biaya pendidikan, perhitungan biaya dengan 
sistem tradisional, dan konsep activity based costing. Selain itu, bab ini 
juga menyajikan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi 
penelitian serta menyuguhkan alur kerangka berfikir peneliti. 
Bab 3 : Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan peneliti, 
yakni metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif-studi kasus, ruang 
lingkup dan setting penelitian, jenis dan sumber data, prosedur 
pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini. 
Bab 4 : Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum yang ada pada 
SMK Widyamala, kebijakan umum manajemen keuangan sekolah desain 
perhitungan biaya pendidikan dengan ABC, hingga perhitungan biaya 
pendidikan per siswa (unit cost) pada tiap-tiap program keahlian. Bab ini 
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menampilkan keterbatasan penelitian dari penelitian desain perhitungan 
biaya pendidikan berbasis aktivitas pada SMK Widyamal. 
Bab 5 : Simpulan dan Saran 
Bab simpulan ini menjabarkan secara singkat desain perhitungan 
biaya pendidikan hingga proses perhitungan biaya pendidikan dimana 
perhitungan tersebut menghasilkan besarn biaya pendidikan per siswa 
per jenjang kelas berdasarkan tiap-tiap program keahlian. 
Sementara itu, ada beberapa saran yang diberikan peneliti dalam 
penelitian ini, dimana saran tersebut ditujukan kepada SMK Widyamala, 
Pemerintah, masyarakat, serta akademis terkait tarif biaya pendidikan. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.Landasan Teori 
2.1.1.Biaya pendidikan 
Dalam konteks pendidikan, biaya merupakan pengorbanan sumberdaya 
yang diukur dalam bentuk unit moneter untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 
sehingga informasi biaya yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai acuan dasar 
dalam membuat perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan bagi 
pihak stakeholder (Horngren et al, 2012). Sementara itu, menurut terminologi 
administrasi keuangan bidang pendidikan, biaya merupakan suatu nilai yang 
berhubungan dengan besaran dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan 
tertentu, seperti kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan kegiatan lainnya. 
Sehingga, dalam menentukan tarif biaya pendidikan dibutuhkan perhitungan 
biaya pendidikan yang tepat dan akurat, dimulai dengan identifikasi kebutuhan 
sumber daya pendidikan (Ghozali, 2004). 
Biaya pendidikan sendiri pun ternyata telah diklasifikasikan menjadi 
beberapa kelompok biaya. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 
biaya pendidikan dikelompokkan menjadi biaya investasi, biaya personal, dan 
biaya operasional. Biaya investasi ialah biaya yang penggunaannya lebih dari 
satu tahun, meliputi pengembangan gedung, pembelian tanah, dan sebagainya. 
Biaya personal adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kesejahteraan 
dan pengembangan sumber daya, seperti tenaga pendidik dan tenaga non 
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kependidikan. Sementara itu, biaya operasional ialah biaya habis pakai dalam 
periode 1 tahun atau kurang, seperti pembelian alat tulis sekolah, pembayaran 
listrik, air, internet, dan telepon, dan sebagainya. 
Menurut Supriadi (2010) biaya pendidikan diklasifikasikan menjadi 
biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, dan biaya sosial. Biaya 
langsung (direct cost) adalah biaya yang dikeluarkan guna membiayai proses 
pencapaian hasil dan tujuan kegiatan belajar-mengajar, seperti pembayaran 
gaji guru. Biaya tidak langsung (indirect cost) merupakan pengeluaran yang 
dilakukan secara tidak langsung namun pengeluaran tersebut dapat menunjang 
kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan. Biaya pribadi ialah biaya yang 
dikeluarkan oleh keluarga siswa guna membiayai pendidikan, berupa uang 
saku anak. Sedangkan biaya moneter merupakan pengeluaran yang setara 
dengan nilai uang, misalnya waktu, tenaga, dan jasa. 
Ghozali (2004) menuturkan bahwa biaya pendidikan terdiri dari tiga 
jenis biaya, yakni biaya pengelolaan pendidikan, biaya satuan pendidikan, dan 
biaya dari peserta didik (private cost). Biaya pengelolaan pendidikan ialah 
pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pendidikan, misalnya biaya 
untuk kesejahteraan pegawai, biaya investasi dan biaya sumber daya. Biaya 
satuan pendidikan merupakan gabungan biaya pendidikan di tingkat sekolah 
tertentu, yang bersumber dari Pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat, 
dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun 
pelajaran.  
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Biaya satuan diperoleh dari perhitungan satuan pendidik per siswa per 
tahun dimana biaya per siswa merupakan pembayaran sejumlah uang untuk 
membiayai kebutuhan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, berupa 
biaya operasional (gaji tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan) dan 
biaya non operasional (alat tulis, alat habis pakai, transportasi, ekstrakurikuler, 
dan lain-lain). Biaya pendidikan yang terakhir adalah biaya dari peserta didik 
yang ditanggung keluarga siswa tersebut dalam menyelesaikan administrasi 
pendidikan, seperti biaya pembelian buku, transportasi, perlengkapan sekolah, 
pakaian seragam, bahan pratikum, karya wisata atau pelatihan, dan lain-lain. 
Biaya pribadi dihitung dari aktivitas belajar mengajar selama satu tahun ajaran 
dimana peserta didik dapat mencapai kompetensi pendidikan yang ditentukan. 
Berdasarkan beberapa paparan di atas terkait pengklasifikasian biaya 
pendidikan dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan dapat diklasifikasikan 
menjadi biaya pengelolaan pendidikan, biaya satuan pendidikan, dan biaya 
dari peserta didik itu sendiri. Biaya pengelolaan pendidikan merupakan biaya 
yang berasal dari pemerintah Biaya satuan pendidik, berupa biaya investasi. 
Sedangkan biaya operasional terdiri dari biaya personalia (gaji pokok) dan 
biaya non personalia (pembayaran barang dan jasa). 
2.1.2.Perhitungan biaya pendidikan dengan sistem tradisional 
Dunia pendidikan merupakan salah satu contoh jasa publik yang masih 
mengimplementasikan sistem perhitungan biaya tradisional. Dalam panduan 
perhitungan Biaya Operasi Satuan Pendidikan dan Penyusunan Kebijakan 
(2008), perhitungan biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya satuan (unit 
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cost) dan biaya siklus (cycle cost). Biaya satuan berasal dari biaya pendidikan 
per siswa per tahun, sedangkan biaya siklus diperoleh dari unit cost dikalikan 
banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan. 
Apabila diformulasikan maka: 
Cycle cost = Biaya pendidikan per tahun per siswa (unit cost) x t 
Dimana: 
t = Waktu (dalam tahun) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jenjang 
pendidikan 
Menurut Fattah (2012) tarif biaya pendidikan siswa dapat diperoleh 
dengan dua model perhitungan, yakni menghitung: 
a. Total biaya keseluruhan dibagi jumlah siswa dengan jenjang tertentu untuk 
mengetahui biaya rata-rata per siswa. 
b. Total biaya keseluruhan dibagi dengan jumlah lulusan untuk mengetahui 
biaya rata-rata per lulusan. 
Kendati demikian, perhitungan tarif biaya pendidikan yang ada saat ini 
nyatanya masih belum mampu menyelesaikan persoalan penentuan tarif biaya 
dalam dunia pendidikan karena informasi biaya yang dihasilkan belum akurat. 
Sistem perhitungan biaya tradisional cenderung menyebabkan ketidakakuratan 
perhitungan biaya yang dapat berdampak pada kesalahan dalam pengambilan 
keputusan (Cooper, 1998). Hal ini disebabkan karena sistem perhitungan biaya 
tradisional lebih berdasarkan pada perubahan unit/volume, namun sayangnya 
hampir sebagian besar biaya tetap tidak dapat diukur menggunakan perubahan 
unit/volume tersebut melainkan harus diukur berdasarkan hubungan sebab 
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akibat, sehingga pengalokasiannya lebih sesuai apabila berdasarkan perubahan 
aktivitas karena aktifitas tersebut merupakan penyebab munculnya biaya.      
Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa sistem perhitungan 
biaya pendidikan yang diterapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan saat 
ini belum mampu memberikan keakuratan mengenai besaran tarif biaya yang 
sebenarnya. Agar perhitungan biaya pendidikan akurat dan akuntabel maka 
diperlukan perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan 
mengingat bahwa perhitungan biaya tradisional tidak dapat diterapkan dalam 
dunia pendidikan karena hampir sebagian besar biaya tetap tidak dapat diukur 
menggunakan perubahan unit/volume.  
2.1.3.Konsep activity based costing (ABC)  
Pada tahun 1988, Cooper dan Kaplan memperkenalkan suatu sistem 
manajemen biaya baru pada lingkup industri manufaktur yang dikenal dengan 
activity based costing (ABC) sebagai perbaikan dari sistem biaya tradisional. 
ABC merupakan sistem perhitungan akuntansi biaya yang mengukur biaya 
berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan. Abrahamson (1991) menjelaskan 
alasan mengapa perusahaan perlu mengadopsi sistem manajemen biaya baru, 
yaitu karena masalah akurasi dan efisiensi. Pengadopsian sistem manajemen 
biaya baru diasumsikan terjadi karena manfaat dan efisiensi yang dapat 
diperoleh melalui pelaksanaan sistem tersebut. 
Abdul Majid dan Sulaiman (2008) dalam Amizawati Mohd Amir 
(2012) menjelaskan bahwa sistem ABC telah diklaim sebagai alat perhitungan 
biaya yang efisien dalam memberikan informasi biaya kepada perusahaan 
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secara akurat dan relevan. Penelitian mengenai penerapan ABC telah banyak 
dilakukan, sehingga Baird et al (2004) memetakan hasil penelitian tersebut 
dan memberikan bukti empiris bahwa penerapan ABC memiliki banyak 
manfaat terutama dalam hal memberikan informasi true cost kepada 
perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Menurut Cagwin dan Bouwman (2002) implementasi ABC akan lebih 
efektif apabila diterapkan dalam kondisi lingkungan tertentu. Lebih lanjut, 
Lambert dan Whitworth (1996) dalam Fontanella (2015) menjelaskan bahwa 
terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu industri dapat 
menerapkan ABC, yakni a) besaran biaya seringkali tidak diketahui, b) tidak 
ada dasar yang rasional dalam menetapkan biaya, c) penetapan biaya 
berdasarkan pada aturan bukan pada biaya yang sesungguhnya, d) efektifitas 
sumber daya tidak dapat diketahui, e) tidak ada kerangka pengukuran kinerja.  
2.1.4.Perhitungan biaya berbasis aktivitas (ABC) dalam pendidikan 
Dalam dunia pendidikan, biaya adalah salah satu faktor penting dalam 
proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Bastian (2015) 
menjelaskan bahwa implementasi ABC pada dunia pendidikan merupakan 
salah satu alternatif dari sistem manajemen biaya yang berfokus pada aktivitas 
pelayanan. Perhitungan biaya berbasis aktivitas tersebut akan didasarkan pada 
konsep pelayanan pendidikan dimana pelayanan mengkonsumsi aktivitas dan 
aktivitas mengkonsumsi sumber daya organisasi pendidikan.  
Lebih lanjut, Bastian (2015) menambahkan bahwa pada dasarnya ABC 
mengalokasikan biaya pendidikan melalui dua tahapan, yaitu a) tahap pertama, 
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ABC menelusuri biaya yang dikonsumsi oleh sumber daya yang terkandung 
dalam aktivitas pembelajaran, b) tahap kedua, menelusuri biaya pendidikan ke 
dalam masing-masing departemen pelayanan siswa berdasarkan kegiatan yang 
dilakukan. Sementara itu, Anbalagan (2006) mengalokasikan biaya pendidikan 
ke dalam beberapa tahap dengan memodifikasi model ABC dari model Turney 
(1991), sebagai berikut: 
a. Menganalisis aktivitas dan mengklasifikasikan aktivitas tersebut ke dalam 
empat level aktivitas, yaitu unit activities, batch activities, product 
activities, dan facilities activities. 
b. Mengembangkan model biaya melalui analisis cost element dari masing-
masing departemen. 
c. Menganalisis dan mengidentifikasi driver tiap-tiap departemen. 
d. Membebankan biaya ke dalam aktivitas 
e. Menyebarkan biaya tersebut untuk dimasukkan ke dalam cost pool yang 
memiliki karakter driver yang sama 
f. Menghitung objek biaya 
Modifikasi pengembangan model ABC pada dunia pendidikan juga 
dilakukan pada penelitian Amir (2012) yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 
a. Tahap pertama adalah mengidentifikasi resources dimana resources utama 
berasal dari dari hibah pemerintah, selain itu ada pula yang berasal dari 
sumbangan, kontribusi, dan hasil universitas itu sendiri. dan resources 
yang terakhir berasal dari biaya penyusutan yang merupakan aset 
universitas. 
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b. Tahap kedua yaitu mengidentifikasi resources driver dimana biaya yang 
ditelusuri terdiri dari tiga kategori sumber daya, yakni honor, non honor, 
dan depresiasi. 
c. Tahap ketiga ialah mengidentifikasi responsibility centers yang terdiri atas 
enam kategori pusat tanggung jawab, yakni fakultas, lembaga, dukungan 
akademik, dukungan penelitian, dukungan kelembagaan, dan keterlibatan 
masyarakat. 
d. Tahap ke empat yaitu mengidentifikasi activity drivers dengan mengukur 
kuantitas kegiatan yang digunakan untuk menghasilkan output. 
e. Tahap terakhir yaitu mengidentifikasi work object dimana pada tahap ini 
biaya akan dialokasikan untuk menghasilkan output dari masing-masing 
responsibility centers. 
Berdasarkan berbagai uraian sehubungan dengan perhitungan biaya 
dengan model ABC di dunia pendidikan, penelitian ini akan mengadop model 
Turney (1991) dengan memodifikasi desain perhitungan biayanya yang akan 
disesuaikan dengan kondisi lingkup penelitian. Model Turney dipilih karena 
desain tersebut memiliki tahapan untuk mengidentifikasi cost elements yang 
terkandung dalam masing-masing aktivitas, sehingga pembebanan biayanya 
akan lebih akurat. 
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2.2.Penelitian Terdahulu 
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai Activity Based Costing 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No. References Metode Penelitian Hasil Penelitian 
1. Khrisnan, Anbalagan. 2006. An Application 
of Activity Based Costing in Higher 
Learning Institution: A local Case Study.  
Deskriptif kuntitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ABC memberikan banyak keakuratan mengenai 
manajemen biaya dan memungkinkan pihak manajemen universitas untuk melakukan 
perhitungan secara benar terkait biaya per siswa. Sistem ABC telah menunjukkan bahwa 
sistem ini membantu universitas dalam pengalokasian biaya dan pengambilan keputusan. 
2. Tapanjeh, A.M Abu. 2008. Activity Based 
Costing Approach to Handle the 
Uncertainty Costing of Higher Educational 
Institutions: Perspective from an Academic 
College. 
Pendekatan intuitif Hasil penelitian menemukan bahwa ABC memberikan pengetahuan tentang alokasi kegiatan 
sumber daya dan driver yang dikonsumsi, serta menghasilkan produk biaya. Hal ini membantu 
menciptakan dan mengembangkan pengetahuan yang akurat dan relevan mengenai biaya serta 
dampak yang lebih baik terhadap manajemen administrasi. 
3. Maelah, Ruhanita. Amizatiwati Mohd Amir, 
dkk. 2011. Cost per Student Using ABC 
Approach: A Case Study. 
Metode studi kasus Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan ABC, informasi biaya 
yang dihasilkan lebih komprehensif dan terperinci pada masing-masing level program untuk 
sarjana dan pascasarjana; dan untuk siswa internasional dan lokal. 
4. Binawati, Lilis. 2011. Penerapan Activity 
Based Costing Untuk Meningkatkan 
Keakuratan Perhitungan Beban Pokok 
Program Study Perguruan Tinggi X. 
Pendekatan kualitatif 
 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa pelaksanaan ABC memberikan perhitungan biaya lebih 
akurat yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan biaya kuliah per semester, dan 
menunjukkan bahwa universitas X mengalami distorsi biaya.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Lanjutan 
No. References Metode Penelitian Hasil Penelitian 
5. Naidoo, Moonsamy. 2011. Using Activity 
Based Costing to Manage Private 
Universities in South Africa. 
Studi literature Hasil penelitian menunjukkan bahwa activity based costing membuat perubahan secara 
dinamis dalam sektor pendidikan tinggi di Afrika Selatan sehingga pihak lembaga sektor 
swasta memiliki respon positif untuk menerapkan activity based costing. 
6. Amir, Amizawati Mohd. Sofiah Auziar, 
dkk. 2012. Determination of Educational 
Cost in Public University – A Modified 
Activity Based Approach. 
Pendekatan holistic Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan mengoperasionalkan model ABC 
maka biaya dapat ditelusuri sampai ke program individu dalam setiap fakultas. Hal ini 
berakibat pada biaya mahasiswa saat ini dapat dengan mudah ditentukan untuk setiap program 
yang ditawarkan di Universitas dengan cara yang lebih akurat. 
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2.3 Kerangka Berfikir 
SMK Widyamala ialah salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang 
memiliki dua program keahlian di bidang akuntansi dan multimedia. Kondisi yang 
terjadi hingga saat ini, yaitu: 
1. Adanya persamaan pembayaran SPP antara siswa kelas X dan XI akuntansi, 
yakni sebesar Rp.300.000 dimana kegiatan yang dilakukan oleh masing-
masing kelas berbeda, sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan 
siswa kelas X dan XI multimedia dimana SPP kelas X sebesar Rp.400.000 
lebih mahal dibandingkan kelas XI yaitu sebesar Rp.320.000. 
2. SMK Widyamala masih memiliki keterbatasan dalam menyajikan informasi 
biaya pendidikan kepada orang tua siswa, wali kelas, guru, siswa, dan pihak 
lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. 
3. SMK Widyamala belum melakukan perhitungan biaya pendidikan secara 
akurat per siswa per jenjang kelas pada masing-masing program keahlian 
berdasarkan kegiatan yang dilakukan.  
4. SMK Widyamala belum melakukan analisis biaya pendidikan yang mampu 
mengungkapkan informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Setiap informasi yang ada sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen SMK 
Widyamala dimana informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan. Keterbatasan informasi biaya inilah yang dapat menjadi 
penyebab pembebanan biaya menjadi tidak akurat. Kejadian inilah yang membuat 
peneliti tertarik untuk menganalisis biaya pendidikan berbasis aktivitas dengan 
menggunakan ABC dimana ABC merupakan bentuk perhitungan akuntansi yang 
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mengukur pembebanan biaya berdasarkan besaran konsumsi sumber daya yang 
didasarkan pada aktivitas.  
Usulan model perhitungan biaya pendidikan dengan ABC diharapkan 
mampu menghasilkan informasi biaya pendidikan yang akurat serta dapat menjadi 
alternatif untuk SMK Widyamala dalam menentukan besaran biaya pendidikan 
yang dibebankan pada siswa berdasarkan program keahlian yang dipilih. Berikut 
adalah kerangka berfikir yang disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
Keterangan: 
  : Model perhitungan biaya pendidikan yang diusulkan peneliti 
: Kondisi masalah yang eksis saat ini 
 
 
 
 
 
 
1. Adanya persamaan tarif SPP untuk siswa 
program keahlian akuntansi kelas X dan XI, 
namun terdapat selisih yang cukup besar untuk 
tarif SPP bagi siswa program keahlian 
multimedia kelas X dan XI. 
2. Adanya keterbatasan dalam menyajikan 
informasi biaya pendidikan. 
3. Tidak adanya perhitungan biaya pendidikan 
secara akurat per siswa per jenjang kelas pada 
masing-masing program keahlian berdasarkan 
kegiatan yang dilakukan. 
Desain perhitungan 
biaya pendidikan 
dengan ABC 
Kondisi eksisting sampai saat ini terkait 
penetapan biaya pendidikan yang terjadi 
pada SMK Widyamala 
Perhitungan biaya 
pendidikan dengan 
ABC 
Dasar pengambilan keputusan 
dalam menetapkan tarif biaya 
pendidikan periode 
selanjutnya 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan 
eksploratif-studi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan eksploratif karena 
peneliti ingin memperoleh informasi lebih dalam lagi mengenai aktivitas apa 
saja yang dilakukan siswa selama proses belajar-mengajar, apakah aktivitas 
yang dijalankan terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan dalam 
kalender pendidikan tahun ajaran 2015/2016 atau tidak, serta apakah kegiatan 
tersebut memiliki nilai tambah bagi mereka atau tidak.     
 
3.2 Ruang Lingkup dan Setting Penelitian 
3.2.1.Ruang lingkup penelitian 
Ruang lingkup penelitian mencakup desain perhitungan biaya 
pendidikan pada salah satu sekolah swasta di Surabaya. 
3.2.2.Setting penelitian 
Setting penelitian dilakukan di SMK Widyamala di Surabaya. 
karena beberapa alasan, yakni: 
a. Adanya persamaan pembayaran SPP antara siswa kelas X dan XI 
akuntansi, yakni sebesar Rp.300.000 dimana kegiatan yang 
dilakukan oleh masing-masing kelas berbeda. Sedangkan hal tersebut 
berbanding terbalik dengan siswa kelas X dan XI multimedia dimana 
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SPP kelas X sebesar Rp.400.000 lebih mahal dibandingkan kelas XI 
yaitu sebesar Rp.320.000. 
b. SMK Widyamala masih memiliki keterbatasan dalam menyajikan 
informasi biaya pendidikan terutama terhadap wali murid. 
c. SMK Widyamala belum melakukan perhitungan biaya pendidikan 
secara akurat per siswa per jenjang kelas berdasarkan kegiatan yang 
dilakukan serta belum melakukan analisis perhitungan biaya yang 
dapat mengungkapkan informasi penting sebagai dasar pengambilan 
keputusan.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari SMK Widyamala di 
Surabaya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 
kalender pendidikan, SPP, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 
sekolah, serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
3.4 Prosedur Pengumpulan Data 
3.4.1.Teknik pengumpulan data 
Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 
meliputi: 
a. Teknik Observasi 
Observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung 
kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para siswa dan guru dalam 
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kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, melalui teknik observasi ini 
pula peneliti dapat mengetahui aktivitas apa sajakah yang dapat 
menimbulkan biaya dalam kegiatan belajar mengajar. 
b. Telaah Dokumentasi 
Teknik pengumpulan selanjutnya adalah telaah dokumentasi. 
Selain buku sebagai acuan literatur, terdapat beberapa dokumen 
lainnya yang digunakan peneliti, diantaranya dokumen mengenai gaji 
dan honorarium tenaga pendidik dan nonpendidik, data siswa, SPP, 
dan data lainnya. 
c. Teknik Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan tanya jawab kepada bendahara sekolah, staf tata usaha, 
guru, karyawan, serta para siswa SMK Widyamala. 
3.4.2.Tahapan kegiatan penelitian 
Dalam pengumpulan data, terdapat empat tahap kegiatan yang 
dilakukan peneliti, yakni: 
1. Tahap pertama, yakni tahap perumusan dilakukan untuk mengenal 
sosialisasi permasalahan, fokus studi, penentuan karakteristik sumber 
data (kasus), dan validasi instrumen pendukung. 
2. Tahap kedua adalah tahap eksplorasi dan konfirmasi. yaitu tahap 
proses pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan 
keseluruhan alat pengumpul data yang langsung dikonfirmasikan ke 
sumber datanya.  
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3. Tahap ketiga yaitu, tahap pengolahan dan analisis data, merupakan 
proses mereduksi, mengelompokkan, menganalisis dan menafsirkan 
setiap perolehan data baik melalui hasil wawancara maupun hasil 
pengamatan.  
4. Tahapan terakhir adalah tahap pelaporan yang merupakan proses 
penyusunan hasil penelitian. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Berikut ini adalah teknik analisis data yang akan dilakukan selama 
proses penelitian, meliputi: 
3.5.1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan data. Adapun data 
yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini, yakni standar satuan 
harga belanja daerah kota Surabaya tahun 2015, daftar mata pelajaran, 
jumlah siswa, SPP, dan kalender akademik. 
3.5.2. Teknik analisis Data 
Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan peneliti 
untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian. Adapun langkah-
langkah dalam analisis data, meliputi: 
1. Analisis dan identifikasi terhadap aktivitas. 
Analisis aktivitas merupakan tahapan awal penelitian dimana peneliti 
mengidentifikasi dan mendeskripsikan kegiatan apa saja yang 
dilakukan. 
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2. Melakukan analisis dan perhitungan terhadap cost element 
Analisis dan perhitungan terhadap cost element untuk mengetahui 
besaran biaya yang terkandung dalam setiap aktivitas sebelum biaya 
tersebut dibebankan ke dalam aktivitas. 
3. Melakukan identifikasi dan pembebanan biaya ke dalam aktivitas 
Pembebanan biaya pendidikan dalam aktivitas merupakan langkah 
dimana biaya tersebut dikeluarkan untuk membiayai seluruh aktivitas 
yang ada. Pada tahap ini biaya yang dikeluarkan akan diidentifikasi 
dan dibebankan secara penuh ke dalam masing-masing aktivitas.  
4. Identifikasi dan pembebanan cost driver 
Tahap ini merupakan tahapan membebankan biaya yang disesuaikan 
dengan berapa banyak activity driver ratenya misalnya jumlah siswa 
yang ada berdasarkan jenjang kelasnya, dan lainnya. 
5. Pengelompokan biaya pada activity cost pool dan menghitung cost 
pool rate  
Dalam tahap ini, biaya yang telah dialokasikan ke dalam aktivitas 
akan dianalisis kembali untuk mendapatkan driver yang tepat. 
Karakteristik biaya dan driver yang sama akan dikelompokkan ke 
dalam activity cost pool dengan tujuan untuk mempermudah proses 
perhitungan biaya pada tiap-tiap program keahlian berdasarkan tiap-
tiap jenjang kelas melalui perhitungan cost pool rate. Adapun rumus 
perhitungan cost pool rate yakni sebagai berikut: ܥ݋ݏݐ ݌݋݋𝑙 ݎ𝑎ݐ𝑒 = ܥ݋ݏݐ 𝑃݋݋𝑙𝐴𝑐ݐ𝑖𝑣𝑖ݐ𝑦 ܦݎ𝑖𝑣𝑒ݎ 𝑅𝑎ݐ𝑒 
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6. Perhitungan biaya pendidikan per siswa (unit cost) per jenjang kelas 
berdasarkan tiap-tiap program keahlian. 
 
3.6 Teknik Keabsahan Data  
Dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti 
menggunakan teknik triangulasi. Adapun model triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini, yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi 
sumber dipilih karena peneliti ingin membandingkan informasi yang diperoleh 
dari satu informan dengan informan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 
validitas data penelitian, misalnya apakah informasi yang diperoleh mengenai 
aktivitas siswa antara pihak internal manajemen sekolah, seperti guru dan siswa 
memiliki kesamaan informasi atau tidak. Sementara, triangulasi metode dipilih 
karena peneliti ingin mengetahui reliabilitas data penelitian dengan cara 
membandingkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dengan dokumen 
yang ada.  
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BAB 4 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
4.1.Gambaran Umum SMK Widyamala 
4.1.1.Profil SMK Widyamala 
SMK Widyamala merupakan sekolah menengah keahlian swasta 
yang didirikan di kota Surabaya. Awalnya, SMK ini hanya memiliki satu 
program keahlian di bidang akuntansi, namun pada tahun ajaran 
2006/2007, SMK Widyamala mulai membuka program keahlian baru, 
yaitu program keahlian di bidang multimedia, sehingga sampai saat ini 
SMK Widyamala telah memiliki 2 program keahlian berupa keahlian di 
bidang akuntansi dan multimedia.  
Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan para siswa yang 
berkarakter dan berkualitas, SMK Widyamala memiliki visi dan misi 
sebagai berikut:  
a. Visi: 
Terbentuknya generasi Islam dan mantab dalam IMTAQ dan IPTEK. 
b. Misi: 
1) Membentuk kepribadian yang islami, bertaqwa, dan berakhlak 
mulia. 
2) Mewujudkan generasi dengan kemampuan berkualitas dan 
mampu bersaing di dunia kerja global. 
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4.1.2.Struktur Organisasi SMK Widyamala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kerja SMK Widyamala Surabaya 
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Bimbingan Konseling (BK) 
Guru Program Akuntansi Guru Program Multimedia 
Kepala Sekolah Badan Pengawas Keuangan SMK Widyamala 
Siswa Akuntansi dan Multimedia 
Administrasi dan Keuangan Tata Usaha 
Kepala Urusan 
Sarana dan Prasarana 
Kepala Urusan 
Kurikulum 
Kepala Urusan 
Kesiswaan 
Kepala Urusan 
Keagamaan 
Kepala Urusan 
Humas 
Kepala Urusan 
Pengembangan  
Kepala Program Akuntansi Kepala Program Multimedia 
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4.1.3.Daftar Jumlah Peserta Didik SMK Widyamala 
Dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan pendidikan, SMK 
Widyamala memiliki sejumlah siswa yang berasal dari berbagai program 
keahlian, baik akuntansi dan multimedia. Berikut ini merupakan jumlah 
siswa pada masing-masing program keahlian beserta proporsi jumlah 
siswa dari kedua program keahlian yang tersaji pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Jumlah Siswa dan Rincian Rombongan Belajar (Rombel) 
Kelas 
Program Keahlian 
Akuntansi 
Program Keahlian 
Multimedia 
Jumlah 
Keseluruhan 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Kelas X 2 84 2 80 4 164 
Kelas XI 2 80 2 77 4 157 
Kelas XII 2 58 2 67 4 125 
Jumlah 6 222 6 224 12 446 
Proporsi % 49,7 50,3 100 
Sumber: Data SMK Widyamala ∗ Proporsi Siswa Berdasarkan Program Keahlian = Jumlah siswa program keahlian Jumlah siswa keseluruhan X ͳͲͲ% 
4.1.4.Daftar Jumlah Tenaga Pendidik dan Nonkependidikan SMK Widyamala 
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, SMK Widyamala 
membagi mata pelajaran yang diajarkan menjadi 4 jenis mata pelajaran, 
yakni mata pelajaran normatif, adaptif, produktif, dan muatan lokal 
(mulok). Berikut merupakan daftar mata pelajaran dari masing-masing 
program keahlian yang disajikan pada tabel 4.2 dan 4.3 di bawah ini. 
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Tabel 4.2 Daftar Mata Pelajaran Siswa SMK Widyamala 
Kelas X, XI, XII Program Keahlian Akuntansi 
Tahun Ajaran 2015/2016 
No. Jenis Mata Pelajaran Kelas Mata Pelajaran 
1.  Normatif X, XI, XII 
1.1 Pendidikan Agama Islam 
1.2 Pendidikan Kewarganegaraan 
1.3 Bahasa Indonesia 
1.4 Bahasa Inggris 
1.5 Matematika (kelompok akuntansi) 
2.  Adaptif X, XI, XII 
2.1 Ilmu Pengetahuan Alam 
2.2 Ilmu Pengetahuan Sosial 
2.3 Ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 
2.4 Kewirausahaan 
2.5 Seni Budaya 
2.6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
XI, XII 2.7 Fisika (Teknologi) 
3.  
Program Keahlian 
X 
3.1 Memproses entry jurnal perusahaan jasa 
3.2 Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa 
3.3 Memproses entry jurnal perusahaan dagang 
3.4 Memproses buku besar perusahaan dagang 
3.5 Menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 
XI 
3.6 Mengelola administrasi dana kas kecil 
3.7 Rekonsiliasi Bank 
3.8 Mengelola kartu aktiva tetap 
3.9 Mengelola kartu piutang dan utang 
3.10 Menghitung pajak 
XII 
3.11 Mengelola kartu persediaan 
3.12 Menghitung Harga Pokok Produksi 
3.13 Membuat laporan keuangan manufaktur 
3.14 MYOB 
3.15 Menghitung Pajak 
4.  Muatan Lokal X, XI XII 
4.1. Bahasa Arab 
4.2. Bahasa Jawa 
4.3. Hitung Dagang 
 Sumber: SMK Widyamala yang telah diolah 
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Tabel 4.3 Daftar Mata Pelajaran Siswa SMK Widyamala 
Kelas X, XI, XII Program Keahlian Multimedia 
Tahun Ajaran 2015/2016  
No. Jenis Mata Pelajaran Kelas Mata Pelajaran 
1.  Normatif  X, XI, XII 
1.1 Pendidikan Agama Islam 
1.2 Pendidikan Kewarganegaraan 
1.3 Bahasa Indonesia 
1.4 Bahasa Inggris 
1.5 Matematika (kelompok teknologi) 
2.  Adaptif 
X, XI, XII 2.1 Ilmu Pengetahuan Alam 
2.2 Ilmu Pengetahuan Sosial 
2.3 Ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 
2.4 Kewirausahaan 
2.5 Seni Budaya 
2.6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
2.7 Fisika (Teknologi) 
2.8 Kimia 
2.9 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan 
3.  Program Keahlian  
X 
3.1 Menerapkan prinsi-prinsip seni grafis dalam desain 
komunikasi visual 
3.2 Menggabungkan teks ke dalam sajian multimedia 
3.3 Menyusun proposal penawaran 
3.4 Merawat perawatan multimedia 
XI 
3.5 Memahami cara penggunaan peralatan tata cahaya 
3.6 Menguasai cara menggambar kunci untuk animasi 
3.7 Teknik komputerisasi 
XII 
3.8 Desain multimedia 
3.9 Animasi 3D 
3.10 Videografi dan Broadcasting  
4.  Muatan Lokal X, XI XII 4.1. Bahasa Arab 4.2. Bahasa Jawa 
Sumber: SMK Widyamala yang telah diolah  
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Sementara itu, selain daftar mata pelajaran, terdapat pula jumlah 
tenaga pendidik dan karyawan dari SMK Widyamala yang tersaji dalam 
tabel 4.4 dan 4.5 di bawah ini. 
Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Pendidik SMK Widyamala 
No. Status Kepegawaian Golongan/Ruang Total II III IV 
1. Guru Tetap Yayasan (GTY) - - 4 4 
2. Guru Negeri Dipekerjakan (DPK) - - 1 1 
3. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY) 1 27 - 28 
Jumlah 1 27 5 33 
Sumber: Data SMK Widyamala 
Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Nonpendidik SMK Widyamala 
No. Status Kepegawaian Golongan/Ruang Total II III IV 
1. Ka. Tata Usaha - 1 - 1 
2. Bendahara 2 - - 2 
4. Maintenance computer 1 - - 1 
5. Petugas kebersihan sekolah 1 - - 1 
Jumlah 4 1 - 5 
Sumber: Data SMK Widyamala 
4.1.5.Daftar Sarana Prasarana SMK Widyamala 
Sarana prasarana merupakan salah satu penunjang keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada pada SMK Widyamala. 
Oleh karena itu, berbagai jenis sarana prasarana telah disediakan pihak 
sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal. 
Berikut ini adalah daftar jumlah sarana prasarana pada SMK Widyamala 
yang tersaji pada tabel 4.6 sebagai berikut.  
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Tabel 4.6 Jumlah Sarana Prasarana SMK Widyamala 
No. Nama Ruang Jumlah Ruang Luas (m2) 
1. Ruang Kepala Sekolah dan Wakil 1 6 
2. Ruang Guru 1 36 
3. Ruang Pelayanan Administrasi 1 6 
4. Perpustakaan 1 36 
5. Ruang UKS 1 4 
6. Toilet 2 3 
7. Gudang 1 4 
8. Ruang BK 1 3 
9. Ruang Osis 1 6 
10. Ruang Kelas 11 42 
11. Ruang Lab. Bahasa 1 72 
12. Ruang Praktek Komputer 2 36 
13. Ruang Kantin 1 12 
14. Ruang Aula 1 240 
 Sumber: Data Pokok SMK Widyamala 
 
4.2.Kebijakan Umum Manajemen Keuangan SMK Widyamala 
4.2.1.Perencanaan dan Penganggaran Keuangan dan Belanja Sekolah 
Penyusunan program kerja beserta Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah (APBS) selama satu tahun ajaran merupakan langkah 
awal untuk mengatur sistem keuangan sekolah selama satu tahun ajaran. 
Penyusunan program kerja didasarkan pada kebutuhan sekolah dengan 
melibatkan sejumlah pihak SMK Widyamala, seperti kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, staf tata usaha, kepala program 
keahlian akuntansi dan multimedia, serta tenaga pendidik. Sementara 
untuk penyusunan APBS, kepala sekolah hanya melibatkan bendahara 
dan staf tata usaha. 
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4.2.2.Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekolah 
Pelaksanaan anggaran dan proses pengelolaan keuangan sekolah 
merupakan tahapan yang dilakukan setelah pihak sekolah memperoleh 
persetujuan pengajuan program rencana kerja dan anggaran sekolah 
selama satu tahun ajaran dimana dalam proses pengelolaan dana tersebut 
antara sumber dana yang diterima dari berbagai sumber pendapatan akan 
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sumber dana yang berasal dari 
orang tua/wali murid dikelola oleh bendahara sekolah, sedangkan 
sumber dana dari pemerintah akan dikelola oleh staf tata usaha. Adapun 
rincian sumber dana masukan pendidikan SMK Widyamala untuk tahun 
ajaran 2015/2016.  
Tabel 4.7 Rincian Sumber Dana Pendidikan SMK Widyamala 
(dalam Rupiah) 
No. Sumber Dana Rincian Dana Jumlah Dana Proporsi % 
1. Komite Sekolah    
a. Penerimaan Siswa Baru (Pendaftaran) – 
Penjualan formulir siswa 
 32.800.000  
b. Dana Pengembangan dan Pembangunan:    
1) DPP siswa kelas X  343.200.000   
2) DPP siswa kelas XI 291.840.000   
3) DPP siswa kelas XII 274.560.000   
Jumlah  DPP  909.600.000  
c. SPP:    
1) Kelas X Akuntansi dan Multimedia 216.480.000   
2) Kelas XI Akuntansi dan Multimedia 207.240.000   
3) Kelas XII Ak. dan MM. 165.000.000   
Jumlah SPP  588.720.000  
Sumber: Anggaran Pendapatan Sekolah SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 
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Tabel 4.7 Rincian Sumber Dana Pendidikan SMK Widyamala 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Sumber Dana Rincian Dana Jumlah Dana Proporsi % 
 d. Uang Kegiatan:    
1) Kelas X Akuntansi dan Multimedia 123.000.000   
2) Kelas XI Akuntansi dan Multimedia 117.750.000   
3) Kelas XII Akuntansi dan Multimedia 93.750.000   
Jumlah Uang Kegiatan  334.500.000  
e. Uang Evaluasi:    
1) Kelas X Akuntansi dan Multimedia 126.720.000   
2) Kelas XI Akuntansi dan Multimedia 84.600.000   
3) Kelas XII Akuntansi dan Multimedia 109.560.000   
Jumlah Uang Evaluasi  320.880.000  
f. Uang Infaq Guru dan Karyawan  1.140.000  
Jumlah penerimaan dari komite sekolah  2.153.700.000 63,47 
2. Bantuan dari Pemerintah:    
a. BOS    
1) Penerimaan BOS Jan-Juni 2016 267.000.000   
2) Penerimaan BOS Jul-Des 2015 267.000.000   
b. BOPDA 612.864.000   
Jumlah penerimaan bantuan Pemerintah  1.146.864.000 34,80 
3. Penerimaan lain-lain    
a. Penerimaan OSIS    
1) Kelas X Akuntansi dan Multimedia 20.500.000   
2) Kelas XI Akuntansi dan Multimedia 19.625.000   
3) Kelas XII Ak dan Multimedia 18.750.000   
Jumlah penerimaan lain-lain 58.875.000 58.875.000 1,73 
Total Dana yang Diterima  3.393.379.000 100 
Sumber: Anggaran Pendapatan Sekolah SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016  
 ∗ Proporsi sumber dana = Jumlah dana dari tiap − tiap sumber dana yang diterimaTotal Dana yang diterima X ͳͲͲ% 
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4.2.3.Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah 
Tahap pelaporan merupakan suatu proses pertanggungjawaban atas 
terealisasinya anggaran sekolah. Berikut ini beberapa jenis laporan yang 
dilaporkan berdasarkan masing-masing pusat pertanggungjawaban. 
Tabel 4.8 Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah 
No. Jenis Laporan Periode Pelaporan Penerima Laporan 
1. Laporan Realisasi 
Anggaran Komite Sekolah 
Setiap bulan, triwulan, 
dan setiap semester 
Dewan Dikdasmen 
Penyelenggara Pendidikan 
2. Laporan Dana BOS Setiap triwulanan dan 
semester 
Dinas Pendidikan Pusat 
3. Laporan Dana BOSDA Setiap semester Kepala Dinas Pendidikan 
Sumber: Wawancara dan Peraturan Walikota Surabaya tahun 2014  
4.2.4.Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Anggaran 
Proses monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pengecekan 
atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan sekolah pada SMK 
Widyamala sebelum dilakukan proses pengauditan keuangan sekolah. 
Proses monitoring dan evaluasi adalah salah satu upaya pengendalian 
internal yang dibuat pihak yayasan SMK Widyamala dimana tim 
monitoring dan evaluasi tidak hanya berasal dari sekolah saja melainkan 
juga berasal dari Dikdasmen SMK Widyamala itu sendiri. Tidak hanya 
itu saja, proses pengawasan keuangan pun juga akan dilakukan oleh 
pihak Dikdasmen SMK Widyamala melalui hubungan kerjasama dengan 
Lembaga Pembinaan dan Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan 
setiap satu tahun sekali sama seperti halnya proses monitoring dan 
evaluasi yang juga dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 
tahun.  
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4.3.Desain Perhitungan Biaya Pendidikan dengan ABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Desain Perhitungan Biaya Pendidikan dengan ABC pada SMK Widyamala 
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Keterangan: 
a. Activity center merupakan pusat kegiatan yang dilakukan suatu organisasi, 
dimana activity center ini berfungsi sebagai penentu biaya berdasarkan 
aktivitas yang dilakukan. 
b. Resources merupakan elemen ekonomis yang digunakan guna 
menjalankan aktifitas yang bersangkutan. 
c. Cost drivers yaitu faktor yang menyebabkan perubahan biaya akibat 
adanya aktifitas. Cost driver digunakan untuk menetapkan biaya dari suatu 
kegiatan yang akan masuk ke dalam activity cost pool. 
d. Activity driver rate merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 
mengukur besaran biaya yang digunakan untuk menjalankan aktifitas yang 
bersangkutan.  
e. Cost elements merupakan elemen-elemen biaya yang terkandung dalam 
setiap aktivitas. 
f. Activity cost pool adalah sekelompok biaya yang disebabkan oleh adanya 
aktivitas dan driver yang sama. Dalam hal ini activity cost pool merupakan 
total biaya dalam suatu kegiatan.  
g. Cost object merupakan bentuk akhir yang menjadi tujuan pengukuran dan 
pembebanan biaya yang ditetapkan. 
Desain perhitungan biaya pendidikan berbasis aktivitas pada gambar 
4.2 di atas mengadop dari model Turney (1991) dan didesain sesuai dengan 
kondisi yang ada. 
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4.4 Perhitungan Biaya Pendidikan dengan ABC Actual 
4.4.1.Melakukan analisis dan identifikasi terhadap aktivitas 
Tahap awal dalam mendesain biaya pendidikan ialah melakukan 
identifikasi dan analisis terhadap aktivitas.  Berikut ini adalah tabel hasil 
identifikasi dan analisis sejumlah aktivitas pada SMK Widyamala. 
Tabel 4.9 Analisis Aktivitas SMK Widyamala 
No. Aktivitas Uraian Kegiatan 
1. Aktivitas Kurikulum  
1.1. Pengembangan kurikulum Proses perencanaan dan penyusunan 
kurikulum agar kurikulum yang 
dihasilkan dapat menjadi bahan ajar 
dalam program belajar-mengajar. 
1.2. Pengadaan buku LKS Pembelian buku LKS semua mata 
pelajaran adaptif dan normatif untuk 
diberikan kepada seluruh siswa kelas 
X, XI, XII akuntansi dan multimedia. 
1.3. Ujian Tengah Semester (UTS) Kegiatan ujian yang wajib diikuti 
seluruh siswa kelas X, XI, XII, 
dilakukan setiap tengah semester. 
1.4. Ujian Akhir Semester (UTS) Kegiatan ujian yang wajib diikuti 
seluruh siswa kelas X, XI, XII, 
dilakukan setiap akhir semester. 
1.5. Cetak rapor  Kegiatan mencetak nilai para siswa 
1.6. Try out persiapan UN kelas XII Latihan soal UN melalui sistem 
computerize yang wajib diikuti oleh 
seluruh kelas XII dari setiap program 
keahlian. 
1.7. Ujian Kompetensi Keahlian 
(UKK) kelas XII Multimedia 
UKK yang berupa pembuatan 
produk, film, dan lainnya dimana 
tema ditentukan oleh pihak Jawa Pos. 
    Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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Tabel 4.9 Analisis Aktivitas SMK Widyamala 
(Lanjutan) 
No. Jenis Aktivitas Uraian Kegiatan 
1. Aktivitas Kurikulum  
1.8. Ujian Kompetensi Keahlian 
(UKK) kelas XII Akuntansi 
UKK yang berupa pembuatan 
laporan keuangan perusahaan. 
1.9. Ujian Sekolah kelas XII Ujian yang harus dilakukan seluruh 
siswa kelas XII, mencakup mapel 
non UNAS dan mapel non keahlian. 
1.10. Ujian Nasional kelas XII Ujian akhir yang diselenggarakan 
secara serentak oleh Negara, yang 
wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 
XII. 
1.11. Kunjungan Industri kelas X Kegiatan kunjungan industri siswa 
kelas X yang sesuai dengan program 
keahlian masing-masing. 
1.12. PenyelenggaraanPKL kelas XI Kegiatan magang yang dilakukan 
pada salah satu perusahaan baik di 
instansi pemerintah, BUMN, maupun 
swasta dimana kegiatan ini wajib 
dilakukan oleh seluruh siswa kelas 
XI berdasarkan program keahlian. 
2. Aktivitas kesiswaan  
2.1. Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kegiatan penerimaan siswa baru 
yang dilakukan setiap akhir semester 
genap. 
2.2. Kegiatan fortasi siswa baru kelas 
X 
Kegiatan mengenal dan bersosialisasi 
dengan lingkungan sekolah untuk 
siswa baru. 
2.3. Latihan Dasar Kepemimpinan 
Siswa 
Kegiatan pelatihan dan pendidikan 
bagi calon anggota osis baru yang 
ingin menjadi calon pemimpin dalam 
organisasi sekolah.  
2.4. Ekstrakurikuler Kegiatan yang diselenggarakan pihak 
sekolah sesuai dengan minat para 
siswa. 
    Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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Tabel 4.9 Analisis Aktivitas SMK Widyamala 
(Lanjutan) 
No. Jenis Aktivitas Uraian Kegiatan 
2. Aktivitas kesiswaan  
2.5. Kegiatan Hari Besar Keagamaan 
dan Nasional 
Kegiatan dalam rangka 
memperingati hari besar keagamaan 
dan nasional seperti Maulid Nabi 
SAW, HUT RI 17 Agustus, hari 
kartini, dll. 
2.6. Kegiatan wisuda kelas XII Kegiatan pelepasan seluruh siswa 
kelas XII. 
3. Aktivitas keagamaan  
3.1. Manasik Haji kelas XII Kegiatan keagamaan, diperuntukkan 
untuk siswa kelas XII. 
3.2. Baitul Arqom Kegiatan pondok ramadhan yang 
wajib diikuti siswa kelas X, XI, dan 
XII.  
4. Aktivitas humas  
4.1. Menjalin kerjasama dengan 
SMP/MTS  
Menjalin kerjasama dengan pihak 
SMP/MTS terkait upaya penerimaan 
siswa baru.  
4.2. Menjalin kerjasama DU/DI Menjalin kerjasama dengan sejumlah 
instansi atau perusahaan baik BUMN 
maupun swasta untuk kegiatan 
praktek magang para siswa kelas XII. 
4.3. Publikasi dan promosi sekolah Kegiatan promosi SMK Widyamala 
kepada masyarakat melalui pamflet, 
brosur, dan lainnya. 
5. Aktivitas sarana prasarana  
5.1. Pengadaan sarpras Kegiatan pengadaan fasilitas siswa 
guna menumjang kegiatan belajar 
mengajar. 
5.2. Pengadaan peralatan dan 
perlengkapan lab. akuntansi dan 
multimedia 
Pembelian sejumlah peralatan dan 
perlengkapan komputer sebagai 
sarana belajar. 
    Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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Tabel 4.9 Analisis Aktivitas SMK Widyamala 
(Lanjutan) 
No. Jenis Aktivitas Uraian Kegiatan 
5. Aktivitas sarana prasarana  
5.3. Pemeliharaan sarana prasarana 
sekolah 
Kegiatan perbaikan ringan apabila 
terjadi kerusakan, seperti perbaikan AC, 
printer, dll. 
5.4. Pemeliharaan laboratorium 
akuntansi dan multimedia 
Pemeliharaan laboratorium beserta 
perangkat komputer dan jaringannya. 
6. Aktivitas administrasi dan keuangan   
6.1. Honorarium tenaga pendidik dan 
nonkependidikan 
Hak yang diterima oleh guru/karyawan 
atas pekerjaannya dari penyelenggara 
pendidikan. 
6.2. Biaya keperluan sehari-hari pengadaan barang habis pakai (ATK, 
ATS, alat rumah tangga, langganan 
media cetak, dll) 
6.3. Biaya daya dan jasa Pengeluaran rutin setiap 1 bulan sekali 
akibat pengadaan daya dan jasa. 
6.4. Biaya beasiswa  Biaya yang dikeluarkan bagi siswa 
berprestasi (pembebasan biaya spp 
dalam kurun waktu tertentu). 
6.5. Uang infaq  Uang yang diperoleh dari siswa, 
guru/karyawan, serta kepala sekolah 
dalam lingkungan pendidikan. 
7. Aktivitas pengembangan  
7.1. Pengembangan profesi guru dan 
peningkatan mutu pendidik  
Kegiatan pengembangan profesi guru 
untuk meningkatkan kompetensinya 
sebagai pendidik melalui pelatihan, 
seminar pendidikan. 
7.2. Pembinaan OSIS Pelatihan yang diadakan oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
    Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
Tahap selanjutnya setelah melakukan identifikasi dan analisis 
terhadap aktivitas yaitu menentukan aktivitas yang ada pada SMK 
Widyamala dimana aktivitas tersebut dikelompokkan ke dalam empat 
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jenis level aktifitas, yakni a) aktivitas level unit, b) aktivitas level batch, 
c) aktivitas level produk, dan d) aktivitas level fasilitas yang disajikan 
pada tabel 4.10 di bawah ini. 
Tabel 4.10 Pengelompokan Aktivitas SMK Widyamala 
No. Activity Activity Level Activity Driver 
1. Aktivitas kurikulum   
1.1. Pengembangan kurikulum Unit Jumlah buku 
1.2. Pengadaan buku LKS Unit/mapel/siswa Jumlah siswa 
1.3. Ujian Tengah Semester (UTS) Unit/siswa/semester Jumlah siswa 
1.4. Ujian Akhir Semester (UAS) Unit/siswa/semester Jumlah siswa 
1.5. Cetak rapor Unit/siswa/semester Jumlah siswa 
1.6. Try out persiapan UN kelas XII Unit/siswa Jumlah siswa 
1.7. Ujian Kompetensi Keahlian Unit/siswa Jumlah siswa 
1.8. Ujian Sekolah kelas XII Unit/siswa Jumlah siswa 
1.9. Ujian Nasional kelas XII Unit/siswa Jumlah siswa 
1.10. Kunjungan Industri kelas X Unit/siswa Jumlah siswa 
1.11. Praktek Kerja Lapangan Unit/siswa Jumlah siswa 
2. Aktivitas kesiswaan   
2.1. Penerimaan Siswa Baru (PSB) Unit/siswa Jumlah siswa 
2.2. Kegiatan fortasi siswa baru kelas X Unit/siswa Jumlah siswa 
2.3. LDKS kelas X Unit/siswa Jumlah siswa 
2.4. Ekstrakurikuler Unit/siswa Jumlah siswa 
2.5. Kegiatan Hari Besar Agama dan 
Nasional 
Unit kegiatan Frekuensi kegiatan 
2.6. Kegiatan wisuda kelas XII Unit/siswa Jumlah siswa 
3. Aktivitas keagamaan 
  
3.1. Manasik Haji kelas XII Unit/siswa Jumlah siswa 
3.2. Baitul Arqom Unit/siswa Jumlah siswa 
4. Aktivitas humas 
  
4.1. Menjalin kerjasama SMP/MTS  Unit sekolah Jumlah kerjasama 
4.2. Menjalin kerjasama DU/DI  Unit sekolah Jumlah DU/DI 
4.3. Publikasi dan promosi sekolah Unit sekolah Frekuensi kegiatan 
Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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Tabel 4.10 Pengelompokan Aktivitas SMK Widyamala 
Lanjutan 
No. Activity Activity Level Activity Driver 
5. Aktivitas sarana prasarana   
5.1. Pengadaan sarpras Unit sekolah Jumlah produk 
5.2. Pengadaan peralatan dan 
perlengkapan lab. AK dan MM 
Unit sekolah Jumlah produk 
5.3. Pemeliharaan sarpras sekolah Fasilitas Frek. pemeliharaan 
5.4. Pemeliharaan laboratorium akuntansi 
dan multimedia 
Fasilitas Frekuensi 
pemeliharaan 
6. Aktivitas administrasi dan keuangan  
  
6.1. Honorarium tenaga pendidik Unit/guru Jumlah guru 
6.2. Honorarium pegawai tidak tetap  Unit/karyawan Jumlah karyawan 
6.3. Biaya daya dan jasa Batch/bulan Frekuensi penggunaan 
6.4. Biaya keperluan sehari-hari Batch Jumlah satuan kerja 
6.5. Biaya beasiswa siswa Unit/ siswa/semester Frekuensi kegiatan 
6.6. Uang infaq siswa Unit/ siswa/bulan Jumlah siswa 
6.7. Uang infaq guru/karyawan Unit/ guru/kary/bulan Jumlah guru/kary. 
6.8. Uang infaq pimpinan Unit/ pimpinan/bulan Jumlah pimpinan 
7. Aktivitas pengembangan   
7.1. Pengembangan profesi guru dan 
peningkatan mutu pendidik  
Unit guru Frekuensi kegiatan 
7.2. Pembinaan OSIS Unit kegiatan Frekuensi kegiatan 
Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
 
4.4.2 Melakukan analisis dan perhitungan terhadap cost element 
Pada tahap ini, masing-masing elemen biaya yang terkandung 
dalam tiap aktivitas akan dianalisis untuk mengetahui besaran biaya 
yang terkandung dalam setiap aktivitas. Berikut tabel 4.11 terkait dengan 
cost element yang terkandung dalam setiap aktivitas. 
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Tabel 4.11 Analisis Cost Element pada Masing-Masing Aktivitas 
No. Jenis Aktivitas Elemen Biaya 
1. Aktivitas kurikulum  
1.1. Pengembangan kurikulum Cetak buku kurikulum 
1.2. Pengadaan buku LKS Cetak materi dan soal latihan PKN, 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
Matematika, IPA, IPS, KKPI, 
Kewirausahaan, Seni Budaya, Penjaskes, 
Fisika, dan Kimia. 
1.3. Ujian Tengah Semester (UTS) Pembuatan soal ujian, penggandaan 
naskah, jasa koreksi, cetak keplek 
peserta, pengawas ujian, snack, air botol 
240 ml. 
1.4. Ujian Akhir Semester Pembuatan soal ujian, penggandaan 
naskah, jasa koreksi, foto copy lembar 
jawaban A4, cetak keplek peserta, 
pengawas ujian, snack, air botol 240 ml. 
1.5. Cetak raport Cetak buku rapor 
1.6. Tryout kelas XII Pengawas ujian, nasi bungkus, air botol 
1500 ml. 
1.7. UKK Multimedia Tenaga pendidik (pembimbing), penguji 
kegiatan, nasi kotak, snack, air botol 
1500 ml. 
1.8. UKK Akuntansi Pengawas ujian, snack, nasi kotak, air 
botol 1500 ml, cetak soal dan lembar 
jawaban, jasa koreksi. 
1.9. Ujian Sekolah Pembuatan soal ujian, penggandaan 
naskah, jasa koreksi, cetak keplek 
peserta, pengawas ujian, snack, air gelas 
240 ml 
1.10. Ujian Nasional kelas XII Pengawas ujian nasional, snack, proktor 
(operator komputer), air botol 1500 ml, 
petugas pengamanan, keplek peserta. 
1.11. Kunjungan Industri kelas X Nasi bungkus, air gelas 240 ml, sewa bis 
AC luar kota, plakat (cindera mata). 
Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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Tabel 4.11 Analisis Cost Element pada Masing-Masing Aktivitas 
(Lanjutan) 
No. Jenis Aktivitas Elemen Biaya 
1. Aktivitas kurikulum  
1.12. Penyelenggaraan PKL kelas XI Souvenair dan tenaga pembimbing. 
2. Aktivitas kesiswaan  
2.1. Penerimaan Siswa Baru (PSB) Formulir, cetak map, dan uang seragam. 
2.2. Kegiatan fortasi siswa baru kelas 
X 
Nasi bungkus, air gelas 240 ml, 
penyaji/pembicara, dan banner. 
2.3. Latihan Dasar Kepemimpinan 
Siswa 
Sewa truck, outbound, sewa penginapan, 
penyaji/pembicara, banner, nasi 
bungkus, air gelas  240 ml. 
2.4. Ekstrakurikuler Jasa pelatih 
2.5. Kegiatan Hari Besar Nasional Penceramah, penyaji/pembicara, banner, 
snack, air gelas 240 ml. 
2.6. Kegiatan wisuda kelas XII Sewa gedung pertemuan/hall, sewa kursi 
lipat+cover, sewa panggung, jasa paduan 
suara, petugas kebersihan, cetak 
undangan, snack, nasi kotak, air botol 
1500 ml, banner. 
3. Aktivitas keagamaan  
3.1 Kegiatan Manasik Haji Pelatihan manasik haji, snack, air gelas 
240 ml, banner. 
3.2 Baitul Arqom Nasi bungkus, air gelas 240 ml, banner, 
penyaji/pembicara, cetak materi. 
4. Aktivitas humas  
4.1 Publikasi dan promosi sekolah Banner, cetak leaflet/brosur, biaya jasa 
pendidikan pelayanan publik 
5. Aktivitas sarana prasarana  
5.1. Pengadaan sarpras Pengadaan kursi guru, meja guru, ac 
single split 1 pk 
5.2. Pengadaan peralatan dan 
perlengkapan lab. AK dan MM 
Mouse optical USB, connector, DVD 
RW, tempat CD/DVD, CD label glossy, 
printer scanner inkjet 
Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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Tabel 4.11 Analisis Cost Element pada Masing-Masing Aktivitas 
(Lanjutan) 
No. Jenis Aktivitas Elemen Biaya 
5. Aktivitas sarana prasarana  
5.3. Pemeliharaan sarana prasarana 
sekolah 
Service AC 1-2 PK, service printer, 
service sound system, service telepon, 
perawatan alat musik, perbaikan meja 
dan kursi kantor. 
5.4. Pemeliharaan laboratorium 
akuntansi dan multimedia 
Service printer, service printer laserjet, 
service LCD/proyektor, service jaringan 
komputer, service komputer PC, back up 
data dan scan virus, service server. 
6. Aktivitas administrasi dan keuangan   
6.1. Honorarium tenaga pendidik Tenaga pendidik 
6.2. Honorarium tenaga non 
kependidikan 
Staf tata usaha, bendahara, kepala 
bidang, kepala program keahlian kepala 
laboratorium maintenance computer, 
petugas kebersihan. 
6.3. Biaya daya dan jasa Biaya listrik, telepon, langganan 
sambungan internet. 
6.4. Biaya keperluan sehari-hari Barang habis pakai (ATK, ATS, alat 
rumah tangga, langganan media cetak). 
6.5. Biaya beasiswa  Kelas X, XI, XII (Juara 1 fee SPP 4 
bulan, juara 2 fee SPP 3 bulan, juara 3 
fee SPP 2 bulan). 
6.6. Uang infaq siswa/guru/karyawan Uang infaq dari siswa, guru/karyawan, 
dan pimpinan. 
7. Aktivitas pengembangan  
7.1. Pengembangan profesi guru dan 
peningkatan mutu pendidik  
Biaya penginapan di luar daerah, uang 
makan, uang saku, angkutan setempat di 
Jawa Timur, uang transport. 
7.2. Pembinaan OSIS Uang saku dari sekolah 
Sumber: Data SMK Widyamala yang telah diolah 
 Pada saat cost element telah diidentifikasi, maka tahap selanjutnya 
adalah melakukan perhitungan terhadap elemen biaya tersebut. 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.1 Pengembangan kurikulum Cetak buku kurikulum 1 eksemplar 408.800 408.800 408.800  
1.2 Pengadaan buku LKS Cetak materi dan soal latihan       
1) Kelas X dan XI AK MM 12 buku 6.500 78.000 156.000 Semester 1 dan 2 
2) Kelas XII AK MM 12 buku 6.500 78.000 78.000 Untuk 1 Semester 
1.3 Ujian Tengah Semester a. Pembuatan soal ujian      
Jumlah biaya dikali 2 
semester dibagi  total 
siswa tiap-tiap kelas 
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 25.000 400.000 4.761 
2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 25.000 450.000 5.625 
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 25.000 475.000 5.938 
4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 25.000 475.000 6.169 
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 25.000 450.000 7.758 Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 25.000 475.000 7.090 
b. Penggandaan naskah       
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 200 3.200 6.400 
Jumlah biaya dikali 2 
semester 
2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 7.400 
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 7.600 
4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 7.600 
Sumber: Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) – Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.3.Ujian Tengah Semester b. Penggandaan naskah       
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 3.600 Untuk 1 Semester 6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 3.800 
c. Jasa koreksi       
1) Kelas X Akuntansi 16 Pelajaran/siswa 500 8.000 16.000 
Jumlah biaya dikali 2 
semester 
2) Kelas XI Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 500 9.000 18.000 
3) Kelas X Multimedia 19 Pelajaran/siswa 500 9.500 19.000 
4) Kelas XI Multimedia 19 Pelajaran/siswa 500 9.500 19.000 
5) Kelas XII Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 500 9.000 9.000 Biaya untuk 1 semester 
6) Kelas XII Multimedia 19 Pelajaran/siswa 500 9.500 9.500 
d. Cetak keplek peserta 1 buah 750 750 750 x 2 sms kelas X dan XI 
e. Pengawas ujian Semester 1 12 orang hari 7.500 90.000 1.159 Jumlah biaya x frek. 
Kegiatan (6 hari) dibagi 
jumlah siswa setiap 
semester 
f. Pengawas ujian Semester 2 8 orang hari 7.500 60.000 1.121 
g. Snack Semester 1 12 orang 5.000 60.000 773 
h. Snack Semester 2 8 orang hari 5.000 40.000 125 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.4 Ujian Akhir Semester a. Pembuatan soal ujian       
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 25.000 400.000 4.761 Jumlah biaya dikali 2 
semester dibagi  total 
siswa tiap-tiap kelas 
2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 25.000 450.000 5.625 
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 25.000 475.000 5.938 
4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 25.000 475.000 6.169 
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 25.000 450.000 7.758 Jumlah biaya dibagi  
total siswa  6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 25.000 475.000 7.090 
b. Penggandaan naskah       
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 200 3.200 19.200 
Jumlah biaya x 3 
lembar x 2 Semester 
2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 21.600 
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 22.800 
4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 22.800 
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 10.800 Jumlah biaya x 3 
lembar x 1 semester 6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 11.400 
b. Jasa koreksi       
1) Kelas X Akuntansi 16 Pelajaran/siswa 500 8.000 16.000 Jumlah biaya dikali 2 
semester 2) Kelas XI Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 500 9.000 18.000 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.4. Ujian Akhir Semester b. Jasa koreksi       
3) Kelas X Multimedia 19 Pelajaran/siswa 500 9.500 19.000 Jumlah biaya dikali 2 
semester 4) Kelas XI Multimedia 19 Pelajaran/siswa 500 9.500 19.000 
5) Kelas XII Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 500 9.000 9.000 Biaya untuk 1 
semester 6) Kelas XII Multimedia 19 Pelajaran/siswa 500 9.500 9.500 
c. Foto copy lembar jawaban A4       
1) Kelas X Akuntansi 16 lembar 200 3.200 6.400 
Jumlah biaya x 2 
semester 
2) Kelas XI Akuntansi 18 lembar 200 3.600 7.200 
3) Kelas X Multimedia 19 lembar 200 3.800 7.600 
4) Kelas XI Multimedia 19 lembar 200 3.800 7.600 
5) Kelas XII Akuntansi 18 lembar 200 3.600 3.600 Jumlah biaya x 1 
semester 6) Kelas XII Multimedia 19 lembar 200 3.800 3.800 
d. Cetak keplek peserta 1 buah 750 750 750 x 2 sms kls X dan XI 
e. Pengawas ujian Semester 1 12 orang hari 7.500 90.000 1.931 Jumlah biaya x frek. 
keg (10 hari) dibagi 
total siswa tiap 
semester 
f. Pengawas ujian Semester 2 8 orang hari 7.500 60.000 1.869 
g. Snack semester 1 12 orang 5.000 60.000 1.345 
h. Snack semester 2 8 orang 5.000 40.000 1.246 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.5 Cetak raport Cetak buku rapor 1 buku 2.000 2.000 2.000  
1.6 Tryout kelas XII a. Pengawas ujian 2 orang hari 7.500 15.000 1.440 Jumlah biaya dikali 3 
kali tryout x 4 hari 
dibagi jumlah siswa 
b. Nasi bungkus 2 orang 8.000 16.000 1.536 
1.7 UKK Multimedia a. Tenaga pendidik (pembimbing) 2 orang 150.000 300.000 4.477 
Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 
b. Penguji kegiatan 2 orang kegiatan 400.000 800.000 11.940 
c. Nasi kotak 4 orang 15.000 60.000 895 
d. Snack 4 orang 5.000 20.000 298 
e. Air botol 1500 ml 2 buah 2.500 5.000 75 
f. DVD RW 1 buah 4.500 4.500 4.500 
1.8 UKK Akuntansi a. Pengawas ujian 2 orang hari 15.000 30.000 517 
Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 
b. Nasi bungkus 2 orang 7.500 15.000 258 
c. Air botol 1500 ml 2 orang 2.500 5.000 86 
d. Cetak soal dan lembar jawaban 1 paket 15.000 15.000 15.000 
e. Jasa koreksi 1 naskah 2.000 2.000 2.000  
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.9 Ujian Sekolah a. Pembuatan soal ujian       
1) Kelas XII Akuntansi 10 naskah/pelajaran 25.000 250.000 4.310 Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 2) Kelas XII Multimedia 12 naskah/pelajaran 25.000 300.000 4.477 
b. Jasa koreksi       
1) Kelas XII Akuntansi 10 Pelajaran/siswa 500 5.000 5.000  
2) Kelas XII Multimedia 12 Pelajaran/siswa 500 6.000 6.000  
c. Cetak keplek peserta 1 buah 750 750 750  
d. Snack 4 orang 5.000 20.000 960 Jumlah biaya x frek. 
keg (6 hari) dibagi 
total siswa 
e. Pengawas ujian 4 orang hari 7.500 30.000 1.440 
f. Penggandaan naskah       
1) Kelas XII Akuntansi 10 naskah/pelajaran 200 2.000 6.000 Jumlah biaya x 3 
lembar 2) Kelas XII Multimedia 12 naskah/pelajaran 200 2.400 7.200 
1.10 Ujian Nasional kelas XII a. Pengawas ujian nasional 8 orang kegiatan 75.000 600.000 19.200 Jumlah biaya x 4 hari 
pelaksanaan dibagi 
jumlah siswa 
b. Proktor (Operator Komputer) 2 orang hari 75.000 150.000 4.800 
c. Petugas pengamanan 2 orang hari 75.000 150.000 4.800 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.10 Ujian Nasional kelas XII d. Snack 12 orang 7.000 84.000 2.688 Jumlah biaya x 4 hari 
keg / jumlah siswa e. Air botol 1500 ml 8 orang 2.500 38.400 640 
f. Cetak keplek peserta 1 buah 750 750 750  
1.11 Kunjungan Industri a. Nasi bungkus 1 orang 7.500 7.500 7.500  
b. Air gelas 240 ml 1 buah 500 500 500  
c. Sewa bis AC  4 unit hari 2.500.000 10.000.000 60.975 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa d. Plakat (Cindera mata)  2 buah 150.000 300.000 1.829 
1.12 Penyelenggaraan PKL a. Souvenair kecil 20 buah 100.000 2.000.000 12.738 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa b. Tenaga pendidik (pembimbing) 10 orang kegiatan 150.000 1.500.000 9.554 
2. Aktivitas kesiswaan        
2.1 Penerimaan Siswa Baru a. Cetak map bahan kertas art paper 1 lembar 2.000 2.000 2.000  
b. Cetak blanko uk. Folio, HVS 80 
gram (Formulir) 
1 lembar 1.500 1.500 4.500 3 lembar bolak balik 
c. Uang seragam       
1) Pakaian olahraga 1 orang 42.000 42.000 42.000  
2) Ikat pinggang 1 buah 26.500 26.500 4.115  
3) Dasi dan topi 1 buah 12.500 12.500 12.500  
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
2. Aktivitas kesiswaan        
2.1. Penerimaan Siswa Baru d. Uang seragam       
4) Bet OSIS, lokasi, logo sekolah 1 paket 10.988 10.988 10.988  
5) Kaos kaki 1 pasang 10.000 10.000 10.000  
6) Kain Drill 2 meter 23.000 46.000 46.000  
2.2 Kegiatan fortasi siswa a. Nasi bungkus 15 orang 7.500 112.500 2.020 Jumlah biaya x 3 hari 
pelaksanaan b. Air gelas  240 ml 2 duz 16.000 32.000 575 
c. Penyaji/pembicara 3 orang kegiatan 75.000 225.000 1.347 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa d. Banner 1 pcs 125.000 125.000 749 
2.3 LDKS a. Sewa truck 2 hari kegiatan 3 unit hari 300.000 900.000 10.778 Jumlah biaya x 2 hari 
keg. dibagi j. siswa b. Sewa penginapan 3 hari 2 malam 2 hari 300.000 600.000 7.185 
c. Penyaji/pembicara 2 orang kegiatan 100.000 200.000 1.220  
d. Outbound 1 orang kegiatan 100.000 100.000 100.000  
e. Banner 1 pcs 125.000 125.900 749 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa f. Snack pemateri 2 orang 10.000 20.000 119 
g. Nasi bungkus 1 orang 7.500 7.500 45.000 6x konsumsi h. Air gelas  240 ml 1 buah 500 500 3.000 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) – Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
2. Aktivitas kesiswaan        
2.4 Ekstrakurikuler kelas X Jasa pelatih 2 orang hari 50.000 100.000 2.395 J. Biaya dikali 4x keg 
2.5 Kegiatan Hari Besar Islam 
dan Nasional 
a. Penceramah 1 orang kegiatan 200.000 200.000 200.000  
b. Penyaji/pembicara 1 orang kegiatan 75.000 75.000 75.000  
c. Banner 1 pcs 125.000 125.000 280  
d. Snack 1 orang 7.500 7.500 16  
e. Air gelas  240 ml 1 buah 500 500 500  
2.6 Kegiatan wisuda kelas XII a. Sewa gedung pertemuan/hall 1 ruang hari 3.500.000 3.500.000 28.000 
Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa 
b. Petugas kebersihan 3 orang hari 75.000 225.000 1.800 
c. Sewa panggung 3 M2 30.000 90.000 720 
d. Jasa pelatih paduan suara 1 orang jam 75.000 75.000 600 
f. Banner 1 pcs 125.000 125.000 1.000 
e. Sewa kursi lipat + Cover 3 buah 2.750 8.250 66  
f. Cetak undangan 1 buah 2.500 2.500 2.500  
g. Nasi kotak  1 orang 17.000 17.000 17.000  
h. Air botol 1500 ml 1 buah 2.500 2.500 2.500  
i. Snack 1 orang 7.500 7.500 7.500  
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
3. Aktivitas keagamaan        
3.1 Kegiatan Manasik Haji a. Pelatihan manasik haji 1 orang  30.000 30.000 30.000  
b. Snack 1 orang 5.000 5.000 5.000  
c. Air gelas 240 ml 1 buah 500 500 500  
d. Banner 1 pcs 125.000 125.000 1.000  
3.2 Baitul Arqom  a. Nasi bungkus 1 orang 7.500 7.500 7.500  
b. Air gelas  240 ml 1 buah 500 500 500  
c. Banner 1 pcs 125.000 125.000 280  
d. Penyaji/pembicara 10 orang kegiatan 75.000 750.000 1.681  
e. Cetak materi 1 buku 4.000 4.000 4.000  
4. Aktivitas humas        
4.1 Publikasi dan promosi sekolah a. Banner 1 pcs 125.000 125.000 125.000  
b. Cetak leaflet/brosur 2 rim 42.500 85.000 85.000  
c.Biaya jasa pelayanan publik 20 orang kegiatan 300.000 6.000.000 6.000.000  
5. Aktivitas sarana prasarana        
5.1. Pengadaan sarpras a. Kursi guru 2 unit 125.000 250.000 250.000  
b. Meja guru 2 unit 175.000 175.000 350.000  
c. AC Single Split 1 PK 2 unit 4.125.000 8.250.000 8.250.000  
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
5. Aktivitas sarana prasarana        
5.2. Pengadaan peralatan dan 
perlengkapan lab. AK dan 
MM 
a. Mouse optical USB 5 unit 50.000 250.000 250.000  
b. Kabel Audio 3 buah 32.000 96.000 96.000  
c. Tempat CD/DVD 70 buah 2.000 140.000 140.000  
d. CD label glossy 2 pak 37.500 37.500 37.500  
e. Printer  1 unit 1.850.000 1.850.000 1.850.000  
5.3. Pemeliharaan sarana 
prasaraa sekolah 
a. Service AC 1-2 PK 15 unit 45.000 675.000 675.000  
b. Service printer 2 unit 50.000 100.000 100.000  
c. Service sound system 1 Unit 100.000 100.000 100.000  
d. Service telepon 1 Unit 30.000 30.000 390.000  
e. Perawatan alat music 2 Unit 100.000 100.000 200.000  
f. Perbaikan meja dan kursi kantor 1 Set 80.000 80.000 80.000  
5.4. Pemeliharaan lab. 
akuntansi dan multimedia 
a. Service printer 1 Unit 50.000 50.000 50.000  
b. Service printer laserjet 1 Unit 500.000 500.000 500.000  
c. Service LCD/Proyektor 2 Unit 500.000 1.000.000 1.000.000  
d. Service jaringan computer 2 Titik Bulan 125.000 250.000 1.000.000  
e. Service server 2 Unit 150.000 300.000 600.000  
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
5. Aktivitas sarana prasarana        
5.4. Pemeliharaan lab. 
akuntansi dan multimedia 
f. Service komputer PC 35 Unit 110.000 3.850.000 7.700.000  
g. Back up data dan scan virus 2 Unit 350.000 700.000 700.000  
6. Aktivitas admin dan keuangan         
6.1. Honorarium tenaga 
pendidikan  
Tenaga pendidik 1 Orang Bulan 35.000 35.000 420.000 
Jumlah biaya x 12 
bulan 
6.2. Honorarium tenaga non 
kependidikan 
a. Staf tata usaha 1 Orang Bulan 1.300.000 1.300.000 15.600.000 
b. Bendahara 1 Orang Bulan 1.200.000 1.200.000 14.400.000 
c. Kepala bidang masa kerja > 11 thn 1 Orang Bulan 450.000 450.000 5.400.000 
d. Kepala bidang masa kerja 6 tahun 
s/d < 11 tahun 
1 Orang Bulan 2.621.800 450.000 5.400.000 
e. Kaprog masa kerja 6 tahun s/d < 11 
tahun 
1 
 
Orang Bulan 300.000 300.000 3.600.000 
f. Kepala lab. masa kerja < 6 tahun 1 Orang Bulan 600.000 600.000 7.200.000 
g. Maintenance computer (SLTA) 
dengan masa kerja < 6 tahun  
1 Orang Bulan 500.000 500.000 6.000.000 
h. Petugas kebersihan 1 Orang 1.200.000 1.200.000 14.400.000 Total biaya x12 bulan 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
6. Aktivitas admin dan keuangan         
6.3. Biaya keperluan sehari-
hari 
Barang habis pakai (ATK, ATS, 
keperluan RT, media cetak, dsb) 
- satker/tahun 60.440.000 60.440.000 60.440.000  
6.4. Biaya daya dan jasa a. Biaya listrik 15.000 watt Kwh 1.352 7.300.800 7.300.800  
b. Biaya telepon 1 Unit Bulan 400.000 400.000 400.000  
c. Biaya langganan internet  10 Mbps Bulan 1.140.000 1.140.000 1.140.000  
6.5. Biaya beasiswa X AK a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 1.200.000 1.200.000 
Untuk 1 
semester 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 900.000 900.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 600.000 600.000 
Biaya beasiswa XI AK a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 1.200.000 1.200.000 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 900.000 900.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 600.000 600.000 
Biaya beasiswa XII AK a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 350.000 1.400.000 1.400.000 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 350.000 1.050.000 1.050.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 350.000 700.000 700.000 
Biaya beasiswa X MM a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 400.000 1.600.000 1.600.000 
b.Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 400.000 1.200.000 1.200.000 
c.Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 400.000 800.000 800.000 
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Tabel 4.12 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
6. Aktivitas admin dan keuangan         
Biaya beasiswa XI MM a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 320.000 1.280.000 1.280.000 
 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 320.000 960.000 960.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 320.000 640.000 640.000 
Biaya beasiswa XII MM a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 380.000 1.520.000 1.520.000 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 380.000 1.140.000 1.140.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 380.000 760.000 760.000 
6.6. Uang Infaq a. Uang Infaq siswa 1 orang bulan 1.500 1.500 18.000  
b. Uang Infaq guru/karyawan 1 orang bulan 2.500 2.500 30.000  
c. Uang Infaq pimpinan 1 orang bulan 5.000 5.000 60.000  
7. Aktivitas pengembangan        
7.1. Pengembangan profesi 
guru dan peningkatan 
mutu pendidik 
a. Biaya penginapan di luar daerah 1 orang hari 500.000 500.000 500.000  
b. Uang makan 1 orang hari 50.000 50.000 50.000  
c. Uang saku 1 orang hari 125.000 125.000 125.000  
d. Uang transport 1 orang hari 25.000 25.000 25.000  
7.2. Pembinaan OSIS Uang saku 1 orang hari 75.000 75.000 75.000  
Sumber: Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya 2015 dan Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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4.4.3 Membebankan biaya ke dalam masing-masing aktivitas 
Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis cost element dan 
melakukan perhitungan terhadap elemen biaya pada tiap-tiap aktivitas 
adalah membebankan semua biaya ke dalam aktivitas. Penentuan cara 
pembebanan biaya pada aktivitas dilakukan berdasarkan hasil 
identifikasi biaya dimana biaya tersebut termasuk dalam biaya langsung 
atau biaya tidak langsung dari aktivitas yang bersangkutan. Pembebanan 
biaya dilakukan secara direct tracing, allocation, dan driver tracing.  
Biaya yang secara langsung dikeluarkan untuk membiayai 
aktivitas yang bersangkutan akan dibebankan secara direct tracing. 
Sementara itu biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan untuk 
membiayai aktivitas dimana biaya tersebut memiliki suatu perantara 
pemicu terhadap aktivitas dengan adanya hubungan sebab akibat akan 
dibebankan secara driver tracing, sedangkan biaya yang tidak memiliki 
hubungan sebab akibat dengan perubahan aktivitas atau tidak 
memungkinkan untuk ditelusuri karena terbatasnya sumber daya akan 
dibebankan secara allocation. 
Tabel 4.13 Pembebanan Biaya ke Masing-Masing Aktivitas 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Metode  Pembebanan 
1. Aktivitas kurikulum  
1.1. Pengembangan kurikulum Driver Tracing 
1.2. Pengadaan buku LKS Direct Tracing 
1.3. Ujian Tengah Semester (UTS) Direct Tracing 
1.4. Ujian Akhir Semester (UAS) Direct Tracing 
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Tabel 4.13 Pembebanan Biaya ke Masing-Masing Aktivitas 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Metode  Pembebanan 
1. Aktivitas kurikulum  
1.5. Cetak rapor kelas X, XI, XII Direct Tracing 
1.6. Try out persiapan UN kelas XII Direct Tracing 
1.7. Ujian kompetensi keahlian AK/MM Direct Tracing 
1.8.  Ujian sekolah kelas XII Direct Tracing 
1.9. Ujian Nasional kelas XII Direct Tracing 
1.10. Kunjungan Industri kelas X Direct Tracing 
1.11. Penyelenggaraan PKL kelas XI Direct Tracing 
2. Aktivitas kesiswaan  
2.1. Penerimaan Siswa Baru (PSB) Direct Tracing 
2.2. Kegiatan fortasi siswa kelas X Direct Tracing 
2.3. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa kelas X Direct Tracing 
2.4. Ekstrakurikuler Direct Tracing 
2.5. Kegiatan Hari Besar Agama dan Nasional Direct Tracing 
2.6. Kegiatan wisuda kelas XII Direct Tracing 
3. Aktivitas keagamaan  
3.1. Manasik Haji kelas XII Direct Tracing 
3.2. Baitul Arqom Direct Tracing 
4. Aktivitas humas  
4.1. Menjalin kerjasama dengan SMP/MTS  Allocation 
4.2. Menjalin kerjasama DU/DI Allocation 
4.3. Publikasi dan promosi sekolah Allocation 
   
5.1. Pengadaan sarana prasarana pembelajaran Driver Tracing 
5.2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan lab. AK dan 
MM 
Driver Tracing 
5.3. Pemeliharaan sarana prasarana sekolah Driver Tracing 
5.4. Pemeliharaan lab. akuntansi dan multimedia Driver Tracing 
6. Aktivitas administrasi dan keuangan   
6.1. Honorarium tenaga pendidikan Driver Tracing 
6.2. Honorarium tenaga nonkependidikan Driver Tracing 
Sumber: diolah 
Tabel 4.13 Pembebanan Biaya ke Masing-Masing Aktivitas 
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(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Rincian Aktivitas Metode  Pembebanan 
6. Aktivitas administrasi dan keuangan   
6.3. Biaya keperluan sehari-hari Driver Tracing 
6.4. Biaya daya dan jasa Driver Tracing 
6.5. Biaya beasiswa Allocation 
6.6. Uang bantuan siswa/guru/karyawan/pimpinan Direct Tracing 
7. Aktivitas pengembangan  
7.1. Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu 
pendidik  
Driver Tracing 
7.2. Pembinaan OSIS Driver Tracing 
Sumber: diolah 
Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi terhadap pembebanan 
biaya secara direct tracing, driver tracing, dan allocation, maka tahapan 
berikutnya adalah melakukan perhitungan pembebanan biaya ke dalam 
aktivitas. Sehubungan dengan pembebanan biaya ke dalam aktivitas, 
pembebanan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni pembebanan 
biaya langsung terhadap aktivitas dan pembebanan biaya tidak langsung 
terhadap aktivitas.  
Pembebanan biaya langsung terhadap aktivitas, terdiri dari tiga 
jenis aktivitas, meliputi aktivitas kurikulum, aktivitas kesiswaan, dan 
aktivitas keagamaan, sedangkan pembebanan biaya tidak langsung 
terhadap aktivitas juga terdiri atas tiga aktivitas, meliputi aktivitas sarana 
prasana, aktivitas administrasi dan keuangan sekolah, serta aktivitas 
pengembangan. Adapun pembebanan biaya langsung dan tidak langsung 
terhadap aktivitas yang tersaji pada tabel 4.14 di bawah ini. 
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Tabel 4.14 Pembebanan Biaya Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
akuntansi 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
multimedia 
X XI XII X XI XII 
1. Aktivitas kurikulum       
1.1. Pengadaan buku LKS 156.000 156.000 78.000 156.000 156.000 78.000 
1.2. Ujian Tengah Semester (UTS)  31.839 35.703 23.040 37.216 37.447 23.702 
1.3. Ujian Akhir Semester (UAS) 54.252 60.316 35.184 63.229 63.640 35.816 
1.4. Cetak rapor kelas X, XI, XII 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
1.5. Tryout kelas XII - - 2.976 - - 2.976 
1.6. Ujian Kompetensi Keahlian - - 17.861 - - 22.185 
1.7. Ujian Sekolah  - - 18.460 - - 20.827 
1.8. Ujian Nasional kelas XII - - 32.878 - - 32.878 
1.9. Kunjungan Industri 93.096 - - 93.096 - - 
1.10. Penyelenggaraan PKL - 22.292 - - 22.292 - 
2. Aktivitas kesiswaan       
2.1 Penerimaan Siswa Baru 132.103 - - 132.103 - - 
2.2 Kegiatan fortasi siswa 4.691 - - 4.691 - - 
2.3 LDKS  168.051 - - 168.051 - - 
2.4 Ekstrakurikuler kelas X 2.395 - - 2.395 - - 
2.5 Kegiatan wisuda kelas XII - - 61.686 - - 61.686 
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Tabel 4.14 Pembebanan Biaya Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
akuntansi 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
multimedia 
X XI XII X XI XII 
3. Aktivitas keagamaan       
3.1 Kegiatan Manasik Haji - - 36.500 - - 36.500 
3.2 Baitul Arqom kelas X, XI, XII 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 
4. Aktivitas administrasi dan keuangan        
4.1 Uang Infaq Siswa 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 
Jumlah biaya pada masing-masing program keahlian 676.388 308.272 340.546 690.742 313.340 348.531 
 Sumber: diolah 
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Tabel 4.15 Pembebanan Biaya Tidak Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Biaya yang Dibebankan 
1. Aktivitas kurikulum  
1.1 Pengembangan kurikulum 408.800 
2. Aktivitas kesiswaan  
2.1 Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 275.796 
3. Aktivitas sarana prasarana  
3.1. Pengadaan sarpras 8.850.000 
3.2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan lab. AK dan MM 2.373.500 
3.3. Pemeliharaan sarana prasarana sekolah 1.545.000 
3.4. Pemeliharaan lab. akuntansi dan multimedia 11.550.000 
 4. Aktivitas administrasi dan keuangan   
4.1. Honorarium tenaga pendidikan   420.000 
4.2. Honorarium tenaga nonkependidikan   
1) Staf tata usaha 15.600.00 
2) Bendahara 14.400.000 
3) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 11 tahun ke atas 5.400.000 
4) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 6 tahun s/d < 11 
tahun 
5.400.000 
5) Kepala program keahlian (S1) dengan masa kerja 6 tahun 
s/d < 11 tahun 
3.600.000 
6) Kepala laboratorium (SLTA) dengan masa kerja < 6 tahun 7.200.000 
7) Maintenance computer (SLTA) dengan masa kerja < 6 
tahun 
6.000.000 
8) Petugas kebersihan 14.400.000 
4.3. Biaya keperluan sehari-hari 60.440.000 
4.4. Biaya daya dan jasa 8.840.000 
5. Aktivitas pengembangan  
5.1. Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu pendidik 700.000 
5.2. Pembinaan OSIS 75.000 
Sumber: diolah 
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4.4.4 Pembebanan cost driver 
Tabel 4.16 Pembebanan Cost Driver untuk Pembebanan Biaya Tidak Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Jumlah Biaya  Activity Driver Activity Driver Rate Total Biaya yang Dibebankan Ak. MM. Jumlah 
1. Aktivitas kurikulum       
1.1 Pengembangan kurikulum 408.800 Jumlah buku - - 1   408.800 
 2. Aktivitas kesiswaan       
2.1 Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 275.796 Frekuensi kegiatan - - 3 827.388 
3. Aktivitas sarana prasarana       
3.1. Pengadaan sarpras 8.850.000 - - - - 8.850.000 
3.2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan lab. AK dan MM 2.373.500 - - - - 2.373.500 
3.3. Pemeliharaan sarana prasarana sekolah 1.545.000 Frekuensi pemeliharaan - - 1 1.545.000 
3.4. Pemeliharaan lab. akuntansi dan multimedia 11.550.000 Frekuensi pemeliharaan - - 2 23.100.000 
4. Aktivitas administrasi dan keuangan        
4.1. Honorarium tenaga pendidikan   420.000 Jumlah jam mengajar   692 290.640.000 
4.2. Honorarium tenaga nonkependidikan        
1) Staf tata usaha 15.600.000 Jumlah staf tata usaha - - 1 15.600.000 
2) Bendahara 14.400.000 Jumlah bendahara - - 2 28.800.000 
3) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 11 tahun ke atas 5.400.000 Jumlah kepala bidang - - 4 21.600.000 
Sumber: diolah 
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Tabel 4.16 Pembebanan Cost Driver untuk Pembebanan Biaya Tidak Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) – Lanjutan 
No. Aktivitas Jumlah Biaya  Activity Driver Activity Driver Rate Total Biaya yang Dibebankan Ak. MM. Jumlah 
4. Aktivitas administrasi dan keuangan        
4.2 Honorarium tenaga nonkependidikan        
4) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 6 tahun s/d < 11 
tahun 
5.400.000 Jumlah kepala bidang - - 2 10.800.000 
5) Kepala program keahlian (S1) dengan masa kerja 6 
tahun s/d < 11 tahun 
3.600.000 Jumlah kepala program 
keahlian 
- - 2 7.200.000 
6) Kepala laboratorium (SLTA) dengan masa kerja < 6 
tahun 
7.200.000 Jumlah kepala laboratorium - - 1 7.200.000 
7) Maintenance computer (SLTA) dengan masa kerja < 6 
tahun 
6.000.000 Jumlah maintenance 
computer 
- - 1 6.000.000 
8) Petugas kebersihan 14.400.000 Jumlah petugas kebersihan - - 1 14.400.000 
4.3. Biaya keperluan sehari-hari 60.440.000 Jumlah satuan kerja - - - 60.440.000 
4.4. Biaya daya dan jasa 8.840.000 Frekuensi penggunaan - - 12 106.080.000 
 5. Aktivitas pengembangan       
5.1. Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu pendidik 700.000 Frekuensi kegiatan - - 4 2.800.000 
5.2. Pembinaan OSIS 75.000 Frekuensi kegiatan - - 3 225.000 
Sumber: diolah 
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4.4.5 Pengelompokan biaya pada activity cost pool 
Pengelompokan biaya dalam activity cost pool dilakukan setelah 
diketahui besaran biaya yang dibebankan dalam tiap-tiap aktivitas serta 
akan disesuaikan dengan karakteristik biaya dari masing-masing jenjang 
dan program keahlian agar mendapatkan driver yang tepat dan supaya 
proses perhitungan biaya lebih mudah ditelusuri. Berikut adalah aktivitas 
yang dilakukan tiap jenjang kelas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Alur Aktivitas Kelas X Tahun Ajaran 2015/2016 
Alur aktivitas dalam gambar 4.3 di atas merupakan serangkaian 
kegiatan yang dilakukan siswa kelas X baik dari program keahlian 
akuntansi maupun multimedia selama satu tahun ajaran.  
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Gambar 4.4 Alur Aktivitas Kelas XI Tahun Ajaran 2015/2016 
Gambar 4.4 di atas adalah serangkaian aktivitas siswa kelas XI. 
Untuk kegiatan praktek kerja lapangan, pihak sekolah telah bekerjasama 
dengan sejumlah dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Sementara itu, 
alur kegiatan yang terakhir merupakan alur kegiatan seluruh siswa kelas 
XII, Adapun alur kegiatan tersebut yang digambarkan pada gambar 4.5 
di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Alur Aktivitas Kelas XII Tahun Ajaran 2015/2016 
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Tabel 4.17 Pengelompokan Biaya dalam Activity Cost Pool  
(dalam Rupiah) 
Sumber: diolah 
 
Keterangan: 
Activity driver rate: jumlah seluruh siswa kelas X, XI, XII akuntansi dan multimedia 
No. Activity Cost Pool Rincian Biaya Cost Pool Activity Driver 
Rate 
Cost Pool Rate 
1. Activity cost pool untuk seluruh siswa kelas X, XI, dan XII  
1.1 Pengembangan kurikulum 408.800 
608.687.188 446 1.364.769 
1.2 Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 827.388 
1.3 Pengadaan sarpras 8.850.000 
1.4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan lab. AK dan MM 2.373.500 
1.5 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah 1.545.000 
1.6 Pemeliharaan lab. akuntansi dan multimedia 23.100.000 
1.7 Honor tenaga pendidik 290.640.000 
1.8 Honorarium tenaga nonkependidikan 111.600.000 
1.9 Biaya keperluan sehari-hari 60.440.000 
1.10 Biaya daya dan jasa 106.080.000 
1.11 Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu pendidik 2.800.000 
1.12 Pembinaan OSIS 225.000 
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4.4.6 Perhitungan biaya pendidikan per siswa (unit cost)  
Tahapan terakhir adalah menghitung biaya pendidikan per siswa 
untuk mengetahui besaran tarif biaya pendidikan per siswa per jenjang 
kelas dari tiap-tiap program keahlian.  
Tabel 4.18 Perhitungan Biaya Pendidikan Program Keahlian Akuntansi 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Kelas X XI XII 
1.  Activity cost pool untuk seluruh siswa 1.364.769 1.364.769 1.364.769 
2.  Pembebanan biaya langsung (direct cost) 676.388 308.272 340.546 
Total biaya pendidikan dalam 1 tahun ajaran 2.041.157 1.673.041 1.705.315 
Total biaya pendidikan per bulan 170.096 139.420 142.109 
Sumber: diolah 
 
Tabel 4.19 Perhitungan Biaya Pendidikan Program Keahlian Multimedia 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Kelas X XI XII 
1.  Activity cost pool untuk seluruh siswa  1.364.769 1.364.769 1.364.769 
2.  Pembebanan biaya langsung (direct cost) 690.742 313.340 348.531 
Total biaya pendidikan dalam 1 tahun ajaran 2.055.511 1.678.109 1.713.300 
Total biaya pendidikan per bulan 171.292 139.842 142.775 
  Sumber: diolah 
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4.5.Perhitungan Biaya Pendidikan dengan ABC Berdasarkan Standar Harga Satuan Belanja Kota Surabaya Tahun 2015 
4.5.1.Perhitungan cost elements 
Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.1 Pengembangan kurikulum Cetak buku kurikulum 1 eksemplar 163.600 163.600 163.600  
1.2 Pengadaan buku LKS Cetak materi dan soal latihan       
1) Kelas X dan XI AK MM 12 buku 8.000 96.000 192.000 Semester 1 dan 2 
2) Kelas XII AK MM 12 buku 8.000 96.000 96.000 Untuk 1 Semester 
1.3 Ujian Tengah Semester a. Pembuatan soal ujian      
Jumlah biaya dikali 2 
semester dibagi  total 
siswa tiap-tiap kelas 
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 65.000 1.040.000 24.762 
2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 65.000 1.170.000 29.250 
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 65.000 1.235.000 30.875 
4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 65.000 1.235.000 32.078 
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 65.000 1.170.000 20.172 Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 65.000 1.235.000 18.433 
b. Penggandaan naskah       
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 200 3.200 6.400 Jumlah biaya dikali 2 
semester 2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 7.400 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) – Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.3.Ujian Tengah Semester b. Penggandaan naskah       
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 7.600 Jumlah biaya dikali 2 
semester 4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 7.600 
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 3.600 Untuk 1 Semester 6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 3.800 
c. Jasa koreksi       
7) Kelas X Akuntansi 16 Pelajaran/siswa 25.000 400.000 800.000 
Jumlah biaya dikali 2 
semester 
8) Kelas XI Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 25.000 450.000 900.000 
9) Kelas X Multimedia 19 Pelajaran/siswa 25.000 475.000 950.000 
10) Kelas XI Multimedia 19 Pelajaran/siswa 25.000 475.000 950.000 
11) Kelas XII Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 25.000 450.000 450.000 Biaya untuk 1 
semester 12) Kelas XII Multimedia 19 Pelajaran/siswa 25.000 475.000 475.000 
d. Cetak keplek peserta 1 buah 2.250 2.250 4.500 x 2 semester 
e. Pengawas ujian Semester 1 12 orang hari 100.000 1.200.000 16.143 Jumlah biaya x frek. 
Kegiatan (6 hari) 
dibagi jumlah siswa 
setiap semester 
f. Pengawas ujian Semester 2 8 orang hari 100.000 800.000 14.953 
g. Snack Semester 1 12 orang 9.000 108.000 1.452 
h. Snack Semester 2 8 orang hari 9.000 72.000 1.346 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.3.Ujian Tengah Semester i. Air botol 240 ml Semester 1 12 Orang 500 6.000 81  
j. Air botol 240 ml Semester 2 8 Orang 500 4.000 74 
1.4 Ujian Akhir Semester a. Pembuatan soal ujian       
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 65.000 1.040.000 24.762 Jumlah biaya dikali 2 
semester dibagi  total 
siswa tiap-tiap kelas 
2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 65.000 1.170.000 29.250 
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 65.000 1.235.000 30.875 
4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 65.000 1.235.000 32.078 
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 65.000 1.170.000 20.172 Jumlah biaya dibagi  
total siswa  6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 65.000 1.235.000 18.433 
b. Penggandaan naskah       
1) Kelas X Akuntansi 16 naskah/pelajaran 200 3.200 19.200 
Jumlah biaya x 3 
lembar x 2 Semester 
2) Kelas XI Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 21.600 
3) Kelas X Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 22.800 
4) Kelas XI Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 22.800 
5) Kelas XII Akuntansi 18 naskah/pelajaran 200 3.600 10.800 Jumlah biaya x 3 
lembar x 1 semester 6) Kelas XII Multimedia 19 naskah/pelajaran 200 3.800 11.400 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.4. Ujian Akhir Semester b. Jasa koreksi       
1) Kelas X Akuntansi 16 Pelajaran/siswa 25.000 400.000 800.000 
Jumlah biaya dikali 2 
semester 
2) Kelas XI Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 25.000 450.000 900.000 
3) Kelas X Multimedia 19 Pelajaran/siswa 25.000 475.000 950.000 
4) Kelas XI Multimedia 19 Pelajaran/siswa 25.000 475.000 950.000 
5) Kelas XII Akuntansi 18 Pelajaran/siswa 25.000 450.000 450.000 Biaya untuk 1 
semester 6) Kelas XII Multimedia 19 Pelajaran/siswa 25.000 475.000 475.000 
c. Foto copy lembar jawaban A4       
1) Kelas X Akuntansi 16 lembar 200 3.200 6.400 
Jumlah biaya x 2 
semester 
2) Kelas XI Akuntansi 18 lembar 200 3.600 7.200 
3) Kelas X Multimedia 19 lembar 200 3.800 7.600 
4) Kelas XI Multimedia 19 lembar 200 3.800 7.600 
5) Kelas XII Akuntansi 18 lembar 200 3.600 3.600 Jumlah biaya x 1 
semester 6) Kelas XII Multimedia 19 lembar 200 3.800 3.800 
d. Cetak keplek peserta 1 buah 2.250 2.250 4.500 x 2 semester untuk 
kelas X dan XI 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.4. Ujian Akhir Semester e. Pengawas ujian Semester 1 12 orang hari 100.000 1.200.000 26.906 
Jumlah biaya x frek. 
keg (10 hari) dibagi 
total siswa tiap 
semester 
f. Pengawas ujian Semester 2 8 orang hari 100.000 800.000 24.922 
g. Snack semester 1 12 orang 9.000 108.000 2.422 
h. Snack semester 2 8 orang 9.000 72.000 2.243 
i. Air gelas 240 ml semester 1 12 orang 500 6.000 135 
j. Air gelas 240 ml semester 2 8 orang 500 4.000 125 
1.5 Cetak raport Cetak buku rapor 1 buku 2.650 2.650 2.650  
1.6 Tryout kelas XII a. Pengawas ujian 2 orang hari 100.000 200.000 19.200 Jumlah biaya x frek. 
Keg. (3x tryout) x 4 
hari dibagi j. siswa 
b. Nasi bungkus 2 orang 12.500 25.000 2.400 
c. Air botol 1500 ml 2 orang 4.800 9.600 921 
1.7 UKK Multimedia a. Tenaga pendidik (pembimbing) 2 orang bulan 300.000 600.000 8.955 
Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 
b. Penguji kegiatan 2 orang kegiatan 500.000 1.000.000 14.925 
c. Nasi kotak 4 orang 17.500 70.000 1.045 
d. Snack 4 orang 12.000 48.000 716 
e. Air botol 1500 ml 4 buah 4.800 19.200 287 
f. DVD RW 1 buah 7.500 7.500 7.500 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.8 UKK Akuntansi a. Pengawas ujian 2 orang hari 100.000 200.000 3.448 
Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 
b. Snack 2 orang 9.000 18.000 310 
c. Nasi kotak 2 orang 17.500 35.000 603 
d. Air botol 1500 ml 2 orang 4.800 9.600 166 
e. Cetak soal dan lembar jawaban 1 buku 94.600 94.600 94.600 
f. Jasa koreksi 1 naskah 25.000 25.000 25.000 
1.9 Ujian Sekolah a. Pembuatan soal ujian       
1) Kelas XII Akuntansi 10 naskah/pelajaran 65.000 650.000 11.207 Jumlah biaya dibagi 
jumlah siswa 2) Kelas XII Multimedia 12 naskah/pelajaran 65.000 780.000 11.642 
b. Jasa koreksi       
1) Kelas XII Akuntansi 10 Pelajaran/siswa 25.000 250.000 250.000  
2) Kelas XII Multimedia 12 Pelajaran/siswa 25.000 300.000 300.000  
c. Cetak keplek peserta 1 buah 2.250 2.250 2.250  
d. Snack semester 2 4 orang 9.000 36.000 1.728 Jumlah biaya x frek. 
keg (6 hari) dibagi 
total siswa 
e. Air gelas 240 ml semester 4 orang 500 2.000 96 
f. Pengawas ujian 4 orang hari 100.000 400.000 19.200 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
1. Aktivitas Kurikulum        
1.9. Ujian Sekolah g. Penggandaan naskah       
1) Kelas XII Akuntansi 10 naskah/pelajaran 200 2.000 6.000 200/lembar @ 3 
lembar 2) Kelas XII Multimedia 12 naskah/pelajaran 200 2.400 7.200 
1.10 Ujian Nasional kelas XII a. Pengawas ujian nasional 8 orang kegiatan 100.000 800.000 25.600 
Jumlah biaya x 4 hari 
pelaksanaan dibagi 
jumlah siswa 
b. Proktor (Operator Komputer) 2 orang hari 124.000 248.000 7.936 
c. Petugas pengamanan 2 orang hari 124.000 248.000 7.936 
d. Snack 12 orang 12.000 144.000 4.608 
e. Air botol 1500 ml 8 orang 4.800 38.400 1.229 
f. Cetak keplek peserta 1 buah 2.250 2.250 2.250  
1.11 Kunjungan Industri a. Nasi bungkus 1 orang 12.500 12.500 12.500  
b. Air gelas 240 ml 1 buah 500 500 500 
c. Sewa bis AC luar kota 4 unit hari 3.500.000 14.000.000 85.366 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa d. Plakat (Cindera mata)  2 buah 300.000 600.000 3.659 
1.12 Penyelenggaraan PKL a. Souvenair kecil 20 buah 230.000 4.600.000 27.710 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa b. Tenaga pendidik (pembimbing) 10 orang kegiatan 300.000 3.000.000 18.072 
2. Aktivitas kesiswaan        
2.1 Penerimaan Siswa Baru a. Cetak map bahan kertas art paper 1 lembar 6.000 6.000 6.000  
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
2. Aktivitas kesiswaan        
2.1. Penerimaan Siswa Baru b. Cetak blanko uk. Folio, HVS 80 
gram (Formulir) 
1 lembar 2.254 2.254 13.524 3 lembar bolak balik 
c. Uang seragam       
1) Pakaian olahraga 1 orang 150.000 150.000 150.000  
2) Ikat pinggang 1 buah 26.500 26.500 26.500  
3) Dasi dan topi 1 buah 12.500 12.500 12.500  
4) Bet OSIS, lokasi, logo sekolah 1 paket 6.700 6.700 6.700  
5) Kaos kaki 1 pasang 17.000 17.000 17.000  
6) Kain Drill 2 meter 30.000 60.000 60.000  
2.2 Kegiatan fortasi siswa a. Nasi bungkus 1 orang 12.500 12.500 37.500 Jumlah biaya x 3 hari 
pelaksanaan b. Air gelas  240 ml 1 buah 500 500 1.500 
c. Penyaji/pembicara 3 orang kegiatan 100.000 300.000 1.829 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa d. Banner 1 pcs 189.900 189.900 1.158 
2.3 LDKS a. Sewa truck 2 hari kegiatan 3 unit hari 778.500 2.335.500 28.482 Jumlah biaya x 2 hari 
keg. dibagi j. siswa b. Sewa penginapan 3 hari 2 malam 2 hari 500.000 1.000.000 6.098 
c. Penyaji/pembicara 2 orang kegiatan 100.000 200.000 1.220  
d. Outbound 1 orang kegiatan 100.000 100.000 100.000  
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) – Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
2. Aktivitas kesiswaan        
2.3 LDKS e. Banner 1 pcs 189.900 189.900 1.158 Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa f. Snack pemateri 2 orang 12.000 24.000 146 
g. Nasi bungkus 1 orang 12.500 12.500 75.000 6x konsumsi h. Air gelas  240 ml 1 buah 500 500 3.000 
2.4 Ekstrakurikuler kelas X Jasa pelatih 2 orang hari 200.000 400.000 9.757 J. Biaya dikali 4x keg 
2.5 Kegiatan Hari Besar Islam 
dan Nasional 
a. Penceramah 1 orang kegiatan 1.500.000 1.500.000 1.500.000  
b. Penyaji/pembicara 1 orang kegiatan 100.000 100.000 100.000  
c. Banner 1 pcs 189.900 189.900 189.900  
d. Snack 1 orang 9.000 9.000 9.000  
e. Air gelas  240 ml 1 buah 500 500 500  
2.6 Kegiatan wisuda kelas XII a. Sewa gedung pertemuan/hall 1 ruang hari 5.500.000 5.500.000 44.000 
Jumlah biaya dibagi 
dengan jumlah siswa 
b. Petugas kebersihan 3 orang hari 99.000 297.000 2.367 
c. Sewa panggung 3 M2 55.000 165.000 1.320 
d. Jasa pelatih paduan suara 1 orang jam 150.000 150.000 1.200 
f. Banner 1 pcs 189.900 189.900 1.512 
e. Sewa kursi lipat + Cover 3 buah 4.950 14.850 14.850  
f. Cetak undangan 1 buah 3.000 3.000 3.000  
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
2. Aktivitas kesiswaan        
2.6 Kegiatan wisuda kelas 
XII 
g. Nasi kotak  1 orang 17.500 17.500 17.500  
h. Air botol 1500 ml 1 buah 4.800 4.800 4.800  
i. Snack 1 orang 9.000 9.000 9.000  
3. Aktivitas keagamaan        
3.1 Kegiatan Manasik Haji a. Pelatihan manasik haji 1 orang  30.000 30.000 30.000  
b. Snack 1 orang 9.000 9.000 9.000  
c. Air gelas 240 ml 1 buah 500 500 500  
d. Banner 1 pcs 189.900 189.900 1.512  
3.2 Baitul Arqom  a. Nasi bungkus 1 orang 12.500 12.500 12.500  
b. Air gelas  240 ml 1 buah 500 500 500  
c. Banner 1 pcs 189.900 189.900 424  
d. Penyaji/pembicara 10 orang kegiatan 100.000 1.000.000 2.242  
e. Cetak materi 1 buku 8.000 8.000 8.000  
4. Aktivitas humas        
4.1 Publikasi dan promosi 
sekolah 
a. Banner 1 pcs 189.900 189.900 189.900  
b. Cetak leaflet/brosur 2 rim 50.000 100.000 100.000  
c.Biaya jasa pelayanan publik 20 orang kegiatan 500.000 10.000.000 10.000.000  
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
5. Aktivitas sarana prasarana        
5.1. Pengadaan sarpras a. Kursi guru 2 unit 700.000 1.400.000 1.400.000  
b. Meja guru 2 unit 1.650.000 3.300.000 3.300.000  
c. AC Single Split 1 PK 2 unit 5.870.000 11.740.000 11.740.000  
5.2. Pengadaan peralatan dan 
perlengkapan lab. AK dan 
MM 
a. Mouse optical USB 5 unit 164.335 821.675 821.675  
b. Connector 3 buah 57.900 173.700 173.700  
c. DVD RW 70 buah 7.500 525.000 525.000  
d. Tempat CD/DVD 70 buah 2.000 140.000 140.000  
e. CD label glossy 2 pak 40.000 80.000 80.000  
f. Printer scanner inkjet 1 unit 2.226.000 2.226.000 2.226.000  
5.3. Pemeliharaan sarana 
prasarana sekolah 
a. Service AC 1-2 PK 15 unit 55.000 825.000 825.000  
b. Service printer 2 unit 50.000 100.000 100.000  
c. Service sound system 1 Unit 220.000 220.000 220.000  
d. Service telepon 1 Unit 45.000 45.000 45.000  
e. Perawatan alat music 2 Unit 211.000 422.000 422.000  
f. Perbaikan meja dan kursi kantor 1 Set 110.000 110.000 110.000  
5.4. Pemeliharaan lab. 
akuntansi dan multimedia 
a. Service printer 1 Unit 50.000 50.000 50.000  
b. Service printer laserjet 1 Unit 500.000 500.000 500.000  
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
5. Aktivitas sarana prasarana        
5.4.Pemeliharaan lab. 
akuntansi dan multimedia 
c. Service LCD/Proyektor 2 Unit 2.500.000 5.000.000 5.000.000  
d. Service jaringan computer 2 Titik Bulan 125.000 250.000 1.000.000  
e. Service server 2 Unit 150.000 300.000 600.000  
f. Service komputer PC 35 Unit 110.000 3.850.000 7.700.000  
g. Back up data dan scan virus 2 Unit 350.000 700.000 700.000  
6. Aktivitas administrasi dan 
keuangan  
       
6.1. Honorarium tenaga 
pendidikan  
Tenaga pendidik 1 Orang Bulan 35.000 35.000 420.000 
Jumlah biaya x 12 
bulan 
6.2. Honorarium tenaga non 
kependidikan 
a. Staf tata usaha 1 Orang Bulan 2.676.900 2.676.900 32.122.800 
b. Bendahara 1 Orang Bulan 2.420.100 2.420.100 29.041.200 
c. Kepala bidang (S1) dengan masa 
kerja 11 tahun ke atas 
1 Orang Bulan 2.676.900 2.676.900 32.122.800 
d. Kepala bidang (S1) dengan masa 
kerja 6 tahun s/d < 11 tahun 
1 Orang Bulan 2.621.800 2.621.800 31.461.600 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
6. Aktivitas admin dan keuangan         
6.2.Honorarium tenaga non 
kependidikan 
e. Kepala program keahlian (S1) 
dengan masa kerja 6 tahun s/d < 11 
tahun 
1 
 
Orang Bulan 2.621.800 2.621.800 31.461.600 
Jumlah biaya x 12 
bulan f. Kepala lab masa kerja < 6 tahun 1 Orang Bulan 2.420.100 2.420.100 29.041.200 
g. Maintenance computer (SLTA) 
dengan masa kerja < 6 tahun  
1 Orang Bulan 2.420.100 2.420.100 29.041.200 
h. Petugas kebersihan 1 Orang Hari 99.000 99.000 14.256.000 Jumlah biaya x 3 
kali x12 bulan 
6.3. Biaya keperluan sehari-
hari 
Barang habis pakai (ATK, ATS, 
keperluan RT, media cetak, dsb) 
- satker/tahun 60.440.000 60.440.000 60.440.000  
6.4. Biaya daya dan jasa a. Biaya listrik 15.000 
watt 
Kwh 1.352 7.300.800 7.300.800  
b. Biaya telepon 1 Unit Bulan 400.000 400.000 400.000  
c. Biaya langganan internet  10 Mbps Bulan 1.140.000 1.140.000 1.140.000  
6.5. Biaya beasiswa X AK a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 1.200.000 1.200.000 
Untuk 1 semester b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 900.000 900.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 600.000 600.000 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
6. Aktivitas administrasi dan 
keuangan  
       
Biaya beasiswa XI AK a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 1.200.000 1.200.000 
Untuk 1 semester 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 900.000 900.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 300.000 600.000 600.000 
Biaya beasiswa XII AK a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 350.000 1.400.000 1.400.000 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 350.000 1.050.000 1.050.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 350.000 700.000 700.000 
Biaya beasiswa X MM a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 400.000 1.600.000 1.600.000 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 400.000 1.200.000 1.200.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 400.000 800.000 800.000 
Biaya beasiswa XI MM a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 320.000 1.280.000 1.280.000 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 320.000 960.000 960.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 320.000 640.000 640.000 
Biaya beasiswa XII MM a. Juara 1 – 4 bulan free SPP 1 orang semester 380.000 1.520.000 1.520.000 
b. Juara 2 – 3 bulan free SPP 1 orang semester 380.000 1.140.000 1.140.000 
c. Juara 3 – 2 bulan free SPP 1 orang semester 380.000 760.000 760.000 
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Tabel 4.20 Perhitungan Cost Elements 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas Cost Elements Quantity Satuan Harga /unit 
Jumlah 
Biaya 
Biaya yang 
dibebankan Keterangan 
6. Aktivitas administrasi dan 
keuangan  
       
6.6. Uang Infaq a. Uang Infaq siswa 1 orang bulan 1.500 1.500 18.000 Untuk 1 tahun 
ajaran b. Uang Infaq guru/karyawan 1 orang bulan 2.500 2.500 30.000 c. Uang Infaq pimpinan 1 orang bulan 5.000 5.000 60.000 
7. Aktivitas pengembangan        
7.3. Pengembangan profesi 
guru dan peningkatan 
mutu pendidik 
a. Biaya penginapan di luar daerah 1 orang hari 500.000 500.000 500.000  
b. Uang makan 1 orang hari 135.000 135.000 135.000  
c. Uang saku 1 orang hari 125.000 125.000 125.000  
d. Uang transport 1 orang hari 25.000 25.000 25.000  
7.4. Pembinaan OSIS Uang saku 1 orang hari 125.000 125.000 125.000  
Sumber: Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya 2015 dan Data SMK Widyamala yang telah diolah 
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4.5.2. Pembebanan biaya ke dalam masing-masing aktivitas 
Tabel 4.21 Pembebanan Biaya Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
akuntansi 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
multimedia 
X XI XII X XI XII 
1. Aktivitas kurikulum       
1.1. Pengadaan buku LKS 192.000 192.000 96.000 192.000 192.000 96.000 
1.2. Ujian Tengah Semester (UTS)  869.711 975.199 493.698 1.027.024 1.028.227 517.159 
1.3. Ujian Akhir Semester (UAS) 911.615 1.019.303 516.285 1.072.528 1.073.731 521.913 
1.4. Cetak rapor kelas X, XI, XII 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 
1.5. Tryout kelas XII - - 22.521 - - 22.521 
1.6. Ujian Kompetensi Keahlian - - 124.127 - - 33.428 
1.7. Ujian Sekolah  - - 294.481 - - 346.916 
1.8. Ujian Nasional kelas XII - - 49.559 - - 49.559 
1.9. Kunjungan Industri 102.025 - - 102.025 - - 
1.10. Penyelenggaraan PKL - 45.782 - - 45.782 - 
2. Aktivitas kesiswaan       
2.1 Penerimaan Siswa Baru 286.224 - - 286.224 - - 
2.2 Kegiatan fortasi siswa 41.987 - - 41.987 - - 
 Sumber: diolah 
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Tabel 4.21 Pembebanan Biaya Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Aktivitas 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
akuntansi 
Pembebanan biaya pada program keahlian 
multimedia 
X XI XII X XI XII 
2. Aktivitas kesiswaan       
2.1 LDKS  215.104 - - 215.104 - - 
2.2 Ekstrakurikuler kelas X 9.757 - - 9.757 - - 
2.3 Kegiatan wisuda kelas XII - - 99.549 - - 99.549 
3. Aktivitas keagamaan       
3.1 Kegiatan Manasik Haji - - 41.012 - - 41.012 
3.2 Baitul Arqom kelas X, XI, XII 23.666 23.666 23.666 23.666 23.666 23.666 
4. Aktivitas administrasi dan keuangan        
4.1 Uang Infaq Siswa 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 
Jumlah biaya pada masing-masing program keahlian 2.672.739 2.276.600 1.781.548 2.990.965 2.384.056 1.772.373 
 Sumber: diolah 
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Tabel 4.22 Pembebanan Biaya Tidak Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Biaya yang Dibebankan 
1. Aktivitas kurikulum  
1.1 Pengembangan kurikulum 163.600 
2. Aktivitas kesiswaan  
2.1 Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 1.798.500 
3. Aktivitas sarana prasarana  
3.1. Pengadaan sarpras 16.440.000 
3.2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan lab. AK dan MM 3.966.375 
3.3. Pemeliharaan sarana prasarana sekolah 1.722.000 
3.4. Pemeliharaan lab. akuntansi dan multimedia 15.550.000 
 4. Aktivitas administrasi dan keuangan   
4.1. Honorarium tenaga pendidikan   420.000 
4.2. Honorarium tenaga nonkependidikan   
1) Staf tata usaha 32.122.800 
2) Bendahara 29.041.200 
3) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 11 tahun ke atas 32.122.800 
4) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 6 tahun s/d < 11 
tahun 
31.461.600 
5) Kepala program keahlian (S1) dengan masa kerja 6 tahun 
s/d < 11 tahun 
31.461.600 
6) Kepala laboratorium (SLTA) dengan masa kerja < 6 tahun 29.041.200 
7) Maintenance computer (SLTA) dengan masa kerja < 6 
tahun 
29.041.200 
8) Petugas kebersihan 14.256.000 
4.3. Biaya keperluan sehari-hari 60.440.000 
4.4. Biaya daya dan jasa 8.840.000 
5. Aktivitas pengembangan  
5.1. Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu pendidik 785.000 
5.2. Pembinaan OSIS 125.000 
   Sumber: diolah 
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4.5.3.Pembebanan cost driver 
Tabel 4.23 Pembebanan Cost Driver untuk Biaya Tidak Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Jumlah Biaya  Activity Driver Activity Driver Rate Total Biaya yang Dibebankan Ak. MM. Jumlah 
1. Aktivitas kurikulum       
1.1 Pengembangan kurikulum 163.600 Jumlah buku - - 1   163.600 
 2. Aktivitas kesiswaan       
2.1 Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 1.798.500 Frekuensi kegiatan - - 3 5.395.500 
3. Aktivitas sarana prasarana       
3.1. Pengadaan sarpras 16.440.000 - - - - 16.440.000 
3.2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan lab. AK dan MM 3.966.375 - - - - 3.966.375 
3.3. Pemeliharaan sarana prasarana sekolah 1.722.000 Frekuensi pemeliharaan - - 1 1.722.000 
3.4. Pemeliharaan lab. akuntansi dan multimedia 15.550.000 Frekuensi pemeliharaan - - 2 31.100.000 
4. Aktivitas administrasi dan keuangan        
4.1. Honorarium tenaga pendidikan   420.000 Jumlah jam mengajar   692 290.640.000 
4.2. Honorarium tenaga nonkependidikan        
1) Staf tata usaha 32.122.800 Jumlah staf tata usaha - - 1 32.122.800 
2) Bendahara 29.041.200 Jumlah bendahara - - 2 58.082.400 
3) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 11 tahun ke atas 32.122.800 Jumlah kepala bidang - - 4 128.491.200 
Sumber: diolah 
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Tabel 4.23 Pembebanan Cost Driver untuk Biaya Tidak Langsung Terhadap Aktivitas 
(dalam Rupiah) – Lanjutan 
No. Aktivitas Jumlah Biaya  Activity Driver Activity Driver Rate Total Biaya yang Dibebankan Ak. MM. Jumlah 
4. Aktivitas administrasi dan keuangan        
4.2 Honorarium tenaga nonkependidikan        
4) Kepala bidang (S1) dengan masa kerja 6 tahun s/d < 11 
tahun 
31.461.600 Jumlah kepala bidang - - 2 62.923.200 
5) Kepala program keahlian (S1) dengan masa kerja 6 
tahun s/d < 11 tahun 
31.461.600 Jumlah kepala program 
keahlian 
- - 2 62.923.200 
6) Kepala laboratorium (SLTA) dengan masa kerja < 6 
tahun 
29.041.200 Jumlah kepala laboratorium - - 1 29.041.200 
7) Maintenance computer (SLTA) dengan masa kerja < 6 
tahun 
29.041.200 Jumlah maintenance 
computer 
- - 1 29.041.200 
8) Petugas kebersihan 14.256.000 Jumlah petugas kebersihan - - 1 14.256.000 
4.3. Biaya keperluan sehari-hari 60.440.000 Jumlah satuan kerja - - - 60.440.000 
4.4. Biaya daya dan jasa 8.840.000 Frekuensi penggunaan - - 12 106.080.000 
 5. Aktivitas pengembangan       
5.1. Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu pendidik 785.000 Frekuensi kegiatan - - 4 3.140.000 
5.2. Pembinaan OSIS 125.000 Frekuensi kegiatan - - 3 375.000 
Sumber: diolah 
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4.5.4.Pengelompokan biaya pada activity cost pool 
Tabel 4.24 Pengelompokan Biaya dalam Activity Cost Pool  
(dalam Rupiah) 
Sumber: diolah 
 
Keterangan: 
Activity driver rate: jumlah seluruh siswa kelas X, XI, XII akuntansi dan multimedia 
No. Activity Cost Pool Rincian Biaya Cost Pool Activity Driver 
Rate 
Cost Pool Rate 
1. Activity cost pool untuk seluruh siswa kelas X, XI, dan XII  
1.1 Pengembangan kurikulum 163.600 
936.343.475 446 2.099.425 
1.2 Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 5.395.500 
1.3 Pengadaan sarpras 16.440.000 
1.4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan lab. AK dan MM 3.966.375 
1.5 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah 1.722.000 
1.6 Pemeliharaan lab. akuntansi dan multimedia 31.100.000 
1.7 Honor tenaga pendidik 290.640.000 
1.8 Honorarium tenaga nonkependidikan 416.881.000 
1.9 Biaya keperluan sehari-hari 60.440.000 
1.10 Biaya daya dan jasa 106.080.000 
1.11 Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu pendidik 3.140.000 
1.12 Pembinaan OSIS 375.000 
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4.5.5.Perhitungan biaya pendidikan per siswa (unit cost)  
Tabel 4.25 Perhitungan Biaya Pendidikan Program Keahlian Akuntansi 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Kelas X XI XII 
1.  Activity cost pool untuk seluruh siswa 2.099.425 2.099.425 2.099.425 
2.  Pembebanan biaya langsung (direct cost) 2.672.739 2.276.600 1.781.548 
Total biaya pendidikan dalam 1 tahun ajaran 4.772.164 4.376.025 3.880.973 
Total biaya pendidikan per bulan 397.680 364.669 323.414 
Sumber: diolah 
 
Tabel 4.26 Perhitungan Biaya Pendidikan Program Keahlian Multimedia 
(dalam Rupiah) 
No. Aktivitas Kelas X XI XII 
1.  Activity cost pool untuk seluruh siswa  2.099.425 2.099.425 2.099.425 
2.  Pembebanan biaya langsung (direct cost) 2.990.965 2.384.056 1.772.373 
Total biaya pendidikan dalam 1 tahun ajaran 5.090.390 4.483.481 3.871.798 
Total biaya pendidikan per bulan 424.199 373.623 322.650 
Sumber: diolah 
 
4.6.Pembahasan 
Mengadop dari model ABC Turney (1991) dan dengan melakukan 
modifikasi desain perhitungan biaya seperti yang dilakukan Anbalagan (2006) dan 
Mohd Amir (2012), penelitian ini menghasilkan perhitungan biaya pendidikan 
yang berbeda-beda. Perhitungan biaya pendidikan yang pertama ialah perhitungan 
biaya dengan model ABC actual sesuai dengan kondisi yang ada pada SMK 
Widyamala. Sementara itu, perhitungan biaya pendidikan yang kedua merupakan 
perhitungan biaya dengan model ABC yang didasarkan pada standar satuan harga 
belanja daerah kota Surabaya (SSH) tahun 2015 sebagai dasar penetapan tarif 
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tertinggi dari perhitungan biaya pendidikan. Adapun hasil perhitungan tarif biaya 
pendidikan yang tersaji pada tabel 4.27 di bawah ini. 
Tabel 4.27 Perbandingan tarif biaya pendidikan 
(dalam Rupiah) 
No. Keterangan Akuntansi Multimedia X XI XII X XI XII 
1. Biaya pendidikan di SMK 
Widyamala (existing) 300.000 300.000 350.000 400.000 320.000 380.000 
2. Biaya pendidikan model 
ABC actual 170.096 139.420 142.109 171.292 139.842 142.775 
3. Biaya pendidikan model 
ABC dengan SSH 397.680 364.669 323.414 424.199 373.623 322.650 
Sumber: diolah 
Tabel 4.27 di atas menunjukkan bahwa pembebanan biaya dengan 
perhitungan biaya tradisional yang dilakukan SMK Widyamala lebih tinggi 
dibanding perhitungan biaya pendidikan model aktual. Sementara itu, apabila 
tarif biaya pendidikan yang existing di SMK Widyamala dibandingkan dengan 
perhitungan biaya model ABC yang menggunakan SSH, tarif biaya yang 
ditetapkan pihak SMK Widyamala untuk kelas XII dari tiap-tiap jurusan lebih 
tinggi dari perhitungan biaya pendidikan model ABC dengan SSH.  Hal inilah 
yang menjadi penyebab pembebanan biaya pendidikan di SMK Widyamala 
mengalami distorsi biaya, seperti yang dijelaskan Cooper (1998) bahwa 
perhitungan biaya tradisional cenderung menyebabkan ketidakakuratan 
perhitungan biaya yang dapat berdampak pada kesalahan dalam pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, untuk mengetahui keakuratan biaya pendidikan 
yang dibebankan selama ini, maka dilakukan pengalokasian biaya dari ketiga 
perhitungan tersebut yang tersaji pada tabel 4.28 di bawah ini. 
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Tabel 4.28 Pengalokasian Biaya Pendidikan 
(dalam Rupiah) 
No. Uraian Kegiatan Biaya Pendidikan Existing di SMK Widyamala 
Biaya Pendidikan Model 
ABC Aktual 
Biaya Pendidikan Model 
ABC dengan SSH 
1. Penerimaan Sekolah    
 1.1. Komite Sekolah    
 a. SPP     
 1) X Akuntansi 302.400.000 171.456.768 400.861.440 
 2) XI Akuntansi 288.000.000 133.843.200 350.082.240 
 3) XII Akuntansi 243.600.000 98.907.864 225.096.144 
 4) X Multimedia 384.000.000 164.440.320 407.231.040 
 5) XI Multimedia 295.680.000 129.214.008 345.227.652 
 6) XII Multimedia 305.520.000 114.791.100 259.410.600 
 Total Penerimaan Komite Sekolah 1.819.200.000 812.653.260 1.987.909.116 
 1.2 Bantuan Pemerintah    
 a. BOS    
     1) Penerimaan BOS Jan-Juli 2016 267.000.000 267.000.000 267.000.000 
     2) Penerimaan BOS Jul-Des 2015 267.000.000 267.000.000 267.000.000 
 b. BOPDA 612.864.000 612.864.000 612.864.000 
 Total Penerimaan Bantuan Pemerintah 1.146.864.000 1.146.864.000 1.146.864.000 
 Total Penerimaan Dana 2.966.064.000 1.959.517.260 3.134.773.116 
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Tabel 4.28 Pengalokasian Biaya Pendidikan 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Biaya Pendidikan Existing di SMK Widyamala 
Biaya Pendidikan Model 
ABC Aktual 
Biaya Pendidikan Model 
ABC dengan SSH 
2. Pengeluaran Sekolah    
 2.1. Aktivitas Kurikulum    
 a. Pengembangan kurikulum 408.800 408.800 408.800 
        b. Pengadaan buku LKS 59.826.000 59.826.000 59.826.000 
        c. Ujian Tengah Semester 14.315.769 14.315.769 14.315.769 
        d. Ujian Akhir Semester 23.781.392 23.781.392 23.781.392 
        e. Cetak rapot 892.000 892.000 892.000 
        f. Tryout kelas XII 372.000 372.000 372.000 
        g. Ujian Keahlian Multimedia kelas XII 1.486.395 1.486.395 1.486.395 
        h. Ujian Keahlian Akuntansi kelas XII 1.035.938 1.035.938 1.035.938 
        i. Ujian Sekolah kelas XII 2.466.089 2.466.089 2.466.089 
        j. Ujian Nasional kelas XII 4.109.750 4.109.750 4.109.750 
        k. Kunjungan industri 15.267.744 15.267.744 15.267.744 
        l. Penyelenggaraan PKL 3.499.844 3.499.844 3.499.844 
 Total Biaya Pengeluaran Aktivitas Kurikulum 127.461.721 127.461.721 127.461.721 
 2.2. Aktivitas Kesiswaan    
        a. Penerimaan siswa baru 21.101.304 21.101.304 21.101.304 
        b. Kegiatan fortasi siswa 769.324 769.324 769.324 
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Tabel 4.28 Pengalokasian Biaya Pendidikan 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Biaya Pendidikan Existing di SMK Widyamala 
Biaya Pendidikan Model 
ABC Aktual 
Biaya Pendidikan Model 
ABC dengan SSH 
2. Pengeluaran Sekolah    
 2.2. Aktivitas Kesiswaan    
 c. LDKS 27.560.364 27.560.364 27.560.364 
        d. Ekstrakurikuler 4.713.360 4.713.360 4.713.360 
        e. Kegiatan Hari Besar Keagaaan dan Nasional 827.388 827.388 827.388 
        f. Kegiatan wisuda kelas XII 7.710.750 7.710.750 7.710.750 
 Total Pengeluaran Aktivitas Kesiswaan 62.682.490 62.682.490 62.682.490 
 2.3. Aktivitas Keagamaan    
        a. Manasik haji 4.562.500 4.562.500 4.562.500 
        b. Baitul Arqom 6.226.606 6.226.606 6.226.606 
 Total Pengeluaran Aktivitas Keagamaan 5.185.106 5.185.106 5.185.106 
 2.4. Aktivitas Humas    
        a. Publikasi dan promosi sekolah 10.289.000 10.289.000 10.289.000 
 Total Pengeluaran Aktivitas Humas 10.289.000 10.289.000 10.289.000 
 2.5. Aktivitas Sarana Prasarana    
        a. Pengadaan sarana prasarana 8.850.000 8.850.000 8.850.000 
        b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium 2.373.500 2.373.500 2.373.500 
        c. Pemeliharaan sarana prasarana 1.545.000 1.545.000 1.545.000 
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Tabel 4.28 Pengalokasian Biaya Pendidikan 
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Biaya Pendidikan Existing di SMK Widyamala 
Biaya Pendidikan Model 
ABC Aktual 
Biaya Pendidikan Model 
ABC dengan SSH 
2. Pengeluaran Sekolah    
 2.5. Aktivitas Sarana Prasarana    
 d. Pemeliharaan laboratorium akuntansi dan multimedia 23.100.000 23.100.000 23.100.000 
 Total Pengeluaran Aktivitas Sarana Prasarana 35.868.500 35.868.500 35.868.500 
 2.6. Aktivitas Administrasi dan Keuangan    
        a. Honorarium tenaga pendidikan 290.640.000 290.640.000 290.640.000 
        b. Honorarium tenaga nonkependidikan 111.600.000 111.600.000 111.600.000 
        c. Biaya keperluan sehari-hari 60.440.000 60.440.000 60.440.000 
        d. Biaya daya dan jasa 106.080.000 106.080.000 106.080.000 
        e. Biaya Beasiswa 32.800.000 32.800.000 32.800.000 
 Total Pengeluaran Aktivitas Administrasi dan Keuangan 601.560.000 601.560.000 601.560.000 
 2.7. Aktivitas Pengembangan    
        a. Pengembangan profesi dan mutu pendidikan 2.800.000 2.800.000 2.800.000 
        b. Pembinaan OSIS 225.000 225.000 225.000 
 Total Pengeluaran Aktivitas Humas 3.025.000 3.025.000 3.025.000 
 Total Pengeluaran Biaya Pendidikan Keseluruhan 846.071.817 846.071.817 846.071.817 
 Total Penerimaan Biaya Pendidikan Keseluruhan 2.966.064.000 1.959.517.260 3.134.773.116 
 Total Saldo Akhir Tahun Ajaran 2015/2016 2.119.992.183 1.113.445.443 2.288.701.299 
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Tabel pengalokasian biaya pada masing-masing perhitungan biaya telah 
menunjukkan bahwa perhitungan biaya pendidikan dengan model ABC actual-lah 
yang mampu untuk mengorganisir seluruh biaya yang ada meskipun biaya yang 
dibebankan kepada siswa cukup rendah dibandingkan dengan yang lain. Hasil 
penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan desain ABC dapat memberikan 
informasi true cost secara akurat kepada pihak penyelenggara pendidikan. Hasil 
penelitian ini pula sejalan dengan Abrahamson (1991) sehubungan dengan alasan 
mengapa perusahaan perlu mengadopsi sistem biaya manajemen baru, yakni 
karena selain perhitungan biaya dengan metode ABC ini akurat, relevan, dan 
akuntabel, banyak penelitian yang juga memberikan respon positif terkait 
penerapan sistem ABC yang dianggap membawa banyak manfaat bagi perusahaan 
sebagaimana yang telah diringkas oleh Baird et al (2004) dalam penelitiannya. 
 
4.7.Keterbatasan Penelitian 
Penelitian mengenai desain perhitungan biaya pendidikan pada SMK 
Widyamala memiliki beberapa keterbatasan, yakni terbatasnya data terkait dengan 
perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahun serta terbatasnya 
informasi berkenaan dengan sumber penerimaan dana yang diterima oleh pihak 
penyelenggara pendidikan 2015/2016. Hal tersebut disebabkan karena pihak SMK 
Widyamala kurang transparan sehubungan dengan masalah anggaran, sehingga 
peneliti menggunakan alternatif lain, yakni dengan menggunakan laporan realisasi 
anggaran pendapatan dan belanja sekolah, serta menggunakan teknik observasi 
dan wawancara dengan narasumber terpercaya.   
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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.Simpulan 
Desain perhitungan biaya pendidikan berbasis aktivitas apabila diterapkan 
pada masing-masing program keahlian SMK Widyamala dapat memberikan hasil 
perhitungan biaya yang lebih akurat dibandingkan perhitungan biaya yang 
digunakan pihak SMK Widyamala saat ini. Selain itu, dengan menggunakan 
desain ini pula pihak penyelenggara pendidikan dapat memperoleh informasi 
biaya yang lebih komperhensif dan terperinci pada masing-masing jenjang 
pendidikan dari tiap-tiap program keahlian.  
 
5.2.Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 
saran yang dapat disampaikan bagi penelitian selanjutnya adalah agar penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah 
pada penelitian selanjutnya agar dapat dibandingkan dengan realisasi anggaran 
pendapatan dan belanja sekolah serta dibandingkan pula dengan hasil observasi 
atas kegiatan yang terjadi sesungguhnya pada SMK Widyamala. 
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LAMPIRAN 1 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
1.1 Pedoman wawancara 
1.2 Hasil wawancara 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : ……………………………………………………………… 
Waktu  : ……………………………………………………………… 
Narasumber : Bendahara Sekolah 
 
Pedoman Wawancara 
No. Topik Pertanyaan Pointers 
1. Kebijakan pengelolaan manajemen 
keuangan sekolah. 
Bagaimanakah proses manajemen 
keuangan pada SMK Widyamala? 
2. Sumber pendapatan sekolah. Diperoleh darimana sajakah sumber 
pendapatan SMK Widyamala? 
3. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
manajemen keuangan sekolah dan 
tugas masing-masing. 
Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam 
proses pengelolaan keuangan? 
4. Pelaksanaan penyusunan Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah. 
Bagaimana sistem penyusunan rencana 
kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 
pada SMK Widyamala? 
5. Pengalokasian dana ke dalam 
aktivitas siswa. 
Apakah realisasi anggaran harus sesuai 
dengan RKAS yang telah ditetapkan? 
6. Sistem pelaporan keuangan dan 
pengawasan 
Bagaimanakah sistem pelaporan dan 
pengawasan keuangan pada SMK 
Widyamala? 
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HASIL WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Mei 2016 
Waktu  : Pkl. 16.45 WIB 
Narasumber : Bendahara Sekolah 
 
1. Bagaimanakah proses manajemen keuangan pada SMK Widyamala? 
Jawaban: Proses manajemen keuangan pada SMK Widyamala secara garis 
besar ada tiga tahap, yaitu: 
a. Tahap penyusunan anggaran sekolah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 
dan staf TU, namun adakalanya bendahara dan wakil kepala tiap-tiap 
bidang terlibat tetapi untuk membahas anggaran tertentu saja. 
b. Tahap pengelolaan sumber dana dilakukan oleh orang berbeda, meliputi 
sumber dana yang diperoleh dari orang tua murid akan dikelola oleh dua 
orang bendahara, sedangkan sumber dana yang berasal dari Pemerintah, 
seperti dana BOS dan BOSDA akan dikelola oleh staf TU. 
c. Tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa laporan 
realisasi anggaran sekolah yang dilakukan oleh masing-masing bagian 
pengelola sumber dana sekolah.  
2. Diperoleh darimana sajakah sumber pendapatan SMK Widyamala? 
Jawaban: Untuk tahun ajaran 2015/2016 ini, pendapatan sekolah diperoleh 
dari dana komite yang berasal dari wali murid, dan sumber dana yang diterima 
dari bantuan Pemerintah yang berupa dana BOS dan BOSDA. 
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3. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan SMK 
Widyamala? 
Jawaban: Dalam proses pengelolaan keuangan sekolah pada SMK Widyamala 
melibatkan beberapa pihak, yakni Kepala Sekolah, bendahara, dan staf TU. 
4. Bagaimana sistem penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah 
(RKAS) pada SMK Widyamala? 
Jawaban: Penyusunan rencana kegiatan untuk satu tahun ajaran disusun oleh 
kepala program akuntansi dan multimedia, waka bidang, dan Kepala Sekolah 
yang kemudian dipresentasikan kepada seluruh guru dan staf untuk 
memperoleh masukan terkait rencana kegiatan selama satu tahun ke depan. 
5. Apakah realisasi anggaran harus sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan? 
Jawaban: Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi 
tidak harus sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan. 
6. Bagaimanakah sistem pelaporan dan pengawasan keuangan pada SMK 
Widyamala? 
Jawaban: Pelaporan keuangan akan dilaporkan kepada masing-masing pusat 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh staf TU, sedangkan pengawasan 
keuangan akan dilakukan oleh badan pengawas keuangan yang bertugas 
mengawasi sistem keuangan SMK Widyamala. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : ……………………………………………………………… 
Waktu  : ……………………………………………………………… 
Narasumber : Ka. Tata Usaha Sekolah 
 
Pedoman Wawancara 
No. Topik Pertanyaan Pointers 
1. Kebijakan pengelolaan manajemen 
keuangan sekolah. 
Bagaimanakah proses manajemen 
keuangan pada SMK Widyamala? 
2. Sumber pendapatan sekolah. Diperoleh darimana sajakah sumber 
pendapatan SMK Widyamala? 
3. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
manajemen keuangan sekolah dan 
tugas masing-masing. 
Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam 
proses pengelolaan keuangan? 
4. Pelaksanaan penyusunan Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah. 
Bagaimana sistem penyusunan program 
kerja dan anggaran sekolah pada SMK 
Widyamala? 
5. Pengalokasian dana ke dalam 
aktivitas siswa. 
Apakah realisasi anggaran harus sesuai 
dengan RKAS yang telah ditetapkan? 
6. Sistem pelaporan keuangan dan 
pengawasan 
Bagaimanakah sistem pelaporan dan 
pengawasan keuangan pada SMK 
Widyamala? 
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HASIL WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : Minggu, 22 Mei 2016 
Waktu  : Pkl. 09.56 WIB 
Narasumber : Ka. Tata Usaha Sekolah 
 
1. Bagaimanakah proses manajemen keuangan pada SMK Widyamala? 
Jawaban: Proses manajemen keuangan sekolah pada terdiri beberapa tahapan, 
meliputi: 
a. Rapat penyusunan program kerja selama satu tahun ajaran 
b. Evaluasi program kerja 
c. Penyusunan rencana anggaran sekolah 
d. Pengajuan anggaran sekolah 
e. Pengelolaan anggaran 
f. Pelaporan realisasi anggaran 
2. Diperoleh darimana sajakah sumber pendapatan SMK Widyamala? 
Jawaban: Pendapatan sekolah diperoleh dari siswa dan BOSDA. 
3. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan SMK 
Widyamala? 
Jawaban: Pengelolaan keuangan sekolah melibatkan bendahara sekolah dan 
Kepala Sekolah SMK Widyamala. 
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4. Bagaimana sistem penyusunan program kerja dan anggaran sekolah pada 
SMK Widyamala? 
Jawaban: Penyusunan program kerja dan anggaran sekolah dilakukan sebelum 
rapat kerja kemudian dibahas dalam rapat kerja. Setelah program kerja 
dipresentasikan, program tersebut akan dievaluasi oleh Kepala Sekolah dan 
akan dibuatkan Rencana Anggaran Sekolah selama satu tahun ajaran. Adapun 
pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, yaitu melibatkan semua 
pihak seperti dalam rapat kerja. 
5. Apakah realisasi anggaran harus sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan? 
Jawaban: Tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Namun 
selisih antara rencana anggaran dan realisasi secara umum tidak terpaut jauh. 
6. Bagaimanakah sistem pelaporan dan pengawasan keuangan pada SMK 
Widyamala? 
Jawaban: Pelaporan keuangan dilakukan oleh staf tata usaha dimana laporan 
tersebut akan dikirimkan ke masing-masing pusat pertanggungjawaban, 
seperti laporan realisasai anggaran akan dilaporkan kepada Badan Pengawas 
Keuangan Sekolah dan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah SMK 
Widyamala. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : ……………………………………………………………… 
Waktu  : ……………………………………………………………… 
Narasumber : Kepala Program Multimedia 
 
Pedoman Wawancara 
No. Topik Pertanyaan Pointers 
1. Kebijakan pengelolaan manajemen 
keuangan sekolah. 
Bagaimanakah proses manajemen 
keuangan pada SMK Widyamala? 
2. Sumber pendapatan sekolah. Diperoleh darimana sajakah sumber 
pendapatan SMK Widyamala? 
3. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
manajemen keuangan sekolah dan 
tugas masing-masing. 
Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam 
proses pengelolaan keuangan? 
4. Pelaksanaan penyusunan Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah. 
Bagaimana sistem penyusunan program 
kerja dan anggaran sekolah pada SMK 
Widyamala? 
5. Pengalokasian dana ke dalam 
aktivitas siswa. 
Apakah realisasi anggaran harus sesuai 
dengan RKAS yang telah ditetapkan? 
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HASIL WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : Minggu, 22 Mei 2016 
Waktu  : Pkl. 09.33 WIB 
Narasumber : Kepala Program Multimedia 
 
1. Bagaimanakah proses manajemen keuangan pada SMK Widyamala? 
Jawaban: Proses manajemen keuangan hanya diketahui orang internal sekolah 
seperti bendahara, staf tata usaha, dan Kepala Sekolah, namun secara 
keseluruhan semua manajemen keuangan diatur oleh Kepala Sekolah. 
2. Diperoleh darimana sajakah sumber pendapatan SMK Widyamala? 
Jawaban: Sumber pendapatan sekolah diperoleh dari beberapa pihak, yaitu:  
a. Orang tua siswa, seperti pembayaran SPP, uang kegiatan, dan lainnya. 
b. Pemerintah, seperti dana BOS dan BOSDA.  
3. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan SMK 
Widyamala? 
Jawaban: Pengelolaan keuangan sekolah melibatkan pihak internal sekolah, 
seperti bendahara sekolah, staf tata usaha, dan Kepala Sekolah  
4. Bagaimana sistem penyusunan program kerja dan anggaran sekolah pada 
SMK Widyamala? 
Jawaban: Penyusunan program kerja dilakukan oleh Kepala Sekolah, masing-
masing waka, dan kepala program keahlian yang kemudian akan dibahas 
dalam rapat program kerja yang melibatkan seluruh guru SMK Widyamala. 
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Dalam rapat pengajuan program kerja tidak membahas anggaran sekolah 
karena mulai dari penyusunan rencana anggaran sekolah untuk satu tahun 
ajaran sampai dengan pengalokasian anggaran sekolah dan pembuatan laporan 
pertanggungjawaban realisasi anggaran sekolah, sepenuhnya akan dilakukan 
oleh Kepala Sekolah, staf tata usaha, dan bendahara sekolah. 
5. Apakah program kerja di bidang program keahlian multimedia harus sesuai 
dengan rencana kerja pada saat rapat program kerja?  
Jawaban: Iya, namun pada kenyataannya program kerja yang dijalankan masih 
belum sesuai dengan rencana program. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : ……………………………………………………………… 
Waktu  : ……………………………………………………………… 
Narasumber : Badan Pengawas Keuangan SMK Widyamala 
 
Pedoman Wawancara 
No. Topik Pertanyaan Pointers 
1. Kebijakan pengelolaan manajemen 
keuangan sekolah. 
Bagaimana proses penyusunan anggaran 
pada SMK Widyamala? 
2. Sumber pendapatan sekolah. Dari mana sumber dana sekolah diterima? 
3. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
manajemen keuangan sekolah dan 
tugas masing-masing. 
Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam 
proses penyusunan rencana kerja sekolah 
dan rencana anggaran keuangan sekolah? 
4. Pelaksanaan penyusunan Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah. 
Sehubungan dengan proses penyusunan 
anggaran sekolah, standar apa yang 
digunakan untuk menyusun anggaran 
sekolah? 
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HASIL WAWANCARA 
 
Desain Perhitungan Biaya Pendidikan Berbasis Aktivitas Pada SMK 
Widyamala di Surabaya: Studi Kasus 
 
 
Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Juni 2016 
Waktu  : Pkl. 10.30 WIB 
Narasumber : Bendahara Pengawas Keuangan SMK Widyamala 
 
1. Bagaimana proses penyusunan anggaran pada SMK Widyamala? 
Jawaban:Penyusunan anggaran tahunan yang ada dalam rencana kerja sekolah 
dan rencana anggaran keuangan sekolah disusun berdasarkan aturan proporsi 
penggunaan sumber dana sekolah yang didasarkan pada prinsip efektifitas dan 
efisien serta jumlah yang termuat dalam anggaran pendapatan masih 
merupakan batas normal untuk masing-masing pendapatan. 
2. Dari mana sumber dana sekolah diterima? 
Jawaban: Sumber dana sekolah diperoleh dari pendaftaran peserta didik baru 
(PSB), dana pengembangan pendidikan (DPP), uang sekolah (SPP), uang 
kegiatan siswa (UKS), uang evaluasi, uang infaq siswa, guru dan karyawan 
(UIS/G/K), serta bantuan Pemerintah. 
3. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam proses penyusunan rencana kerja 
sekolah dan rencana anggaran keuangan sekolah? 
Jawaban: Semua pihak sekolah terlibat dalam proses penyusunan rencana 
kerja sekolah dan rencana anggaran keuangan sekolah mulai dari Kepala 
Sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, staf, kepala program keahlian, 
sampai para guru sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam organisasi 
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SMK Widyamala dimana prinsip tersebut meliputi adanya transparansi, 
partisipasi, akuntabilitas, dan kejujuran. 
4. Sehubungan dengan proses penyusunan anggaran sekolah, apakah SMK 
Widyamala memiliki standar di dalam menyusun anggaran sekolah? 
Jawaban: Sehubungan dengan penggajian, SMK Widyamala memiliki standar 
penggajian tersendiri dimana besaran satuan gaji pokok dan honorarium 
berdasarkan pada jumlah siswa yang nantinya akan dikalikan dengan jumlah 
jam mata pelajaran yang diajarkan, sedangkan untuk pengadaan barang/jasa 
sekolah awalnya dilakukan dengan cara survei minimal pada 3 toko untuk 
memperoleh harga termurah dengan spesifikasi murah, namun hal tersebut 
ternyata tidak efektif dan efisien, sehingga untuk pengadaan barang sekolah 
saat ini lebih menggunakan metode belanja langsung agar lebih efektif dan 
efisien yang didasarkan pada prinsip kepercayaaan. Sementara itu untuk raker 
luar/dalam kota juga tidak memiliki dasar pengelolaan biaya, semuanya 
didasarkan pada asas kenyamanan dan kepantasan, seperti jika kepala sekolah 
ada acara rapat luar kota, untuk transportasi disesuaikan dengan kebutuhan 
alat transportasi yang akan digunakan jika acaranya mendadak maka 
diperbolehkan menggunakan transportasi udara serta sehubungan dengan 
penginapan saat acara rapat disesuaikan juga berdasarkan asas kepantasan dan 
kenyamanan saja asalkan tidak menganggu keuangan operasional sekolah. 
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LAMPIRAN 2 
DOKUMEN KEUANGAN SEKOLAH 
 
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Ajaran 
2015/2016 
2.2 Rekapitulasi Gaji Pokok dan Honorarium Tenaga Pendidik 
dan Nonkependidikan 
2.3 Rekapitulasi Biaya dan Jasa 
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Lampiran 2.1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMK Widyamala  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Rincian  Anggaran 
Total  
Anggaran 
1.  Saldo bulan lalu  26.840.419 
2.  Penerimaan Sekolah:   
2.1 Komite Sekolah   
2.1.1. Penerimaan Siswa Baru – penjualan formulir siswa  (164 siswa 
x Rp.200.000) 
 32.800.000 
2.1.2. Dana Pengembangan dan Pembangunan:   
a. Kelas X Akuntansi (84 siswa x Rp.150.000 x 12 bulan) 151.200.000  
b. Kelas X Multimedia (80 siswa x Rp.200.000 x 12 bulan) 192.000.000  
c. Kelas XI Akuntansi (80 siswa x Rp.150.000 x 12 bulan) 144.000.000  
d. Kelas XI Multimedia (77 siswa x Rp.160.000 x 12 bulan) 147.840.000  
e. Kelas XII Akuntansi (58 siswa x Rp.175.000 x 12 bulan) 121.800.000  
f. Kelas XII Multimedia (67 siswa x Rp.190.000 x 12 bulan) 152.760.000  
Total Dana Pengembangan dan Pembangunan  909.600.000 
2.1.3. SPP:   
a. Kelas X Akuntansi (84 siswa x Rp.110.000 x 12 bulan) 110.880.000  
b. Kelas X Multimedia (80 siswa x Rp.110.000 x 12 bulan) 105.600.000  
c. Kelas XI Akuntansi (80 siswa x Rp.110.000 x 12 bulan) 105.600.000  
d. Kelas XI Multimedia (77 siswa x Rp.110.000 x 12 bulan) 101.640.000  
e. Kelas XII Akuntansi (58 siswa x Rp.110.000 x 12 bulan) 76.560.000  
f. Kelas XII Multimedia (67 siswa x Rp.110.000 x 12 bulan) 88.440.000  
Total SPP  588.720.000 
2.1.4. Uang Kegiatan Siswa:   
a. Kelas X Akuntansi (84 siswa x Rp.750.000) 63.000.000  
b. Kelas X Multimedia (80 siswa x Rp.750.000) 60.000.000  
c. Kelas XI Akuntansi (80 siswa x Rp.750.000) 60.000.000  
d. Kelas XI Multimedia (77 siswa x Rp.750.000) 57.750.000  
e. Kelas XII Akuntansi (58 siswa x Rp.750.000) 43.500.000  
f. Kelas XII Multimedia (67 siswa x Rp.750.000) 50.250.000  
Total Uang Kegiatan Siswa  334.500.000 
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Lampiran 2.1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMK Widyamala  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Rincian  Anggaran 
Total  
Anggaran 
 2.1  Komite Sekolah   
2.1.5. Uang Evaluasi   
a. Kelas X Akuntansi (84 siswa x Rp.40.000 x 12 bulan) 40.320.000  
b. Kelas X Multimedia (80 siswa x Rp.90.000 x 12 bulan) 86.400.000  
c. Kelas XI Akuntansi (80 siswa x Rp.40.000 x 12 bulan) 38.400.000  
d. Kelas XI Multimedia (77 siswa x Rp.50.000 x 12 bulan) 46.200.000  
e. Kelas XII Akuntansi (58 siswa x Rp.65.000 x 12 bulan) 45.240.000  
f. Kelas XII Multimedia (67 siswa x Rp.80.000 x 12 bulan) 64.320.000  
Total Uang Evaluasi  320.880.000 
2.1.6. Uang Infaq Guru dan Karyawan  1.140.000 
2.2 Bantuan Pemerintah   
2.2.1. BOS   
a. Penerimaan BOS Jan-Juni 2016 267.000.000  
b. Penerimaan BOS Jul-Des 2015 267.000.000  
Total Penerimaan BOS 534.000.000  
2.2.2. BOPDA 612.864.000  
Total Uang Bantuan Pemerintah   1.146.864.000 
2.3 Penerimaan lain-lain   
2.3.1.Penerimaan OSIS   
a. Kelas X Akuntansi (84 siswa x Rp.125.000) 10.500.000  
b. Kelas X Multimedia (80 siswa x Rp.125.000) 10.000.000  
c. Kelas XI Akuntansi (80 siswa x Rp.125.000) 10.000.000  
d. Kelas XI Multimedia (77 siswa x Rp.125.000) 9.625.000  
e. Kelas XII Akuntansi (58 siswa x Rp.150.000) 8.700.000  
f. Kelas XII Multimedia (67 siswa x Rp.150.000) 10.050.000  
Total Penerimaan OSIS  58.875.000 
Total Penerimaan Sekolah   3.420.219.419 
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Lampiran 2.1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMK Widyamala  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Rincian  Anggaran 
Total  
Anggaran 
3. Pengeluaran Sekolah   
3.1 Belanja Komite Sekolah   
3.3.1.Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)   
a. Publikasi dan promosi 10.000.000  
b. Penggandaan formulir 5.000.000  
c. Insentif panitia 8.000.000  
d. Dana Kemitraan 7.400.000  
Jumlah Dana Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)  30.400.000 
3.3.2.Kegiatan Operasional   
a. Pembayaran gaji pokok dan honorer tenaga pendidik dan 
nonkependidikan 
600.000.000  
b. Tunjangan Hari Raya 50.000.000  
c. Pesangon tenaga pendidik dan nonkependidikan 4.890.600  
d. Purna tugas tenaga pendidik dan nonkependidikan 10.000.000  
e. Rekruitmen tenaga pendidik dan nonkependidikan 5.000.000  
f. Seragam tenaga pendidik dan nonkependidikan 15.000.000  
g. Penghargaan tenaga pendidik dan nonkependidikan 10.000.000  
h. Asuransi tenaga pendidik dan nonkependidikan 24.000.000  
i. Belanja perjalanan dinas 25.000.000  
j. Belanja sosial 6.000.000  
Jumlah Dana Kegiatan Operasional  749.890.600 
3.3.3.Kegiatan Sarana Prasarana   
a. Kegiatan pemeliharaan SARPRAS 50.000.000  
b. Pengadaan ruang kelas baru 68.500.000  
Jumlah Dana Kegiatan Operasional  118.500.000 
3.3.4.Kegiatan Kurikulum   
a. Kunjungan industry kelas X 32.000.000  
b. Ujian Tengah Semester (UTS) 71.040.000  
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Lampiran 2.1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMK Widyamala  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Rincian  Anggaran 
Total  
Anggaran 
 3.1  Belanja Komite Sekolah   
3.3.4.  Kegiatan Kurikulum   
c. Ujian Akhir Semester (UAS) 111.000.000  
d. Try out persiapan UN kelas XII 37.800.000  
e. Ujian TA Multimedia dan Ujian praktek Akuntansi 18.900.000  
f. Ujian Nasional kelas XII 88.200.000  
g. Praktek kerja industry kelas XI  19.500.000  
Jumlah Dana Kegiatan Kurikulum  378.440.000 
3.3.5.Kegiatan Kesiswaan   
a. Fortasi 12.000.000  
b. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 32.000.000  
c. Pembinaan OSIS 4.000.000  
d. Ekstrakurikuler 43.200.000  
e. Lomba/Kompetisi peningkatan mutu siswa 17.230.000  
f. Peringatan Hari Besar Nasional 7.500.000  
g. Peningkatan Disiplin – buku tata tertib siswa 11.100.000  
h. Beasiswa siswa berprestasi 10.000.000  
i. Subsidi untuk pelepasan siswa/Wisuda 7.500.000  
j. Asuransi siswa 11.100.000  
k. Pentas Seni 10.000.000  
Jumlah Dana Kegiatan Kesiswaan  165.630.000 
3.3.6.Kegiatan Humas   
a. Kerjasama DU/DI  31.600.000 
3.3.7.Kegiatan Keagamaan   
a. Baitul Arqom 44.000.000  
b. Manasik Haji 17.100.000  
Jumlah Dana Kegiatan Keagamaan  61.100.000 
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Lampiran 2.1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMK Widyamala  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Uraian Kegiatan Rincian  Anggaran 
Total  
Anggaran 
 3.3  Belanja Pemerintah   
3.3.1. Belanja Dana BOS   
a. Pengembangan perpustakaan 10.000.000  
b. Pembayaran daya dan jasa 96.000.000  
c. Pengembangan profesi guru dan peningkatan mutu 
pendidik 
17.720.000  
d. Pengadaan buku kurikulum 121.560.000  
e. Pengadaan ATS 12.000.000  
f. Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah 25.000.000  
g. Pembelian peralatan pendidikan 25.000.000  
h. Penyelenggaraan uji kompetensi siswa 25.200.000  
Jumlah Dana Belanja BOS  332.480.000 
3.3.1. Belanja Dana BOPDA   
a. Bahan dan alat habis pakai 24.000.000  
b. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana 35.000.000  
c. Transport kegiatan guru 25.000.000  
d. Biaya konsumsi rumah tangga sekolah 18.000.000  
e. Pengembangan kurikulum 25.000.000  
f. Perawatan laboratorium computer 40.000.000  
g. Perbaikan kelas, pengecatan, papan tulis, atap bocor 20.000.000  
h. Pembelian mebel (lemari dan bangku kelas) 55.000.000  
i. Pembelian lahan untuk yayasan 53.400.000  
j. Pembelian AC kelas dan ruang guru 25.900.000  
k. Belanja lain-lain (materai, cetak kalender, dll) 11.100.000  
l. Gaji ke 13 50.000.000  
Jumlah Dana Belanja BOPDA  382.400.000 
Total Pengeluaran Sekolah  2.250.440.600 
Total Saldo Akhir Tahun Ajaran 2015/2016  1.169.778.819 
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Lampiran 2.2 
Rekapitulasi Gaji Pokok dan Honorarium Pendidik dan Nonkependidikan  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) 
No. Keterangan Jam Mengajar 
Total Gaji Pokok 
dan Honorarium 
yang Diterima 
1.  Kepala Sekolah/Pendidikan Kewarganegaraan 48 1.680.000 
2.  Wakil kepala bidang keagamaan/Pendidikan Agama Islam 45 1.575.000 
3.  Wakil kepala bidang kesiswaan/Bahasa Arab 12 420.000 
4.  Wakil kepala bidang humas/Kewirausahaan 45 1.575.000 
5.  Wakil kepala bidang kurikulum/Multimedia 24 840.000 
6.  Wakil kepala bidang pengembangan/Pendidikan Agama Islam 24 840.000 
7.  Wakil kepala bidang sarana prasarana/Matematika Teknik/IPA 32 1.120.000 
8.  Kepala program keahlian akuntansi/Akuntansi 12 420.000 
9.  Kepala program keahlian multimedia/Multimedia 24 840.000 
10.  Ka. Lab. Komputer/Multimedia 20 700.000 
11.  Ka. Tata Usaha/KKPI 16 560.000 
12.  Bendahara/Akuntansi 16 560.000 
13.  Bendahara - 750.000 
14.  Bahasa Indonesia  8 280.000 
15.  Bahasa Indonesia 16 560.000 
16.  Bahasa Inggris 45 1.575.000 
17.  Bahasa Inggris 8 280.000 
18.  Bahasa Inggris 16 560.000 
19.  Matematika 24 840.000 
20.  Bimbingan Konseling kelas 1 15 525.000 
21.  Bimbingan Konseling kelas 2/Bahasa Jawa 36 1.260.000 
22.  Bimbingan Konseling kelas 3 22 770.000 
23.  Pendidikan Agama Islam 12 420.000 
24.  Ilmu Pengetahuan Sosial 8 280.000 
25.  Fisika 4 140.000 
26.  Fisika 12 420.000 
27.  Kimia 20 700.000 
28.  Akuntansi 14 490.000 
29.  Akuntansi 30 1.050.000 
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Lampiran 2.2 
Rekapitulasi Gaji Pokok dan Honorarium Pendidik dan Nonkependidikan  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) - Lanjutan 
No. Keterangan Jam Mengajar 
Total Gaji Pokok 
dan Honorarium 
yang Diterima 
30.  Akuntansi 8 280.000 
31.  Seni dan Budaya 8 280.000 
32.  Seni dan Budaya 16 560.000 
33.  Pendidikan Kewarganegaraan 28 980.000 
34.  Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 24 840.000 
35.  Maintenance computer - 600.000 
36.  Pesuruh sekolah - 850.000 
37.  Pesuruh sekolah - 1.000.000 
Jumlah keseluruhan selama satu bulan 692 27.420.000 
 
Lampiran 2.3 
Rekapitulasi Biaya dan Jasa pada SMK Widyamala  
Tahun Ajaran 2015/2016  
(dalam Rupiah) 
No. Bulan Biaya Listrik Biaya Telepon Biaya Internet 
1.  Juli 3.674.600 156.029 563.000 
2.  Agustus 2.502.800 133.634 563.000 
3.  September 5.848.600 70.302 587.500 
4.  Oktober 5.206.000 150.266 592.835 
5.  November 6.113.500 94.500 600.500 
6.  Desember 6.283.300 94.853 613.500 
7.  Januari 6.092.700 89.765 598.750 
8.  Febuari 5.891.200 90.010 606.615 
9.  Maret 6.019.100 98.213 618.150 
10.  April 6.467.000 106.752 626.600 
11.  Mei 6.368.900 98.113 623.000 
12.  Juni 5.631.300 110.213 615.200 
Total Biaya 66.099.000 1.292.650 7.208.650 
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Lampiran 3.1 
Struktur Organisasi SMK Widyamala 
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Bimbingan Konseling (BK) 
Guru Program Akuntansi Guru Program Multimedia 
Kepala Sekolah Badan Pengawas Keuangan SMK Widyamala 
Siswa Akuntansi dan Multimedia 
Administrasi dan Keuangan Tata Usaha 
Kepala Urusan 
Sarana dan Prasarana 
Kepala Urusan 
Kurikulum 
Kepala Urusan 
Kesiswaan 
Kepala Urusan 
Keagamaan 
Kepala Urusan 
Humas 
Kepala Urusan 
Pengembangan  
Kepala Program Akuntansi Kepala Program Multimedia 
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Lampiran 3.2 
Data Tenaga Pendidik dan Nonkependidikan Tahun Ajaran 2015/2016 
A. Data Tenaga Pendidik 
No. Status Kepegawaian Kelamin Total Golongan/Ruang Total L P II III IV 
1. Guru Tetap Yayasan (GTY) 3 1 4 - - 4 4 
2. Guru Negeri Dipekerjakan (DPK) - 1 1 - - 1 1 
3. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY) 16 12 28 1 27 - 28 
Jumlah 19 14 33 1 27 5 33 
 
B. Data Tenaga Nonkependidikan 
No. Status Kepegawaian Kelamin Total Golongan/Ruang Total L P II III IV 
1. Ka. Tata Usaha 1 - 1 - 1 - 1 
2. Bendahara - 2 2 2 - - 2 
4. Maintenance computer 1 - 1 1 - - 1 
5. Petugas kebersihan Sekolah 1 - 1 1 - - 1 
Jumlah 3 2 5 4 1 - 5r 
 
Lampiran 3.3 
Data Peserta Didik Program Keahlian Akuntansi dan Multimedia 
A. Data Peserta Didik Program Keahlian Akuntansi 
No. Kelas Kelamin Total siswa per kelas 
Total siswa per 
jenjang kelas L P 
1.  X Akuntansi 1 4 38 42 84 2.  X Akuntansi 2 3 39 42 
3.  XI Akuntansi 1 1 38 39 80 4.  XI Akuntansi 2 1 40 41 
5.  XII Akuntansi 1 - 29 29 58 6.  XII Akuntansi 2 3 26 29 
Jumlah Siswa Akuntansi 12 210 222 222 
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B. Data Peserta Didik Program Keahlian Multimedia 
No. Kelas Kelamin Total siswa per kelas 
Total siswa per 
jenjang kelas L P 
1.  X Multimedia 1 27 13 40 80 2.  X Multimedia 2 27 13 40 
3.  XI Multimedia 1 24 14 38 77 4.  XI Multimedia 2 24 15 39 
5.  XII Multimedia 1 25 8 33 67 6.  XII Multimedia 2 26 8 34 
Jumlah Siswa Multimedia  153 71 224 224 
 
Lampiran 3.4 
Daftar Mata Pelajaran Program Keahlian Akuntansi dan Multimedia  
A. Daftar Mata Pelajaran Program Keahlian Akuntansi 
No. Jenis Mata Pelajaran Kelas Mata Pelajaran 
1.  Normatif X, XI, XII 
1.1 Pendidikan Agama Islam 
1.2 Pendidikan Kewarganegaraan 
1.3 Bahasa Indonesia 
1.4 Bahasa Inggris 
1.5 Matematika (kelompok akuntansi) 
2.  Adaptif X, XI, XII 
2.1 Ilmu Pengetahuan Alam 
2.2 Ilmu Pengetahuan Sosial 
2.3 Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 
Informasi (KKPI) 
2.4 Kewirausahaan 
2.5 Seni Budaya 
2.6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
XI, XII 2.7 Fisika (Teknologi) 
3.  Program Keahlian X 
3.1 Memproses entry jurnal perusahaan jasa 
3.2 Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa 
3.3 Memproses entry jurnal perusahaan dagang 
3.4 Memproses buku besar perusahaan dagang 
3.5 Menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 
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Lampiran 3.4 
Daftar Mata Pelajaran Program Keahlian Akuntansi dan Multimedia 
A. Daftar Mata Pelajaran Program Keahlian Akuntansi – Lanjutan 
No. Jenis Mata Pelajaran Kelas Mata Pelajaran 
3. Program Keahlian 
XI 
3.6 Mengelola administrasi dana kas kecil 
3.7 Rekonsiliasi Bank 
3.8 Mengelola kartu aktiva tetap 
3.9 Mengelola kartu piutang dan utang 
3.10 Menghitung pajak 
XII 
3.11 Mengelola kartu persediaan 
3.12 Menghitung Harga Pokok Produksi 
3.13 Membuat laporan keuangan manufaktur 
3.14 MYOB 
3.15 Menghitung Pajak 
4.  Muatan Lokal X, XI XII 
4.1. Bahasa Arab 
4.2. Bahasa Jawa 
4.3. Hitung Dagang 
 
B Rekapitulasi Jumlah Mata Pelajaran Program Keahlian Akuntansi 
No. Kelas Jumlah Mata Pelajaran 
1.  X 16 
2.  XI 18 
3.  XII 18 
 
C Daftar Mata Pelajaran Program Keahlian Multimedia 
No. Jenis Mata Pelajaran Kelas Mata Pelajaran 
1.  Normatif  X, XI, XII 
1.1 Pendidikan Agama Islam 
1.2 Pendidikan Kewarganegaraan 
1.3 Bahasa Indonesia 
1.4 Bahasa Inggris 
1.5 Matematika (kelompok teknologi) 
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Lampiran 3.4 
Daftar Mata Pelajaran Program Keahlian Akuntansi dan Multimedia 
C  Daftar Mata Pelajaran Program Keahlian Multimedia 
2.  Adaptif X, XI, XII 
2.1 Ilmu Pengetahuan Alam 
2.2 Ilmu Pengetahuan Sosial 
2.3 Ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 
2.4 Kewirausahaan 
2.5 Seni Budaya 
2.6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
2.7 Fisika (Teknologi) 
2.8 Kimia 
2.9 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan 
3.  
Program Keahlian  
X 
3.1 Menerapkan prinsi-prinsip seni grafis dalam desain 
komunikasi visual 
3.2 Menggabungkan teks ke dalam sajian multimedia 
3.3 Menyusun proposal penawaran 
3.4 Merawat perawatan multimedia 
XI 
3.5 Memahami cara penggunaan peralatan tata cahaya 
3.6 Menguasai cara menggambar kunci untuk animasi 
3.7 Teknik komputerisasi 
XII 
3.8 Desain multimedia 
3.9 Animasi 3D 
3.10 Videografi dan Broadcasting  
4.  Muatan Lokal X, XI XII 4.1. Bahasa Arab 4.2. Bahasa Jawa 
 
D Rekapitulasi Jumlah Mata Pelajaran Program Keahlian Multimedia 
No. Kelas Jumlah Mata Pelajaran 
1.  X 19 
2.  XI 19 
3.  XII 19 
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Lampiran 3.5  
Jadwal Mata Pelajaran SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 
HARI   JAM  WAKTU  
PROGRAM AKUNTANSI  PROGRAM MULTIMEDIA   
 X Ak 1  X Ak 2  XI Ak 1 XI Ak 2  XII Ak 1  XII Ak 2  X Mm 1 X Mm 2 XI Mm 1  XI Mm 2  XII Mm 1  XII Mm 2 
S E
 N 
I N
 
1 07.00-07.45 IPA S PAI Q BANK G OR Ff MAT L PAJAK X PAI E KK11 M KK8 N BAR C BIN T PAI B 
2 07.45-08.30 IPA S PAI Q BANK G OR Ff MAT L PAJAK X PAI E KK11 M KK8 N KWU D BIN T PAI B 
3 08.30-09.15 PAI Q BAR C OR Ff BANK G PAJAK X PAI B SEBUD Ee KK11 M BIG H KWU D IPA V MAT S 
4 09.15-10.00 PAI Q PAI E OR Ff BANK G PAJAK X PAI B SEBUD Ee MAT L BIG H KK8 N IPA V MAT S 
  10.00-10.15 I S T I R A H A T  
5 10.15-11.00 BK Hh PAI E PKN Dd BAR C OR Ff BANK G KK11 M MAT L KWU D KK8 N PAI B IPA V 
6 11.00-11.45 SEBUD Ee PROD X PKN Dd BIG H OR Ff BANK G KK11 M KWU D KK16 Aa MAT L PAI B IPA V 
7 11.45-12.30 SEBUD Ee PROD X PAJAK Cc BIG H BIN T BAR C KK11 M KWU D KK16 Aa MAT L BK U KK15 N 
  12.30-13.00 JAMA'AH SHALAT DHUHUR 
8 13.00-13.45 PAI E PKN Dd PAJAK Cc SEBUD Ee PROD G HD X FIS W IPS O MAT L BIG H KKPI Aa BAR C 
9 13.45-14.30 PAI E PKN Dd BAR C SEBUD Ee PROD G HD X FIS W IPS O MAT L BIG H KKPI Aa KK15 N 
PIKET KEPALA PROGRAM MULTIMEDIA/GURU MULTIMEDIA GURU AKUNTANSI 
S E
 L 
A S
 A 
1 07.00-07.45 HD X KKPI F PAI B PAI Q SEBUD P BIN T KWU D BAR C OR Ff IPA S PKN A KKPI Aa 
2 07.45-08.30 HD X KKPI F PAI B PAI Q SEBUD P BIN T KWU D KK3 N OR Ff IPA S PKN A KKPI Aa 
3 08.30-09.15 KWU D BAR C PAI Q PROD Y PAI B SEBUD P KK7 M DKK3 N IPA S OR Ff BIG K BIN T 
4 09.15-10.00 KWU D MAT L PAI Q PROD Y PAI B SEBUD P KK7 M KKPI F IPA S OR Ff BIG K KK15 N 
  10.00-10.15 I S T I R A H A T  
5 10.15-11.00 PROD Cc MAT L KKPI M PROD Y BIN T KKPI Aa BAR C KKPI F BK U IPS Dd MAT S KK15 N 
6 11.00-11.45 PROD Cc PROD X KKPI M IPS Dd BIN T KKPI Aa MAT L BIG H KKPI N BK U MAT S KWU D 
7 11.45-12.30 PROD Cc PROD X PROD Y IPS Dd KKPI Aa BK U MAT L BIG H KKPI N BAR C BIN T KWU D 
  12.30-13.00 JAMA'AH SHALAT DHUHUR 
8 13.00-13.45 KKPI F PROD X PROD Y PAJAK Cc KKPI Aa MAT L IPA S FIS W PKN Dd BIG H KK14 M PAI B 
9 13.45-14.30 KKPI F PROD X PROD Y PAJAK Cc BK U MAT L IPA S FIS W PKN Dd BIG H KK14 M PAI B 
PIKET GURU BAHASA INGGRIS WAKIL KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA 
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Lampiran 3.5 
Jadwal Mata Pelajaran SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 – Lanjutan 
HARI   JAM  WAKTU  PROGRAM AKUNTANSI  PROGRAM MULTIMEDIA    X Ak 1  X Ak 2  XI Ak 1 XI Ak 2  XII Ak 1  XII Ak 2  X Mm 1 X Mm 2 XI Mm 1  XI Mm 2  XII Mm 1  XII Mm 2 
R A
 B 
U 
1 07.00-07.45 PAI E BIG I PROD Y MAT R BANK G OR Ff MAT L PAI Q IPS Dd KK8 N PAI B PKN A 
2 07.45-08.30 PAI E BIG I PROD Y MAT R BANK G OR Ff MAT L PAI Q IPS Dd KK8 N PAI B PKN A 
3 08.30-09.15 BIG I KWU D PROD Y PAI B BIG K BIN T PAI Q IPA S BIG H C4 M OR Ff IPS J 
4 09.15-10.00 BIG I MAT L IPS Dd PAI B BIG K PROD G PAI Q IPA S BIG H C4 M OR Ff IPS J 
  10.00-10.15 I S T I R A H A T  
5 10.15-11.00 PROD Cc MAT L IPS Dd KWU D PKN A PROD G KK4 N KK7 M BIN Gg PAI B IPS J BAR C 
6 11.00-11.45 PROD Cc IPA S BIG H KWU D BAR C PROD G KK3 N KK7 M BIN Gg PAI B IPS J BIN T 
7 11.45-12.30 PROD Cc IPA S BIG H PROD Y PAI B PROD G BK Hh PAI E BAR C IPS Dd KK15 N BIN T 
  12.30-13.00 JAMA'AH SHALAT DHUHUR 
8 13.00-13.45 PKN Dd PROD X KWU D PROD Y PROD G IPS J BIG H PAI E MAT L BIN Gg MAT S KK14 M 
9 13.45-14.30 PKN Dd PROD X KWU D PROD Y PROD G IPS J BIG H KK4 N MAT L BIN Gg MAT S KK14 M 
PIKET GURU MATEMATIKA WAKIL KEPALA BIDANG KESISWAAN/ GURU BAHASA ARAB 
K 
A M
 I S
 
1 07.00-07.45 OR Ff BIG I SEBUD Ee HD X IPS J BAR C PKN Dd KIM V FIS W PAI Q PAI E MAT S 
2 07.45-08.30 OR Ff BIG I SEBUD Ee HD X IPS J BIG K PKN Dd KIM V FIS W PAI Q PAI E MAT S 
3 08.30-09.15 BIG I PROD X BIG H PKN Dd HD X BIG K OR Ff BAR C PAI Q KIM V FIS W KK14 M 
4 09.15-10.00 BIG I PROD X BIG H PKN Dd HD X ALIS B OR Ff MAT L PAI Q KIM V FIS W KK14 M 
  10.00-10.15 I S T I R A H A T  
5 10.15-11.00 MAT R KWU D HD X IPA S MAT L PAI B BIN Z MAT L BAR C PKN Dd KK15 N BK U 
6 11.00-11.45 MAT R SEBUD Ee HD X IPA S MAT L KWU D BIN Z BIG H C4 M PAI B BIG K PAI E 
7 11.45-12.30 BAR C SEBUD Ee MAT R BK U MAT L KWU D DKK3 N BIG H C4 M PAI B BIG K PAI E 
  12.30-13.00 JAMA'AH SHALAT DHUHUR 
8 13.00-13.45 PROD Cc BIN Z MAT R BIG H KWU D PAI E KIM V SEBUD Ee PAI B KKPI N KK14 M BIG K 
9 13.45-14.30 PROD Cc BIN Z BAR C BIG H KWU D PAI E KIM V SEBUD Ee PAI B KKPI N KK14 M BIG K 
PIKET GURU BAHASA INDONESIA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
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Lampiran 3.5 
Jadwal Mata Pelajaran SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 – Lanjutan 
HARI   JAM  WAKTU  
PROGRAM AKUNTANSI  PROGRAM MULTIMEDIA   
 X Ak 1  X Ak 2  XI Ak 1 XI Ak 2  XII Ak 1  XII Ak 2  X Mm 1 X Mm 2 XI Mm 1  XI Mm 2  XII Mm 1  XII Mm 2 
J U
 M
 ` A
 T 
1 07.00-07.45 MAT R OR Ff BIN Gg PAI B IPA S PKN A IPS  O PAI E SEBUD Ee FIS W KIM V BIG K 
2 07.45-08.30 MAT R OR Ff BIN Gg PAI B IPA S PKN A IPS  O PAI E SEBUD Ee FIS W KIM V BIG K 
3 08.30-09.15 BIN Z IPS  O PAI B MAT R BIG K BIG K PAI E OR Ff KIM V MAT L KK15 N FIS W 
4 09.15-10.00 BIN Z IPS  O PAI B MAT R BIG K BIG K BAR C OR Ff KIM V MAT L KK15 N FIS W 
  10.00-10.15 I S T I R A H A T  
5 10.15-11.00 IPS  O PROD Bb MAT R BIN Gg PAI E MAT L KKPI F BIN Z KK8 N SEBUD Ee BAR C KIM V 
6 11.00-11.45 IPS  O PROD Bb MAT R BIN Gg PAI E MAT L KKPI F BIN Z KK8 N SEBUD Ee BAR C KIM V 
SHOLAT JUM'AT BERJAMAAH 
PIKET WAKIL KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN/GURU PAI GURU BK 
S A
 B 
T U
 
1 07.00-07.45 BAR C PAI E IPA S KKPI M PKN A PROD G BIG H PKN Dd KWU D KK16 Aa SEBUD P OR Ff 
2 07.45-08.30 PROD Bb PAI E IPA S KKPI M PKN A PROD G BIG H BK Hh PAI B PKN Dd SEBUD P OR Ff 
3 08.30-09.15 PROD Bb BK Hh BK U BAR C PROD G IPA S PAI E PKN Dd PAI B KK16 Aa KWU D SEBUD P 
4 09.15-10.00         PROD G IPA S         KWU D SEBUD P 
PIKET WAKIL KEPALA BIDANG HUMAS/GURU KEWIRAUSAHAAN GURU OLAHRAGA 
PENGEMBANGAN DIRI 
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Lampiran 3.6 
Kalender Pendidikan SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 
 
Keterangan Kalender Pendidikan:  
1. 1 s.d. 6 Juli 2015    : Libur akhir bulan Ramadhan 
2. 17 s.d. 18 Juli 2015    : Hari Raya Idul Fitri 1436 H 
M 5 12 19 26 M  2 9 16 23 30 M 6 13 20 27 M 4 11 18 25
S 6 13 20 27 S 3 10 17 24 31 S 7 14 21 28 S 5 12 19 26
S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29 S 6 13 20 27
R 1 8 15 22 29 R 5 12 19 26 R 2 9 16 23 30 R 7 14 21 28
K 2 9 16 23 30 K 6 13 20 27 K 3 10 17 24 K 1 8 15 22 29
J 3 10 17 24 31 J 7 14 21 28 J 4 11 18 25 J 2 9 16 23 30
S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26 S 3 10 17 24 31
M 1 8 15 22 29 M 6 13 20 27 M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28
S 2 9 16 23 30 S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29
S 3 10 17 24 S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26 S 2 9 16 23
R 4 11 18 25 R 2 9 16 23 30 R 6 13 20 27 R 3 10 17 24
K 5 12 19 26 K 3 10 17 24 31 K 7 14 21 28 K 4 11 18 25
J 6 13 20 27 J 4 11 18 25 J 1 8 15 22 29 J 5 12 19 26
S 7 14 21 28 S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30 S 6 13 20 27
M 6 13 20 27 M 3 10 17 24 M 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26
S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 2 9 16 23 30 S 6 13 20 27
S 1 8 15 22 29 S 5 12 19 26 S 3 10 17 24 31 S 7 14 21 28
R 2 9 16 23 30 R 6 13 20 27 R 4 11 18 25 R 1 8 15 22 29
K 3 10 17 24 31 K 7 14 21 28 K 5 12 19 26 K 2 9 16 23 30
J 4 11 18 25 J 1 8 15 22 29 J 6 13 20 27 J 3 10 17 24
S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30 S 7 14 21 28 S 4 11 18 25
M 3 10 17 24 31 Libur Semester I UTS
S 4 11 18 25 Libur Semester 2 UAS
S 5 12 19 26 Libur Bulan Ramadhan Tryout
R 6 13 20 27 Libur  Hari Besar UN
K 7 14 21 28 Libur Idul Fitri UN Susulan
J 1 8 15 22 29 Kegiatan Hari Belajar Efektif Penerimaan Raport
S 2 9 16 23 30
JULI 2016
NOVEMBER 2015 DESEMBER 2015 JANUARI 2016 PEBRUARI 2016
MARET 2016 APRIL 2016 M E I   2016 JUNI  2016
JULI 2015 AGUSTUS 2015 SEPTEMBER 2015 OKTOBER 2015
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3. 20 s.d. 25 Juli 2015    : Libur Idul Fitri 1436 H 
4. 27 s.d. 29 Juli 2015    : Kegiatan hari belajar efektif 
5. 17 Agustus 2015    : Hari Kemerdekaan RI 
6. 24 September 2015    : Hari Idul Adha 1436 H 
7. 28 September s.d. 3 Oktober 2015  : Ujian Tengah Semester 
8. 14 Oktober 2015    : Tahun Baru Hijriyah 1437 H 
9. 30 November s.d. 10 Desember 2015 : Ujian Akhir Semester 
10. 19 Desember 2015    : Penerimaan raport 
11. 21 Desember s.d. 2 Januari 2015  : Libur Semester 1 
12. 24 Desember 2015    : Mauld Nabi Muhammad SAW 
13. 25 Desember 2015    : Libur Natal 2015 
14. 01 Januari 2016    : Tahun Baru Masehi 2016 
15. 08 Febuari 2016    : Tahun Baru Imlek  2567 
16.  09 Maret 2016    : Hari Raya Nyepi 1938 
17. 14 s.d. 19 Maret 2016   : Ujian Tengah Semester 
18. 25 Maret 2016    : Wafat Isa Almasih 
19. 18 s.d. 21 April 2016   : Ujian Nasional  
20. 25 s.d. 28 April 2016   : Ujian Nasional Susulan 
21. 01 Mei 2016    : Libur Hari Buruh Nasional 
22. 04 Mei 2016    : Isra` Mir`aj Nabi Muhammad SAW 
23. 05 Mei 2016    : Kenaikan Isa Almasih 
24. 16 s.d. 26 Mei 2016    : Ujian Akhir Semester  
25. 13 Juni 2016    : Penerimaan raport 
26. 14 Juni s.d. 16 Juli 2016   : Libur Semester 2 
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Lampiran 3.7 
Kalender Kegiatan SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 H P
1 JULI '15 LU LU LU LU EF 1 EF 2 EF 3 3 1
2 AGUSTUS '15 FO R LU 1 2 3 4 5 6 LU 7 8 9 10 11 12 LU LHB 13 14 15 16 17 LU 18 19 20 21 22 23 LU 24 24 4
3 SEPTEMBER '15 25 26 27 28 29 LU 30 31 32 33 34 35 LU 36 37 38 39 40 41 LU 42 43 44 LHB LU 23 5
4 O KTO BER '15 LU 51 52 53 54 55 56 LU 57 58 LHB 59 60 61 LU 62 63 64 65 66 67 LU 68 69 70 71 72 73 26 5
5 NO VEMBER '15 LU 74 75 76 77 78 79 LU 80 81 82 83 84 85 LU 86 87 88 89 90 91 LU 92 93 94 95 96 97 LU UAS 25 4
6 DESEMBER '15 LU 108 109 LU 110 111 112 113 114 PHB LU LS 1 LU 16 3
7 JANUARI '16 LHB LS 1 LU 1 2 3 4 5 6 LU 7 8 9 10 11 12 LU 13 14 15 16 17 18 LU 19 20 21 22 23 24 LU 24 4
8 PEBRUARI '16 25 26 27 28 29 30 LU LHB 31 32 33 34 35 LU 36 37 38 39 40 41 LU 42 43 44 45 46 47 LU 48 24 4
9 MARET '16 49 50 51 52 53 LU 54 55 LHB 56 57 58 LU LU 65 66 67 68 LHB 69 LU 70 71 72 73 25 5
10 APRIL '16 74 75 LU 76 77 78 79 80 81 LU 82 83 84 85 86 87 LU 92 93 LU 98 99 26 4
11 MEI '16 LU 100 101 102 103 LU 104 105 106 107 108 109 LU LU 120 121 LU 122 123 24 4
12 JUNI '16 124 125 126 127 LU 128 129 130 131 131 132 LU PHB LU LU 10 2
13 JULI '16 LU LU LU EF 1 EF 2 EF 3 LU LU
KETERANGAN :
LS 1  : Libur Semester 1 LHR  : Libur Puasa UTS  : UTS Minggu Efektif Semester I : 114 hari
LS 2  : Libur Semester 2 LHB  : Libur Hari Besar Tsyrk : Hari Raya Tasyrik Minggu Efektif Semester II : 132 hari
LU  : Libur Umum EF  : Hari belajar Efektif Fakultatif UAS : UAS Hari belajar Efektif Fakultatif : 3 hari
BA  : Baitul Arqom FO R  : Kegiatan Fortasi Siswa PHB : Raport  
Libur Hari Besar
17-18 Juli 2015 : Hari Raya Idul Fitri 1436 H 1 Januari 2016 : Tahun Baru Masehi 5 Mei 2015 : Kenaikan Isa Almasih
17 Agustus 2015 : Proklamasi Kemerdekaan RI 8 Febuari 2016 : Tahun Baru Imlek 2567
24 September 2015 : Hari Raya Idhul Adha 1436 H 9 Maret 2016 : Hari Raya Nyepi 1938
14 Oktober 2015 : Tahun Baru Hijriah 1437 H 25 Maret 2016 : Wafat Isa Almasih
24 Desember 2015 : Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Mei 2016 : Hari Buruh Nasional
25 Desember 2014 : Hari Raya Natal 4 Mei 2016 : Isra` Mi`raj Nabi Muhammad SAW
CATATAN :
1. Hari Libur PILKADA menyesuaikan jadwal PILKADA di Kabupaten/Kota
NO . BULAN T A N G G A L
LS 2 BA LHR LHB LHR FO R
TASYRIK
UTS
UTS
UAS UAS LS 1 LHB LS 1
LS 2
UTS
UN UNS
LHB UAS UAS
LS 2 LS 2
LS 2 LS 2 LS 2
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Lampiran 3.8 
Kegiatan Hari Efektif Siswa SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 
A Kegiatan Hari Efektif Kelas X Akuntansi dan Multimedia 
No. Periode Kegiatan Uraian Kegiatan 
1.  06 s.d. 11 Juli 2015 Kegiatan Baitul Arqom  
2.  27 s.d. 29 Juli 2015 Kegiatan hari belajar efektif 
3.  30 Juli s.d. 1 Agustus Fortasi Siswa 
4.  3 Agustus s.d. 26 September 2015 Kegiatan belajar mengajar 
5.  28 September s.d 3 September 2015 Ujian Tengah Semester 
6.  5 Oktober s.d. 13 Oktober 2015 Kegiatan belajar mengajar 
7.  15 s.d. 17 Oktober 2015 Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 
8.  19 Oktober s.d. 28 November 2015 Kegiatan belajar mengajar 
9.  30 November s.d 10 Desember 2015 Ujian Akhir Semester 
10.  11 s.d. 17 Desember 2015 Kegiatan remedial 
11.  19 Desember 2015 Pembagian hasil belajar/raport 
12.  21 Desember s.d. 2 Januari 2016 Libur semester 1 
13.  04 Januari s.d. 12 Maret 2016 Kegiatan belajar mengajar  
14.  14 s.d. 19 Maret 2016 Ujian Tengah Semester 
15.  21 Maret s.d. 16 April 2016  Kegiatan belajar mengajar 
16.  18 s.d. 28 April 2016 Belajar Mandiri di rumah 
17.  29 April s.d. 14 Mei 2016 Kegiatan belajar mengajar 
18.  10 Mei 2016 Kunjungan Industri 
19.  16 s.d. 26 Mei 2016 Ujian Akhir Semester 
20.  27 Mei s.d. 11 Juni 2016 Kegiatan remedial 
21.  13 Juni 2016 Pembagian hasil belajar siswa/raport 
22.  14 Juni s.d. 16 Juli 2016 Libur semester 2 
 
B Kegiatan Hari Efektif Kelas XI Akuntansi dan Multimedia 
No. Periode Kegiatan Uraian Kegiatan 
1.  06 s.d. 11 Juli 2015 Kegiatan Baitul Arqom  
2.  27 s.d. 29 Juli 2015 Kegiatan hari belajar efektif 
3.  3 Agustus s.d. 26 September 2015 Kegiatan belajar mengajar 
4.  28 September s.d 3 September 2015 Ujian Tengah Semester 
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B Kegiatan Hari Efektif Kelas XI Akuntansi dan Multimedia – Lanjutan 
No. Periode Kegiatan Uraian Kegiatan 
5.  5 Oktober s.d. 13 Oktober 2015 Kegiatan belajar mengajar 
6.  15 s.d. 17 Oktober 2015 Belajar mandiri di rumah 
7.  19 Oktober s.d. 28 November 2015 Kegiatan belajar mengajar 
8.  30 November s.d 10 Desember 2015 Ujian Akhir Semester 
9.  11 s.d. 17 Desember 2015 Kegiatan remedial 
10.  19 Desember 2015 Pembagian hasil belajar/raport 
11.  21 Desember s.d. 2 Januari 2016 Libur semester 1 
12.  04 Januari s.d. 05 Maret 2016 Kegiatan PKL/Magang 
13.  14 s.d. 19 Maret 2016 Ujian Tengah Semester 
14.  21 Maret s.d. 16 April 2016  Kegiatan belajar mengajar 
15.  18 s.d. 28 April 2016 Belajar mandiri di rumah 
16.  29 April s.d. 10 Mei 2016 Kegiatan belajar mengajar 
17.  11 Mei 2016 Belajar mandiri di rumah 
18.  12 s.d. 14 Mei 2016 Kegiatan belajar mengajar 
19.  16 s.d. 26 Mei 2016 Ujian Akhir Semester 
20.  27 Mei s.d. 11 Juni 2016 Kegiatan remedial 
21.  13 Juni 2016 Pembagian hasil belajar siswa/raport 
22.  14 Juni s.d. 16 Juli 2016 Libur semester 2 
 
C Kegiatan Hari Efektif Kelas XII Akuntansi dan Multimedia 
No. Periode Kegiatan Uraian Kegiatan 
1.  06 s.d. 11 Juli 2015 Kegiatan Baitul Arqom  
2.  27 s.d. 29 Juli 2015 Kegiatan hari belajar efektif 
3.  3 Agustus s.d. 26 September 2015 Kegiatan belajar mengajar 
4.  28 September s.d 3 September 2015 Ujian Tengah Semester 
5.  5 Oktober s.d. 13 Oktober 2015 Kegiatan belajar mengajar 
6.  15 s.d. 17 Oktober 2015 Belajar mandiri di rumah 
7.  19 Oktober s.d. 28 November 2015 Kegiatan belajar mengajar 
8.  30 November s.d 10 Desember 2015 Ujian Akhir Semester 
9.  11 s.d. 17 Desember 2015 Kegiatan remedial 
10.  19 Desember 2015 Pembagian hasil belajar/raport 
11.  21 Desember s.d. 2 Januari 2016 Libur semester 1 
12.  04 Januari s.d. 20 Febuari 2016 Kegiatan belajar mengajar mapel Ujian Nasional 
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C  Kegiatan Hari Efektif Kelas XII Akuntansi dan Multimedia – Lanjutan 
No. Periode Kegiatan Uraian Kegiatan 
13.  22 s.d. 24 Febuari 2016 Tryout 1 
14.  25 Febuari s.d. 1 Maret 2016 Kegiatan belajar mengajar mapel Ujian Nasional 
15.  2 Maret 2016 Ujian kompetensi kejuruan program keahlian  
16.  3 s.d. 5 Maret 2016  Kegiatan belajar mengajar mapel Ujian Nasional 
17.  10 s.d. 12 Maret 2016 Tryout 2 
18.  14 s.d. 19 Maret 2016 Ujian Sekolah 
19.  21 s.d. 24 Maret 2016  Kegiatan belajar mengajar materi Ujian Nasional 
20.  26 Maret 2016 Kegiatan manasik haji 
21.  28 s.d. 30 Maret 2016 Kegiatan belajar mengajar materi Ujian Nasional 
22.  31 Maret s.d. 2 April 2016 Tryout 3 
23.  4 s.d. 16 April 2016  Kegiatan belajar mengajar materi Ujian Nasional 
24.  18 s.d. 21 April 2016 Ujian Nasional SMK 
25.  25 s.d 28 April 2016 Ujian Nasional SMK susulan 
26.  04 Mei 2016 Wisuda 
 
 
Lampiran 3.9 
Alur Kegiatan Siswa SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 
A Alur Kegiatan Siswa Kelas X Akuntansi dan Multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Baitul 
Arqom 
Kegiatan Hari Efektif 
Belajar 
Kegiatan Fortasi Siswa 
Baru 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
Ujian Tengah 
Semester (UTS) 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
 
Latihan Dasar 
Kepemimpinan 
 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
Ujian Akhir Semester 
Ganjil 
Pembagian Hasil 
Belajar 
Kegiatan Remidial Libur Semester 1 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
 
Ujian Tengah 
Semester (UTS) 
 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
 
Kunjungan Industri 
 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
Ujian Akhir Semester 
Ganjil 
Pembagian Hasil 
Belajar 
Kegiatan Remidial 
Libur Semester 2 
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Lampiran 3.9 
Alur Kegiatan Siswa SMK Widyamala Tahun Ajaran 2015/2016 
B Alur Kegiatan Siswa Kelas XI Akuntansi dan Multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Alur Kegiatan Siswa Kelas XII Akuntansi dan Multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Baitul 
Arqom 
Kegiatan Hari 
Efektif Belajar 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
 
Ujian Tengah 
Semester (UTS) 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
Ujian Akhir 
Semester Ganjil 
 
Kegiatan 
Remidial 
 
Pembagian Hasil 
Belajar 
Libur Semester 1 Ujian Tengah 
Semester (UTS) 
Kegiatan 
PKL/Magang 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
 
Ujian Akhir 
Semester Ganjil 
 
Kegiatan 
Remidial 
 
Pembagian Hasil 
Belajar 
 
Liburan Semester 
2 
 
Kegiatan Baitul 
Arqom 
Kegiatan Hari 
Efektif Belajar 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
 
Ujian Tengah 
Semester (UTS) 
Kegiatan Belajar-
Mengajar 
Ujian Akhir 
Semester Ganjil 
 
Kegiatan 
Remidial 
 
Pembagian Hasil 
Belajar 
Libur Semester 1 Tryout  
1 
Kegiatan Belajar 
Mapel UN 
Ujian Kompetensi 
Keahlian 
 
Kegiatan Belajar 
Mapel UN 
 
Tryout  
2 
 
Ujian  
Sekolah 
 
Kegiatan Belajar 
Mapel UN 
 
Manasik 
Haji 
Kegiatan Belajar 
Mapel UN 
Tryout  
3 
 
Kegiatan Belajar 
Mapel UN 
 
Ujian Nasional 
Utama SMA-K 
 
Ujian Nasional 
Susulan SMA-K 
 
Wisuda 
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Lampiran 3.10 
Daftar Lahan, Sarana Prasarana, dan Infrastruktur SMK Widyamala 
A Daftar Lahan 
No. Jenis Lahan Luas Lahan (m2) Status Kepemilikan 
1. Taman 100 Yayasan 
2. Bangunan 900 Yayasan 
3. Lapangan Olahraga 300 Yayasan 
Total Luas Keseluruhan 1.300  
 
B Daftar Sarana Prasarana 
No. Nama Ruang Jumlah Ruang 
Luas 
(m2) 
Total 
Luas (m2) 
Kondisi Saat Ini 
Baik Sedang Rusak 
1. Ruang Kepala Sekolah dan Wakil 1 6 6  - - 
2. Ruang Guru 1 36 36 -  - 
3. Ruang Pelayanan Administrasi 1 6 6  - - 
4. Perpustakaan 1 36 36 -  - 
5. Ruang UKS 1 4 4 -  - 
6. Toilet 2 3 6  - - 
7. Gudang 1 4 4  - - 
8. Ruang BK 1 3 3  - - 
9. Ruang Osis 1 6 6 - -  
10. Ruang Kelas 11 42 462  - - 
11. Ruang Lab. Bahasa 1 72 72 -  - 
12. Ruang Praktek Komputer 2 36 72  - - 
13. Ruang Kantin 1 12 12  - - 
14. Ruang Aula 1 240 240  - - 
 
C Daftar Infrastruktur 
No. Nama Keterangan 
1. PLN >15.000 watt 
2. Akses internet  10 Mbps 
3. Sumber air bersih - 
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Lampiran 3.11 
Kerjasama SMK Widyamala dengan DU/DI 
No. Nama DU/DI dan Bidang Usaha Lokasi Bentuk Kerjasama 
Kompetensi yang 
Terkait 
1  PT. Persada Arthaprima (Hi-Tech) Surabaya PSG Multimedia 
2  Giant Advertisme Surabaya PSG Multimedia 
3  Smile Islan Surabaya PSG Multimedia 
4  Kreasi House of Design Surabaya PSG Multimedia 
5  PT. Perhutan Surabaya PSG Multimedia 
6  Dinas Infokom Surabaya PSG Multimedia 
7  PT. Jawa Pos Surabaya PSG Multimedia 
8  Diknas Pendidikan Prov. Jawa Timur Surabaya PSG Multimedia 
9  Rs. Ibu dan Anak Aisyah Surabaya PSG Akuntansi 
10  Rs. Ar-Irsyad Surabaya Surabaya PSG Akuntansi 
11  PT. Bank BNI Syariah Surabaya PSG Akuntansi 
12  PT. Bank BTN Surabaya PSG Multimedia/Akuntansi 
13  PT. Bank Jatim Surabaya PSG Multimedia/Akuntansi 
14  Dinas Perhubungan Kota Surabaya Surabaya PSG Akuntansi 
15  Dinas Kebersihan Kota Surabaya (Pasar Surya) Surabaya PSG Akuntansi 
16  Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya Surabaya PSG Akuntansi 
17  Institute Tekhnologi Surabaya Surabaya PSG Multimedia 
18  Cipta Sarana Komputer Surabaya PSG Multimedia 
19  PT. Telkom UPT Ketintang Surabaya PSG Multimedia/Akuntansi 
20 T TVRI Stasiun Jawa Timur Surabaya PSG Multimedia 
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LAMPIRAN 4 
DOKUMEN BIAYA PENDUKUNG 
 
4.1 Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2015 
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Lampiran 4.1 
Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
1.  Mesin Kalkulator a. Kalkulator 14 digit Unit 227.900 
b. Kalkulator 16 digit Unit 255.000 
2.  Filling Besi/Metal a. Filling cabinet Buah 2.135.000 
b. Brankas 60x52x50cm Unit 8.499.000 
c. Lemari berkas full plafond 2 
x 0,4 x 2,8 M 
Unit 10.000.000 
3.  White Board a. White Board single face Buah 1.325.000 
4.  Alat Pemotong Kertas  Buah 382.000 
5.  Meubel - Bangku Sekolah a. Kursi guru Unit 700.000 
b. Meja guru Unit 1.650.000 
c. Kursi sekolah Unit 475.000 
d. Meja sekolah Unit 650.000 
e. Meja staf Unit 1.650.000 
f. Meja Kepala Sekolah Unit 7.500.000 
g. Kursi Kepala Sekolah Unit 4.950.000 
6.  AC Split a. AC Single Split ¾ PK Unit 5.590.000 
b. AC Single Split 1 PK Unit 5.870.000 
7.  Komputer Komputer (PC) Core I3 Unit 7.769.600 
8.  Monitor a. Monitor LCD 22 inchi Unit 2.303.700 
b. Monitor LED 18,5 inchi Unit 1.299.000 
9.  Printer a. Printer inkjet Unit 4.389.700 
b. Printer laserjet black Unit 1.908.000 
c. Printer scanner inkjet  Unit 2.226.000 
10.  Peralatan personal 
komputer dan jaringan 
lainnya 
a. Keyboard Unit 68.700 
b. Mouse optical USB Unit 164.335 
c. Connector Buah 57.900 
d. Lisensi VMware Unit 50.000.000 
e. Tinta Epson 70 ml Buah 85.100 
f. Tinta printer Buah 188.600 
g. DVD RW Buah 7.500 
11.  Alat Tulis Kantor dan 
Sekolah 
1. Penghapus white board Buah 6.500 
2. Tip-ex Buah 5.500 
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Lampiran 4.1 
Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 - Lanjutan 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
11. Alat Tulis Kantor dan 
Sekolah 
3. Cutter Buah 4.300 
4. Lem kertas Buah 1.400 
5. Lem cair Buah 6.000 
6. Ballpoint biasa Buah 4.000 
7. Ballpoint tinta Buah 15.500 
8. Bantalan cap stempel kecil Buah 19.500 
9. Bantalan cap stempel besar Buah 27.200 
10. Materai 3.000 Buah 4.000 
11. Materai 6.000 Buah 7.000 
12. Buku kwitansi Buah 10.900 
13. Buku nota rangkap 2 Buah 9.200 
14. Box File Buah 24.400 
15. Isi staples kecil Doz 3.400 
16. Isi staples besar Doz 7.700 
17. Double tape 2 inchi Roll 20.000 
18. Isolasi ½” x 36 y Roll 20.300 
19. Isolasi plastik roll besar Roll 3.000 
20. Isolasi kertas roll besar Roll 8.000 
21. Lakban Buah 19.000 
22. Poss it kecil Buah 6.100 
23. Poss it sedang Buah 8.500 
24. Poss it besar Buah 10.900 
25. Spidol whiteboard besar Set 24.000 
26. Spidol whiteboard kecil Set 9.200 
27. Spidol whiteboard Buah 6.100 
28. Refill tinta spidol Botol 23.000 
29. Staples kecil Buah 22.500 
30. Staples besar Buah 90.000 
31. Stop map biasa uk. folio Buah 1.100 
32. Stop map kertas buffalo uk. folio Buah 11.700 
33. Stop map plastic uk. folio Buah 10.900 
34. Stop map bahan plastic+acco  Buah 6.200 
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Lampiran 4.1 
Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 - Lanjutan 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
11. Alat Tulis Kantor dan 
Sekolah 
35. Kertas HVS A4 70 gr Rim 36.100 
36. Kertas HVS Kwarto 70 gr Rim 36.300 
37. Kertas HVS F4 70 gr Rim 39.300 
38. Kertas HVS F4 Warna 70 gr Rim 46.200 
39. Kertas buram folio  Rim 18.600 
40. Kertas CD label glossy Pack 40.000 
41. Kertas faximile Roll 25.300 
42. Kertas telstrok CD 5.8cm/80 gr Roll 4.300 
43. Kertas bufallo isi 100 lembar Pack 35.300 
44. Kertas folio bergaris 200 lembar Pack 38.700 
45. Amplop coklat ½ folio Buah 5.600 
46. Amplop coklat F4 Buah 7.700 
47. Amplop coklat kecil Buah 1.000 
48. Amplop putih kecil Box 9.800 
49. Amplop putih sedang Box 11.000 
50. Amplop putih besar Box 17.300 
51. Paper clips kecil Box 4.300 
52. Paper clips sedang Box 5.600 
53. Paper clips besar Box 6.400 
54. Tinta stempel Botol 16.650 
55. Stempel kayu Buah 28.600 
56. Pembolong kertas Buah 3.000.000 
12. Proyektor + Attachment a. LCD Proyektor Unit 18.444.700 
13. Bahan Olahan Minuman a. Air gelas  240 ml, isi 48 gelas Dos 24.000 
b. Air botol 600 ml Dos 41.000 
c. Air botol 1500 ml Buah 4.800 
d. Air botol 600 ml Buah 3.800 
14. Makanan Jadi a. Snack Orang 9.000 
b. Snack VIP Orang 12.000 
c. Nasi bungkus Orang 12.500 
d. Nasi kotak biasa Orang 17.500 
e. Nasi kotak VIP Orang 22.500 
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Lampiran 4.1 
Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 - Lanjutan 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
14. Makanan Jadi f. Paket coffee break  Orang 25.000 
g. Paket coffee break VIP Orang 32.100 
h. Permen Pack 6.000 
15. Seragam sekolah dan 
perlengkapan sekolah 
a. Ikat pinggang Buah 26.500 
b. Pakaian olahraga Orang 150.000 
c. Dasi dan topi Buah 12.500 
d. Bet OSIS, lokasi, logo sekolah Paket 6.700 
e. Kaos kaki Pasang 17.000 
f. Kain katun Meter 35.700 
g. Kain Drill Meter 30.000 
16. Amplop Cetak amplop bahan BC isi 100 
lembar 
Pack 200.000 
17. Blanko Cetak blanko uk. Folio, HVS 80 
gram 
Lembar 2.254 
18. Buku dan Brosur a. Cetak full colour buku profil Buah 263.800 
b. Buku kalender event Buku 32.000 
c. Cetak buku induk Buku 30.200 
d. Cetak materi Buku 8.000 
e. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover < 100 halaman. 
Buku 94.600 
f. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover 101 - 200 halaman 
Buku 163.600 
g. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover 201 - 300 halaman 
Buku 190.800 
h. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover 301 - 400 halaman 
Buku 218.100 
i. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover 401 - 500 halaman 
Buku 245.300 
j. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover 501 - 600 halaman 
Buku 272.600 
k. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover 601 - 1000 halaman 
Buku 296.300 
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Lampiran 4.1 
Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 - Lanjutan 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
18. Buku dan Brosur l. Cetak buku termasuk jilid dan 
cover 601 - 1000 halaman 
Buku 296.300 
m. Cetak brosur A4 Lipat 2 Paper 
120 gr sparasi (full color) 4/4 
210 cm x 297 cm 
Lembar 2.208 
n. Cetak buku leaflet Buku 31.000 
o. Cetak buku kas umum Buku 100.200 
p. Cetak keplek peserta Buah 2.250 
q. Kartu tanda peserta Lembar 1.400 
r. Banner uk 50cm x 1,5m Pcs 189.900 
s. Cetak leaflet/brosur Lembar 3.000 
t. Cetak undangan Buah 3.000 
u. Cetak map bahan kertas art paper 
260 gram full colour 
Lembar 6.000 
v. Cetak naskah soal Lembar 200 
w. Pengadaan LJK Lembar 350 
x. Cetak buku rapor HVS 70 gram Buku 2.650 
19. Foto Copy a. Foto copy HVS Uk. A3 Lembar 1.000 
b. Foto copy HVS Uk. A4/Folio Lembar 200 
c. Foto copy Uk. HVS A1 Lembar 7.000 
20. Barang Bercorak Budaya a. Plakat bahan kuningan Buah 300.000 
b. Souvenair kecil Buah 230.000 
21. Honorarium Pelaksana 
Kegiatan 
a. Pembaca doa Orang Kegiatan 150.000 
b. Rohaniawan Orang Kegiatan 500.000 
c. Penceramah Orang Kegiatan 1.500.000 
d. Moderator Orang Kegiatan 100.000 
e. Penyaji/pembicara Orang Kegiatan 100.000 
f. Juri Orang Kegiatan 100.000 
g. Pemandu acara/MC Orang Kegiatan 150.000 
22. Honorarium Kegiatan 
Operasional 
a. Uang kinerja PNS Poin 3.500 
b. Tenaga operasional Orang Hari 124.000 
c. Jasa pelatih Orang Hari 200.000 
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Lampiran 4.1 
Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 - Lanjutan 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
22. Honorarium Kegiatan 
Operasional 
d. Penguji kegiatan Orang Kegiatan 500.000 
e. Operator komputer Orang Hari 124.000 
f. Jasa pelatih paduan suara Orang Jam 150.000 
g. Jasa koreksi Lembar 25.000 
h. Jasa pembuat soal Buah 65.000 
i. Penjaga ujian Orang hari 100.000 
j. Pengawas ujian nasional Orang Kegiatan 100.000 
k. Petugas pengamanan Orang hari 124.000 
23. Honorarium Kegiatan 
Khusus 
a. Tenaga pendidik Orang Bulan 300.000 
b. Tenaga pendidik keagamaan Orang Bulan 250.000 
24. Honorarium Pegawai 
Honorer/Tidak Tetap 
a. Tenaga honorer (SLTA/D1 
dengan masa kerja < 6 tahun) 
Orang Bulan 2.420.100 
b. Tenaga honorer (SLTA/D1 
dengan masa kerja 6 tahun s/d 
< 11 tahun) 
Orang Bulan 2.475.200 
c. Tenaga honorer (SLTA/D1 
dengan masa kerja 11 tahun ke 
atas) 
Orang Bulan 2.530.200 
d. Tenaga honorer (D3 dengan 
masa kerja 6 tahun s/d < 11 
tahun) 
Orang Bulan 2.585.200 
e. Tenaga honorer (Sarjana/D4 
dengan masa kerja 6 tahun s/d 
< 11 tahun) 
Orang Bulan 2.621.800 
f. Tenaga honorer (Sarjana/D4 
dengan masa kerja 11 tahun ke 
atas) 
Orang Bulan 2.676.900 
g. Petugas kebersihan Orang Hari 99.000 
25. Biaya Diklat/Pelatihan a. Uang saku peserta Diklat Orang Hari 50.000 
b. B. jasa pend. pelayanan publik Orang Kegiatan 500.000 
c. Pelatihan manasik haji Orang kegiatan 30.000 
d. Outbound Orang kegiatan 100.000 
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Lampiran 4.1 
Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 - Lanjutan 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
26. Biaya Daya dan Jasa a. Biaya telepon Unit Bulan 400.000 
b. Biaya Air M3 6.000 
c. Biaya listrik Kwh 1.352 
d. Biaya langganan sambungan 
internet 10 Mbps 
Bulan 1.140.000 
27. Biaya Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 
b. Biaya penginapan di luar 
daerah 
Orang Hari 500.000 
c. Uang makan Orang Hari 135.000 
d. Angkutan setempat di Jawa 
Timur 
Orang PP 150.000 
e. Biaya angkutan 0 s/d 80 KM Orang PP 100.000 
f. Biaya angkutan > 160 KM Orang PP 320.000 
g. Biaya angkutan 80 s/d 160 
KM 
Orang PP 160.000 
h. Uang saku Orang Hari 125.000 
i. Uang transport Orang Hari 25.000 
28. Biaya Jasa Tenaga 
Kontruksi 
a. Mandor Orang Hari 120.000 
b. Kepala tukang Orang Hari 110.000 
c. Tukang Orang Hari 105.000 
29. Biaya Sewa a. Sewa gedung pertemuan /hall Ruang Hari 5.500.000 
b. Sewa penginapan   
1) Hotel bintang 5 Orang Hari 3.500.000 
2) Hotel bintang 4 Orang Hari 2.300.000 
3) Hotel bintang 3 Orang Hari 1.445.000 
4) Hotel bintang 2 Orang Hari 980.000 
5) Penginapan non bintang Orang Hari 300.000 
6) Penginapan AC non hotel Orang Hari 200.000 
7) Sewa penginapan Hari 500.000 
8) Penginapan non AC non 
hotel (isi 2 orang) 
Orang Hari 150.000 
c. Sewa kursi lipat + Cover Buah 4.950 
d. Sewa panggung M2 55.000 
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4.1.6.Standar Satuan Harga Barang Biaya Operasional Kegiatan - Lanjutan 
No. Jenis Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan 
29. Biaya Sewa e. Sewa bis AC luar kota Unit Hari 3.500.000 
f. Sewa bus AC dalam kota Unit Hari 2.250.000 
g. Sewa Truck Unit Hari 778.000 
30. Biaya Jasa Pemeliharaan a. Service AC 1-2 PK Unit 55.000 
b. Service printer Unit 50.000 
c. Service sound system Unit 220.000 
d. Service telepon Unit 45.000 
e. Service printer laserjet Unit 500.000 
f. Service LCD/Proyektor Unit 2.500.000 
g. Perbaikan ringan printer Unit 580.100 
h. Pemeliharaan inventaris 
kantor 
Pegawai/tahun 75.000 
i. Biaya keperluan sehari-hari Satker/Tahun 60.440.000 
j. Perbaikan meja dan kursi 
kantor 
Set 110.000 
k. Perbaikan kursi Unit 108.000 
l. Perbaikan meja Unit 109.000 
m. Perawatan alat musik Unit 211.000 
n. Service jaringan komputer Titik Bulan 125.000 
o. Service server Unit 150.000 
p. Service komputer PC Unit 110.000 
q. Service monitor komputer  Unit 75.000 
r. Back up data dan scan virus Unit 350.000 
 
 
